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Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός η διερεύνηση της 
Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στη Μεσσηνία όπως 
αυτή αναπτύσσεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού και αφετέρου η αξιολόγησή 
της, σχετικά με την ωφελιμότητα της στους τομείς του περιβάλλοντος, της 
οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας.  
Η συλλογή πληροφοριών ήταν μία δύσκολη διαδικασία και στηρίχτηκε κατά κύριο 
λόγο σε διαδικτυακές πηγές, σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις που 
πλαισιώνουν τις Π.Ο.Τ.Α., στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και στις Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύουν το έργο. 
Η καταγωγή μου, που είναι από χωριό της Μεσσηνίας κοντά στην περιοχή όπου 
αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον μου για την μελλοντική 
αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης περιοχής έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή του θέματος της εργασίας.  
Μία τουριστική επενδυτική κίνηση τέτοιου μεγέθους σε μία αξιόλογη 
περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και φυσικής ομορφιάς περιοχή, που μέχρι πρότινος 
δεν ήταν σε ικανοποιητικό βαθμό τουριστικά ανεπτυγμένη δίχασε την κοινή γνώμη 
σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να σταθεί σύμμαχος ή αντίπαλος της τοπικής 
κοινωνίας σε αναπτυξιακά ζητήματα χωρίς να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες 






The purpose of the present diploma thesis is on the one hand the investigation of 
the Integrated Tourism Development Area (I.T.D.A.) in Messenia as it developed in 
the southwestern part of the prefecture, and on the other hand its evaluation 
regarding its utility on the environment the economy and the local community. 
The accumulation of the research material was a difficult process. The information is 
primarily derived from online sources, laws and governmental decisions that 
surround the I.T.D.A., but also both on national land use planning and on 
Environmental Effect Studies that accompany this project.  
My choice to analyze this topic was influenced by two factors. The fact that my origin 
is from a village in Messenia (near the area where I.T.D.A. is developed), in 
conjunction with my interest on the future development of the area.  
An investment of this scale in an environmentally and culturally valuable area of such 
natural beauty which until recently had been underdeveloped, has divided the public 
opinion. There is a controversy as to whether it could be an ally or rival on local 
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Η Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στη Μεσσηνία («Π.Ο.Τ.Α.» 
Μεσσηνίας) ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 2010. Χαρακτηρίζεται ως μία 
από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 
και αναπτύσσεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού. Αποτελεί σημείο αναφοράς 
για το τουριστικό προϊόν της περιοχής καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες -
ειδικότερα του εξωτερικού- επιλέγουν για τις διακοπές τους την Π.Ο.Τ.Α. 
Μεσσηνίας ή όπως είναι η εμπορική της ονομασία το «Costa Navarino». Από την 
άλλη πλευρά όμως, μία περιοχή όπως η περιοχή μελέτης μας, με τη μέχρι πρότινος 
ήπια τουριστική ανάπτυξη και το εξαιρετικό φυσικό και πολιτισμικό της περιβάλλον, 
θα δεχτεί ορισμένες πιέσεις από μία τουριστική επένδυση τέτοιου μεγέθους.  
Στα επιμέρους κεφάλαια της εργασίας, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια έτσι ώστε 
να παρουσιαστεί όσο το δυνατό πληρέστερα η Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, μαζί με όλο το 
φάσμα των χαρακτηριστικών της και των δραστηριοτήτων που προωθεί καθώς και 
οι αλληλεπιδράσεις της με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύσσεται. Στο τέλος παρουσιάζεται η προσωπική αξιολόγηση του έργου 
βασιζόμενη στην έρευνα που πραγματοποίησε ο συγγραφέας της εργασίας.  
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει οχτώ κεφάλαια τα οποία 
αναπτύσσονται ως εξής: 
1ο κεφάλαιο: Γίνεται αναφορά στο τουριστικό προϊόν της χώρας με ορισμένους 
αριθμούς και στοιχεία που το χαρακτηρίζουν, ενώ παρουσιάζεται και το πως 
προκύπτουν οι Π.Ο.Τ.Α., με παράδειγμα την περίπτωση που μας αφορά, την 
Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας. Επίσης, δίνονται οι κατευθύνσεις του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού της χώρας όσον αφορά το γενικό του πλαίσιο, αλλά και πιο 
συγκεκριμένα όσον αφορά τον τουρισμό. 
2ο κεφάλαιο: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά  του φυσικού χώρου ολόκληρου 
του νομού, η διοικητική του διαίρεση καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και 
ιστορικά του στοιχεία. Όλα τα παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο στο να 
κατανοήσουμε καλύτερα όλες τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την 
κατασκευή και τη  λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α..  
3ο κεφάλαιο: Αναφέρονται γενικά αλλά απαραίτητα στοιχεία για την Π.Ο.Τ.Α. 
Μεσσηνίας, όπως το πώς ξεκίνησε, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης και 
εκμετάλλευσης της, πως μπορεί κανείς να μεταβεί στην περιοχή της επένδυσης και 
ποιος είναι ο σκοπός του έργου. Απαραίτητη σε αυτό το σημείο ήταν η αναφορά 
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στον τουρισμό που αφορά το γκολφ, αφού όπως θα δούμε αποτελεί τον κύριο 
άξονα ανάπτυξης της επένδυσης. 
4ο κεφάλαιο: Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται η πλήρης περιγραφή της 
Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας περιλαμβάνοντας όλο το σύνολο του θεσμικού πλαισίου πάνω 
στο οποίο στηρίζεται η υλοποίηση και η οριοθέτηση της, τις φάσεις κατασκευής της, 
καθώς και όλες εκείνες τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000  
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό αλλά και σε γειτονικές της Π.Ο.Τ.Α. περιοχές. 
Επίσης, κατηγοριοποιείται η περιοχή μελέτης με βάση τον εθνικό χωροταξικό 
σχεδιασμό και χαράσσονται οι βασικές κατευθύνσεις.  
5ο κεφάλαιο: Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του υπεδάφους 
της περιοχής που αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις νερού 
για ύδρευση και άρδευση της καθώς και η προέλευση του, όπως ορίζονται στη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 
6ο κεφάλαιο: Περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στα 
απόβλητα και στο ανθρωπογενές περιβάλλον που θα προκαλέσει η Π.Ο.Τ.Α. τόσο 
κατά τη φάση κατασκευής της όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της. 
7ο κεφάλαιο: Παρουσιάζεται η άποψη και οι θέσεις της κοινής γνώμης σχετικά με 
την συγκεκριμένη επένδυση, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η λειτουργία της, όσον 
αφορά τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και 
αν και κατά πόσο ωφελεί και συμβάλει η λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. στο τουριστικό 
προϊόν.  
8ο κεφάλαιο: Στο τελευταίο κεφάλαιο, με βάση όλα τα προηγούμενα γίνεται 
προσωπική συνολική αξιολόγηση του έργου σχετικά με την ωφελιμότητα του στην 




1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
1.1.  Τουρισμός 
Ο τουρισμός αποτελεί ένα κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονομικό φαινόμενο που 
προκύπτει από την αντίδραση των παραγόντων τουρίστας-επισκέπτης, κοινωνία 
προορισμού, τουριστική επιχείρηση και κράτος (R. McIntosh & Ch. Goeldner, 1990). 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (Π.Ο.Τ.), δεν αποτελεί μία 
μεμονωμένη δραστηριότητα, αλλά θεωρείται ως ένα σύμπλεγμα πολλών και 
αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών τομέων που συμμετέχουν στην παραγωγή του 
τουριστικού προϊόντος, κάτι που συμβάλλει σημαντικά και στους τομείς της 
απασχόλησης. Αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο με ρυθμούς συνεχώς 
αυξανόμενους και αποτελεί για πολλές χώρες τον κύριο άξονα της οικονομικής τους 
ανάπτυξης. Το 2012 οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
ξεπέρασαν το 1 δισ. ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του Π.Ο.Τ. το 2020 προβλέπεται να 
ξεπεραστεί το όριο των 1,5 δισ. επισκεπτών.  
Στην Ελλάδα ο τουρισμός έκανε ουσιαστικά την εμφάνιση του μεταπολεμικά, τη 
δεκαετία του ’50, με τα συνεχή επίπεδα αύξησης του να είναι εντυπωσιακά και 
όσον αφορά την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και όσον αφορά τα 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και τη συμμετοχή του στο Α.Ε.Π. της χώρας. Η 
μεγάλου μήκους ακτογραμμή μαζί με τα πολυάριθμα νησιά, η ποικιλομορφία του 
φυσικού της περιβάλλοντος, η σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά της και το 
μεσογειακό της κλίμα με τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, ανέδειξαν την Ελλάδα σε έναν σημαντικό τουριστικό 
προορισμό. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε τα κυριότερα στοιχεία και 








Πίνακας 1 Αριθμοί του ελληνικού τουρισμού κατά την περίοδο 2000-2013 (πηγή: Σύνδεσμος Ελληνικών 



































































































2013 16,3% 18,2% 657.100 11,7 δισ. € 17,9 εκ. 1,6% & 3,2% 
2012 16,4% 18,3% 688.800 10,4 δισ. € 16,9 εκ. 1,5% & 2,9% 
2011 15,8% 17,6% 720.600 10,5 δισ. € 16,4 εκ. 1,7% & 3,2% 
2010 16% 17,8% 786.000 9,6 δισ. € 15 εκ. 1,6% & 3,1% 
2009 15,9% 17,7% 798.600 10,4 δισ. € 14,9 εκ. 1,7% & 3,2% 
2008 16,8% 18,7% 854.400 11,6 δισ. € 15,9 εκ. 1,7% & 3,3% 
2007 17,5% 19,4% 878.200 11,3 δισ. € 16,2 εκ. 1,8% & 3,3% 
2006 17,8% 19,8% 885.600 11,4 δισ. € 15,2 εκ. 1,8% & 3,3% 
2005 17,6% 19,5% 855.100 10,7 δισ. € 14,4 εκ. 1,8% & 3,3% 
2004 16,3% 18,2% 785.300 10,4 δισ. € 11,7 εκ. 1,5% & 2,8% 
2003 15,9% 18,1% 776.300 9,5 δισ. € 12,5 εκ. 1,8% & 3,1% 
2002 16,5% 19% 796.200 10,3 δισ. € 12,6 εκ. 1,8% & 3,2% 
2001 17,1% 19,4% 796.600 10,6 δισ. € 13 εκ. 1,9% & 3,4% 
2000 16,6% 19,2% 788.300 10,1 δισ. € 12,4 εκ. 1,8% & 3,2% 
 
Από τη δεκαετία του ’80 και ύστερα μαζί με την αύξηση γεωμετρικής προόδου που 
παρουσίασαν οι επισκέπτες στη χώρας μας, άρχισε να εμφανίζεται τοπικά το 
φαινόμενο του μαζικού τουρισμού, το οποίο αφορά την έντονη συγκέντρωση 
επισκεπτών σε συγκεκριμένα χωρικά και χρονικά όρια. Οι πιέσεις που ασκούνται σε 
περιοχές όπου εμφανίζεται μαζικός τουρισμός είναι έντονες και αφορούν πιέσεις 
τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το τρίπτυχο του μαζικού 
τουρισμού αποτελείται κατά τη διεθνή βιβλιογραφία από τα 3 «S» (sun – sea – 
sund) και στη χώρα μας αφορά τον παραθεριστικό τουρισμό που αναπτύσσεται 
κυρίως σε παράκτιες περιοχές (Μ. Σιγάλα & Ευ. Χρήστου). Με το πέρασμα του 
χρόνου ο μαζικός τουρισμός προκάλεσε μία σειρά αρνητικών επιπτώσεων στις 
τοπικές κοινωνίες τόσο στην ποιότητα των υπηρεσιών όσο και στις υποδομές τους, 
με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
περιοχές που δε στηρίζονται στο κορεσμένο πλέον μοντέλο του μαζικού τουρισμού, 
αλλά προωθούν άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που είναι προσαρμοσμένες 
στα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001). Το 
παραπάνω προσφέρει τη δυνατότητα άρσης της εποχικότητας, που χαρακτηρίζει το 
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τουριστικό προϊόν της χώρας μας, αφού ο επισκέπτης μπορεί να ταξιδεύει σε 
περιοχές για λόγους επαγγελματικούς, αθλητικούς, περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος ακόμα και ιατρικούς-θεραπευτικούς. Το τουριστικό προϊόν πλέον 
αντιμετωπίζεται ως μία συνολική εμπειρία και όχι μεμονωμένα ως προϊόν ή 
υπηρεσία (Μαρκοπούλου Δ., 2011). 
Τουριστικές επενδύσεις που στηρίζονται σε νέες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
συνοδευόμενες από πολυτελείς κατοικίες και υπηρεσίες όπως γήπεδα γκολφ, 
κέντρα θαλασσοθεραπείας και συνεδριακά κέντρα, αναπτύσσονται όλο και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο επισκέπτης μπορεί στο 
εσωτερικό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που διαμένει να ικανοποιήσει όλες 
του τις ανάγκες αφού του προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και 
αντίστοιχα προϊόντα.  
Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν οι «Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης ή Π.Ο.Τ.Α.» όπου «σε εκτός σχεδίου περιοχές δημιουργείται ένα σύνολο 
τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων 
λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και 
συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικότερα υπηρεσιών 
διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των επισκεπτών (Ν. 2545/1997)». 
Αυτές οι περιοχές απευθύνονται συνήθως σε επισκέπτες του εξωτερικού, μεγάλης 
οικονομικής δυνατότητας, που ταξιδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
αναζητώντας όχι μόνο διαμονή υψηλών προδιαγραφών αλλά και ένα σύνολο 
υπηρεσιών που θα τους προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική τουριστική 
εμπειρία.  
Η πρώτη ιδιωτική τουριστική επένδυση αυτής της μορφής στη χώρα μας είναι η 
Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Μεσσηνίας ή Π.Ο.Τ.Α. 
Μεσσηνίας. Ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο βασίζεται η επένδυση αφορά τις 
πολυτελείς τουριστικές κατοικίες μαζί με ένα σύνολο υπηρεσιών και τα γήπεδα του 
γκολφ.  
Στην πλήρη μορφή της η επένδυση είναι προγραμματισμένο να αναπτυχθεί σε 4 
τμήματα  τα οποία είναι τα εξής:  
I. Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας τμήμα Ρωμανού ή Navarino Dunes 
II. Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας τμήμα Πύλου ή Navarino Bay 
III. Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας τμήμα Ριζόμυλου ή Navarino Blue 
IV. Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας τμήμα Κυνηγού ή Navarino Hills 
Την παρούσα περίοδο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το μεγαλύτερο τμήμα του 
Navarino Dunes ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί (εκτός από το γήπεδο του γκολφ και τις 
συναφείς εγκαταστάσεις του) η κατασκευή του  Navarino Bay. Στα υπόλοιπα δύο 
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τμήματα (Ριζόμυλου και Κυνηγού) δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καμία εργασία 
κατασκευής.  
Λόγω του μεγέθους της επένδυσης αλλά και της ιδιαίτερης περιοχής όπου 
αναπτύσσεται, η οποία παρουσιάζει περιβαλλοντικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες με σπουδαία φυσική ομορφιά, η φάση κατασκευής του έργου 
συνοδεύτηκε από ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο που  περιλαμβάνει όλους εκείνους 
τους όρους που καθιστούν την ανάπτυξη βιώσιμη και αειφόρο, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στην διαφύλαξη και προστασία των αξιόλογων περιοχών που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. αλλά και αυτών που γειτνιάζουν ή βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή και δύναται να επηρεαστούν από την κατασκευή και τη 
λειτουργία της. Κοντά στην περιοχή που αναπτύσσεται το έργο, καθώς και σε 
μικρότερη κλίμακα μέσα στο γήπεδο της Π.Ο.Τ.Α. υπάρχουν αξιόλογες περιοχές 
ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπου μπορούμε να συναντήσουμε σημαντικά 
οικοσυστήματα όπως θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόμενο εδάφιο.  
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1.2. Χωροταξικός σχεδιασμός 
1.2.1. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 
Η Ελλάδα γεωγραφικά μπορεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τα μεγάλα 
οικονομικά κέντρα της Ευρώπης (κεντρική και βόρεια Ευρώπη) όμως η διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά (ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας) 
ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας και ανοίγει διόδους συνεργασίας  με τις 
χώρες της ευρύτερης περιοχής (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Ρωσία) στους τομείς 
της οικονομίας, των μεταφορών, της ενέργειας κ.ά..  
Η δημογραφική στασιμότητα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια (μεταβολή της 
τάξεως του +0,3%, χαμηλότερη σε περιοχές με μεγάλη εσωτερική μετανάστευση και 
χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας) οδηγεί στη γήρανση του πληθυσμού και συνεπώς 
στην ανεπαρκή αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κάτι που επιφέρει χαμηλή 
παραγωγικότητα και αυξανόμενες πιέσεις στο σύστημα υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης. Τα επίπεδα ανεργίας είναι αρκετά ψηλά, με αυξανόμενες τάσεις λόγω 
των ανεπαρκών επενδύσεων και των οικονομικών προβλημάτων της χώρας, ενώ 
άξιο προβληματισμού είναι το γεγονός πως το 80% των ανέργων βρίσκεται στις 
αστικές περιοχές (Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για τη μη ομαλή λειτουργία του αστικού περιβάλλοντος (πιέσεις σε 
υποδομές υγείας, κοινωνικής προστασίας κλπ). Λαμβάνοντας υπόψη  την 
επιδιωκόμενη μείωση της ανεργίας, την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού που 
εγκαταλείπει τον κλάδο της γεωργίας (περίπου 100.000 έως το 2020)  αλλά και την 
εργασιακή εξασφάλιση όσων αναζητούν εργασία για πρώτη φορά, απαιτείται από 
την χωροταξική και οικονομική πολιτική της χώρας η δημιουργία 500.000-600.000 
θέσεων εργασίας μέχρι το 2020 με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ισόρροπη 
ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.  
Όσον αφορά τους παραγωγικούς τομείς, η γεωργία τα τελευταία χρόνια συμβάλλει 
λιγότερο στο ΑΕΠ και την απασχόληση, ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μία 
σταθερότητα ενώ ο τριτογενής τομέας αυξάνει συνεχώς συμμετέχοντας κατά 82% 
στο ΑΕΠ της χώρας κάτι που οφείλεται στην ανάπτυξη του τουρισμού, των 
μεταφορών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  
Η έλλειψη υποδομών, οι διοικητικές δυσκολίες και η εξάρτηση της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων της περιφέρειας  από επιχειρήσεις που εδρεύουν στα κέντρα είναι 
ορισμένοι από τους λόγους όπου παρατηρείται ο συνωστισμός επιχειρήσεων στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, οι οποίες και προσδιορίζουν κατά μεγάλο ποσοστό την 
αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων της περιφέρειας.  
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Επίσης, το θέμα της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη χρήζει μεγάλης προσοχής αφού υπάρχει κίνδυνος 
μείωσης και υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την 
αλόγιστη χρήση νερού και τη χρήση λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. 
Μεγάλη σημασία δίνει η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας σε ότι έχει να κάνει με τη 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις 
μεγάλες βιομηχανίες αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  
Η ορθή ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας με τη 
βοήθεια κατάλληλων αναπτυξιακών πολιτικών, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για 
την συνολική αναπτυξιακή πορεία της. Οι βασικές μορφές τουρισμού που 
εμφανίστηκαν έως τώρα στην Ελλάδα βασίστηκαν στο μοντέλο «Ήλιος – Θάλασσα» 
έχοντας ως βάση τα πολυάριθμα νησιά, το μεγάλο μήκος της ακτογραμμής και το 
ευνοϊκό Μεσογειακό κλίμα. Οι διεθνείς τάσεις όμως για εξατομίκευση του 
τουριστικού προϊόντος, καθώς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των υπόλοιπων 
Μεσογειακών χωρών, επιβάλει την παράλληλη ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού 
(αθλητικός, αγροτουρισμός, συνεδριακός, πολιτιστικός, θρησκευτικός κλπ) αλλά και 
την αναβάθμιση των υφισταμένων έτσι ώστε να παραμείνει η χώρα ανταγωνιστική 
στον τουριστικό τομέα όπου στηρίζει πολλά τα τελευταία χρόνια (σύμφωνα πάντα 
με τη μελέτη του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό).  
Σε ότι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τη χωρική οργάνωση του ορεινού, του 
νησιωτικού και του παράκτιου χώρου (τέτοιος είναι η περιοχής μελέτης μας) της 
χώρας, τα πλεονεκτήματα που κατέχουν όπως π.χ. εύκρατο κλίμα, τοπία εξαιρετικής 
ομορφιάς, αρμονία φύσης και ανθρώπου, μεγάλη βιοποικιλότητα κ.ο.κ. 
συγκρούονται με προβλήματα που έχουν να κάνουν με  
 την προσπελασιμότητα και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο 
 την προβληματική ιατρική περίθαλψη  
 το εκάστοτε πρότυπο ανάπτυξης που επιφέρει αλλοιώσεις στο φυσικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι παραπάνω γεωγραφικές 
ενότητες, με την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης αναπτυξιακής χωροταξικής 
πολιτικής.  
Σε γενικές γραμμές οι περιφέρειες της Ελλάδας, υστερούν σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές  κάτι που οφείλεται στην αδυναμία τους να μη διαθέτουν 
τα κατάλληλα μεγέθη δημογραφικού δυναμισμού, οικονομικής δυνατότητας και 
έντασης γνώσης με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικές. Η ενεργοποίηση 
υποστηρικτικών θεσμών από μεριά τους κράτους θα ενισχύσουν την τάση για 
ανάληψη πρωτοβουλιών ενώ η εξάλειψη των μακροχρόνιων γραφειοκρατικών 
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διαδικασιών αδειοδότησης, οι ορθοί και έγκαιροι ελεγκτικοί μηχανισμοί και η 
σωστή συνεργασία μεταξύ αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού θα μπορούν 
να οδηγήσουν στο σωστό χωρικό άξονα ανάπτυξης. 
1.2.2. Σκοπός και επιμέρους στόχοι του «Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.» 
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμόν 6876/4871 απόφαση στις 03/07/2008 ενώ ως σκοπός του ορίστηκε 
ο προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική 
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση της χώρας  για την επόμενη 15ετία.  
Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί με τη διαμόρφωση ενός αειφόρου χωρικού 
προτύπου που θα ενισχύει την κοινωνικοοικονομική συνοχή και την 
ανταγωνιστικότητα, προωθώντας την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.  
Οι στόχοι που τέθηκαν, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τα εργαλεία με τα οποία θα 
επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι οι εξής: 
 Ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε επίπεδο διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό 
και βαλκανικό. 
 Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και ενδυνάμωση της χωρικής 
συνοχής. 
 Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων 
περιοχών. 
 Αντιμετώπιση κλιματικών προβλημάτων. 
 Δημιουργία πλαισίου κατευθύνσεων για την υλοποίηση των υποκείμενων 
επιπέδων σχεδιασμού. 
1.2.3. Εθνικοί πόλοι και άξονες ανάπτυξης 
Για να επιτευχθεί ορθή αντιμετώπιση και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη του 
εθνικού χώρου με χαρακτηριστικά υψηλής κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 
απαιτείται η πολυκεντρική οργάνωση του, μετασχηματίζοντας το διπολικό μοντέλο 
σε πολυκεντρικό, με τη δημιουργία ενός πλέγματος αστικών πόλων και αξόνων 
ανάπτυξης. Στον χάρτη της εικόνας 1 φαίνεται ο βαθμός του κάθε εθνικού πόλου 




Εικόνα 1 Πύλες-Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης (πηγή: ΕΣΥΕ - Απογραφή 2001). 
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Η Καλαμάτα αποτελεί Δευτερεύοντα εθνικό πόλο όπου συνδέεται με την Πάτρα 
(Πρωτεύοντας εθνικός πόλος) μέσω του Δυτικού Άξονα ανάπτυξης (Πάτρα-
Γιάννενα-Ηγουμενίτσα-νησιά Ιονίου-Δυτικά Βαλκάνια) και με την Τρίπολη (επίσης 
Δευτερεύοντας εθνικός πόλος) μέσω του Άξονα Κεντρικής Πελοποννήσου (Σπάρτη-
Τρίπολη-Κόρινθος). Νότια συνδέεται με διεθνείς θαλάσσιους άξονες και με την 
Κρήτη (Καστέλλι Κισσάμου). Ο χαρακτηρισμός της Καλαμάτας ως Δευτερεύοντας 
εθνικός πόλος σημαίνει πως προωθείται στην ευρύτερη περιοχή η αναβάθμιση των 
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναμικού.  
1.2.4. Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου χώρου 
Οι παράκτιες περιοχές (όπως και οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές) χρήζουν 
ιδιαίτερης αντιμετώπισης αφού είναι χώροι με ιδιαίτερα από τη φύση τους 
χαρακτηριστικά. Συνήθως ζουν και τις επισκέπτονται μεγάλη τμήματα πληθυσμού 
ενώ αρκετές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους δεν είναι 
συμβατές μεταξύ τους. Για αυτό είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου και συνολικού σχεδιασμού που θα οδηγήσει στην εύρυθμη 
λειτουργία και αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Παρακάτω παρουσιάζονται 
οι δύο κύριοι άξονες πάνω στους οποίους οργανώνεται η ανάπτυξη τους: 
I. Ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών με βιώσιμο τρόπο και σύνδεση τους 
με τα βασικά αστικά κέντρα της υπόλοιπης χώρας ώστε να υπάρχει συνοχή 
και περιφερειακή ισορροπία.  
II. Διασφάλιση και προστασία των πλεονεκτημάτων αυτών των περιοχών 
(πλούσια βιοποικιλότητα, αξιόλογα τοπία, αρμονία ανθρώπου-φύσης, 
ποιότητα ζωής) και παρεμβάσεις κλίμακας στις οποίες μπορεί να 
ανταπεξέλθει το φυσικό περιβάλλον και το οικοσύστημα χωρίς ανυπόφορες 
πιέσεις.  
Ορισμένες δράσεις και πολιτικές που οδηγούν στην εξάλειψη των προβλημάτων 
από τις ισχυρές πιέσεις που δέχονται τέτοιες περιοχές αλλά και στην ανάπτυξη τους 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 Η εξασφάλιση δυνατοτήτων απασχόλησης, συγκοινωνιών και συνδέσεων με 
τα μεγάλα αστικά κέντρα. 
 Η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων (θαλάσσιου και χερσαίου τμήματος) 
των παράκτιων περιοχών και ιδιαιτέρως των υδάτινων πόρων που συνήθως 
σπανίζουν, με σεβασμό στα όρια αντοχής των οικοσυστημάτων κάθε 
περιοχής. 
 Ο συντονισμός και συνεργασία των δράσεων και των αρχών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη 
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και να διατηρούνται οι απαραίτητες ζώνες για ελεύθερη πρόσβαση και 
αναψυχή των πολιτών 
 Η ανάπτυξη των τομέων υγείας. 
 Η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. 
 Η αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών. 
 Η διαφύλαξη φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος καθώς και η 
ανάδειξη του. 
 Η αποφυγή χωροθέτησης κοντά στην παραλία εγκαταστάσεων που δεν 
απαιτούν τη γειτνίαση με τη θάλασσα για την εύρυθμη λειτουργία τους 
καθώς και αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης κλίμακας. 
Τέλος, για την αποφυγή και τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, δίνεται η 
κατεύθυνση για ενίσχυση περιοχών οργανωμένης οικιστικής, παραγωγικής και 
επιχειρηματικής  ανάπτυξης όπως για παράδειγμα Π.Ο.Τ.Α., Βιομηχανικές 
Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) κλπ. με απλοποίηση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών υλοποίησής τους.  
1.2.5. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό 
Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια ραγδαία διόγκωση της τουριστικής 
δραστηριότητας ως κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό φαινόμενο της τάξεως του 
6% ετησίως. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπολογίζεται πως μέχρι το έτος 2020 ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα είναι της τάξεως του 4%, ενώ η Ευρώπη θα συμμετέχει στην 
παγκόσμια τουριστική κίνηση σε ποσοστό 46%.  
Οι συνεχείς πιέσεις όμως που ασκούνται στη χώρα μας από τον ισχυρό διεθνή 
τουριστικό ανταγωνισμό, έχουν άμεση επιρροή στα χαρακτηριστικά, τον τρόπο 
διάθεσης και τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος. Οι δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας στον τομέα του τουρισμού 
κρίνονται εξαιρετικά μεγάλες αν συνυπολογίσουμε το σύνολο των πλεονεκτημάτων 
που κατέχει τα οποία και έχουμε αναφέρει πιο πάνω (τις μεγάλες σε μήκος ακτές 
της ηπειρωτικής χώρας, τα πολυάριθμα νησιά, το ιδανικό Μεσογειακό κλίμα και το 
τεράστιο πολιτισμικό της υπόβαθρο). Το βασικό στοιχείο λοιπόν που απαιτείται για 
την επίτευξη μιας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης δεν είναι άλλο από την 
διατήρηση και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων και του τοπίου 
ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.  
Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού όπως αυτά 
παρουσιάζονται στο Ειδικό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό παρουσιάζονται παρακάτω:  
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 Η επικράτηση του μαζικού τουρισμού και η περιορισμένη ανάπτυξη άλλων 
μορφών του. 
 Η απήχηση της χώρας κατά μεγάλο ποσοστό στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. 
 Η έντονη εποχικότητα που χαρακτηρίζει  το τουριστικό προϊόν και ο 
αναγκαίος εμπλουτισμός του με δραστηριότητες που θα επιμηκύνουν την 
τουριστική περίοδο όπως ο τουρισμός γκολφ και ο συνεδριακός τουρισμός.  
 Η δύσκολη προσβασιμότητα για αρκετούς τουριστικούς προορισμούς. 
 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση ορισμένων τουριστικών προορισμών. 
 Η κυριαρχία της εναέριας μεταφοράς ως μέσο άφιξης των αλλοδαπών 
επισκεπτών. 
 Το μη ικανοποιητικό επίπεδο των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών 
και η έλλειψη ουσιαστικής αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων τουριστικών 
καταλυμάτων καθώς και η έλλειψη χώρων στάθμευσης και τα υψηλά 
επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης στους τουριστικούς προορισμούς.  
 Η ανάδειξη  νέων μορφών τουρισμού και η ριζική ανασυγκρότηση της 
προβολής του στις διεθνής αγορές. 
Όπως για κάθε είδους ορθολογική ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έτσι 
και για τον τουρισμό είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός κατάλληλου χωροταξικού 
σχεδιασμού μέσω του οποίου θα τίθεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο αναφοράς και 
θα διευθετούνται πιθανές συγκρούσεις ως προς τη χρήση των φυσικών και 
πολιτισμικών πόρων και ιδίως ως προς τις χρήσεις γης. Μέσω αυτής της οδού θα 
δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης για νέες επενδύσεις που θα αναδείξουν τη χώρα 
σε ώριμο και άκρως ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό.  
1.2.6. Σκοπός και επιμέρους στόχοι του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό εγκρίθηκε την 11η Ιουνίου του 2009 με την υπ’ αριθμόν 24208 απόφαση 
και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 67659/9-12-2013 με σκοπό να παρέχει 
κατευθύνσεις, κανόνες και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και 
ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο καθώς και τον ορισμό αναγκαίων 
υποδομών για να επιτευχθεί το παραπάνω.  
Οι κυριότεροι επιμέρους στόχοι που έχει θέσει το ανωτέρω Πλαίσιο 
παρουσιάζονται ως εξής:  
 Την προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού σε 
όλη την επικράτεια, βασισμένη στις ιδιαιτερότητες (πολιτιστικές-
οικονομικές-κοινωνικές) κάθε περιοχής ξεχωριστά, δίνοντας ταυτόχρονα 
μεγάλη προσοχή στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
(υδάτινοι πόροι, έδαφος, βιοποικιλότητα). 
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 Την θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 
τουρισμού. 
 Τη μετάβαση από έναν μαζικό, αδιαφοροποίητο και μονοθεματικό τουρισμό 
σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά 
αποδοτικότερο που απευθύνεται σε απαιτητικό κοινό που δεν ικανοποιείται 
με το πρότυπο «Ήλιος - θάλασσα» που έχει καθιερωθεί στη χώρα μας. 
 Την αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης μέσω της προώθησης 
τουριστικών καταλυμάτων υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και υποδομών. 
 Την προώθηση της υγιούς ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. 
 Τη δυνατότητα άσκησης θετικής επιρροής στους υπόλοιπους τομείς της 
οικονομίας από τη δράση του τουριστικού προϊόντος. 
 Την επιθυμητή τουριστική ανάπτυξη σε περισσότερες γεωγραφικές 
περιοχές. 
 Την διάχυση των ευκαιριών ανάπτυξης σε περιοχές λιγότερο ανεπτυγμένες, 
με περιθώρια και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 
 Τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και την δημιουργία 




2. Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. Γενικά 
Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου καταλαμβάνει το νοτιότερο ηπειρωτικό τμήμα της 
χώρας και αποτελείται από τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας, με έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Έχει έκταση 
15.490 km2 καλύπτοντας το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας 
(http://www.ypeka.gr). Δυτικά συνορεύει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος και βορειοανατολικά συνορεύει με 
την Περιφέρεια Αττικής. Το σύνολο των νομών της Περιφέρειας βρέχονται από τη 
θάλασσα, ενώ η ακτογραμμή της καταλαμβάνει μήκος περίπου 1.200 χιλιομέτρων.  
Ο νομός Μεσσηνίας 
βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της Πελοποννήσου, 
συνορεύει βόρεια με το νομό 
Ηλείας, βορειοανατολικά με 
το νομό Αρκαδίας, ανατολικά 
με το νομό Λακωνίας και 
βρέχεται δυτικά και νότια 
από το Ιόνιο Πέλαγος. Έχει 
έκταση 2.991 km2 και 
σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 έχει πληθυσμό 
175.587 κατοίκους. 
Πρωτεύουσα του νομού είναι 
η Καλαμάτα που βρίσκεται 
στο μέσο περίπου του 
Μεσσηνιακού κόλπου, 
αποτελώντας εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο, καθώς και σημαντικό λιμάνι που βοήθησε εξαιρετικά στην 
ανάπτυξη της περιοχής. Στο νομό ανήκει το νησιωτικό σύμπλεγμα Οινούσσες (με 
μεγαλύτερα νησιά τις Σαπιέντζα, Σχίζα, Αγία Μαρίνα και το Βενέτικο) και τα νησιά 
Σφακτηρία και Πρώτη. Η ακτογραμμή του νομού εκτείνεται στα 250 χιλιόμετρα και 
αποτελεί σχεδόν το 1/5 ολόκληρης της Περιφέρειας.  
  




2.2. Διοικητική διάρθρωση 
Με την εφαρμογή του Σχεδίου «Καποδίστριας» σε ολόκληρη τη χώρα (νόμος 
2539/1997), πραγματοποιήθηκαν συνενώσεις των κοινοτήτων σε μεγαλύτερους 
δήμους, με κύριο σκοπό την καλύτερη δημόσια διοίκηση σε επίπεδο 
αυτοδιοίκησης. Οι 29 δήμοι και οι 2 κοινότητες που διαμορφώθηκαν στο νομό 
Μεσσηνίας είναι οι εξής:  
 Δήμοι 
1. Δήμος Καλαμάτας 
2. Δήμος Αβίας 
3. Δήμος Αετού 
4. Δήμος Αιπείας 
5. Δήμος Ανδανίας 
6. Δήμος Ανδρούσας 
7. Δήμος Άριος 
8. Δήμος Αριστομένους 
9. Δήμος Αρφαρών 
10. Δήμος Αυλώνα 
11. Δήμος Βουφράδων 
12. Δήμος Γαργαλιάνων 
13. Δήμος Δωρίου 
14. Δήμος Είρας 
15. Δήμος Θουρίας 
16. Δήμος Ιθώμης 
17. Δήμος Κορώνης 
18. Δήμος Κυπαρισσίας 
19. Δήμος Λεύκτρου 
20. Δήμος Μεθώνης 
21. Δήμος Μελιγαλά 
22. Δήμος Μεσσήνης 
23. Δήμος Νέστορος 
24. Δήμος Οιχαλίας 
25. Δήμος Παπαφλέσσα 
26. Δήμος Πεταλιδίου 
27. Δήμος Πύλου 
28. Δήμος Φιλιατρών 





30. Κοινότητα Τρικόρφου 
31. Κοινότητα Τριπύλας 
 
Η παραπάνω διοικητική διαίρεση έπαψε να ισχύει με την ψήφιση του νόμου 
3852/2010  ή όπως είναι γνωστός «Πρόγραμμα Καλλικράτης», που θεωρείται 
συνέχεια του Σχεδίου «Καποδίστριας». Με το νέο νόμο που τέθηκε πλήρως σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου 2011, ο νομός Μεσσηνίας αποτελείται πλέον από 6 
μεγαλύτερους δήμους. Οι νέοι δήμοι, οι Καποδιστριακοί δήμοι που τους 
απαρτίζουν πλέον, καθώς και η γεωγραφική θέση τους στο νομό παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα και χάρτη αντίστοιχα.  
 
Δήμοι «Καλλικράτη» 
Δήμοι και κοινότητες «Καποδίστρια» 
που καταργούνται 







































Εικόνα 3 Οι Καλλικρατικοί Δήμοι του νομού Μεσσηνίας (πηγή: http://meropitopik.blogspot.gr). 
Όσον αφορά την περιοχή μελέτης μας, το τμήμα Ρωμανού της Π.ΟΤ.Α. υπάγεται 
διοικητικά εν μέρει (βόρεια του χειμάρρου Σέλα) στο Δήμο Τριφυλίας και κατά το 
υπόλοιπο μέρος της (νότια του χειμάρρου Σέλα) στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, ενώ το 
τμήμα της Πύλου υπάγεται ολοκληρωτικά στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια. 
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2.3. Βουνά 
Το ψηλότερο βουνό του νομού αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου, είναι ο 
Ταΰγετος ο οποίος αποτελεί φυσικό σύνορο με τη Λακωνία. Η ψηλότερη κορυφή 
του είναι ο Προφήτης Ηλίας με υψόμετρο 2.407 μέτρα, που είναι και η ψηλότερη 
της Πελοποννήσου. Ο  Ταΰγετος αποτελεί μια σχετικά στενή οροσειρά μήκους 115 
χιλιομέτρων και μέγιστου πλάτους 30 χιλιομέτρων. Άλλες κορυφές του που 
βρίσκονται στα όρια των δύο νομών είναι η Νεραϊδοβούνα (2.025 μ.) και η 
Ξεροβούνα (1.852 μ. ). Στα βόρεια του νομού στα όρια με την Αρκαδία βρίσκονται 
τα Βρωμοβρυσαίικα Όρη (1.120 μ.), το Ξεροβούνι (1.521 μ.) και ο Προφήτης Ηλίας 
(1.389 μ.). Βορειοανατολικά και στα σύνορα με τους νομούς Ηλείας και Αρκαδίας 
δεσπόζει το όρος Λύκαιο (1.421 μ.) ενώ νοτιότερα με κατεύθυνση Α-Δ υπάρχει το 
όρος Τετράζιο ή Νόμια (1.389 μ.). Στο δυτικό τμήμα της Μεσσηνίας υπάρχουν τα 
όρη της Κυπαρισσίας με κύρια διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και ψηλότερη κορυφή αυτή της 
Αγίας Βαρβάρας (1.218 μ.), με τις απολήξεις τους να καταλήγουν έως και το 
ακρωτήριο Ακρίτας.  
Κεντρικά του νομού και ανάμεσα από τα όρη του Ταϋγέτου, του Τετράζιου και της 
Κυπαρισσίας, σχηματίζεται η πεδιάδα της Μεσσηνίας. Μικρότερες πεδινές εκτάσεις 
συναντάμε στις περιοχές των Φιλιατρών, της Κυπαρισσίας, των Γαργαλιάνων, της 
















Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που πέφτουν κατά τη διάρκεια του έτους στους 
ορεινούς όγκους που περιβάλουν το νομό και που βρίσκονται στο εσωτερικό του, 
σε συνδυασμό με τις πεδινές εκτάσεις που συναντάμε, προκαλούν σχετικά μεγάλες 
ποσότητες επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.  
Ποτάμια 
 Πάμισος 
Είναι ο μεγαλύτερος με μήκος 43 χιλιόμετρα και ο σημαντικότερος ποταμός που 
διασχίζει το νομό. Πηγάζει από τις δυτικές παρυφές του Ταϋγέτου (στον οικισμό 
του Αγίου Φλώρου) και αφού διασχίσει την πεδιάδα της Μεσσηνίας, ύστερα 
από 22 χιλιόμετρα εκβάλει στο Μεσσηνιακό κόλπο ανατολικά της Μεσσήνης σε 
μικρή σχετικά απόσταση από την πόλη. Συλλέγει επίσης τα νερά από τα Όρη της 
Κυπαρισσίας και το όρος Τετράζιο μέσω χειμάρρων που χύνονται στον μικρό 
ποταμό της Μαυροζούμενας  ο οποίος ενώνεται με την κύρια ροή του Παμίσου 
κοντά στον οικισμό των Αλωνίων. Επίσης, με τα νερά του αρδεύονται περίπου 
45.000 στρέμματα, ενώ στην περιοχή του Άρι κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 
’50 αρδευτικό φράγμα, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των 
κτημάτων της Κάτω Μεσσηνίας.   
Ο Πάμισος είχε προεξέχουσα θέση και στην αρχαιότητα, με αναφορές από τον 
Στράβωνα και τον Παυσανία, με τον τελευταίο να αναφέρεται στην λατρεία του 
Ποτάμιου Θεού Πάμισου, για τον οποίο μάλιστα γίνονταν γιορτές και θυσίες 
στην περιοχή όπου πηγάζει. Υπάρχει μία εκδοχή που αναφέρει πως το όνομα 
του προέκυψε μετά το τέλος των Μεσσηνιακών Πολέμων, όταν Μεσσήνιοι και 
Λακεδαιμόνιοι αρχηγοί τελούσαν συμβούλιο ειρήνης στις όχθες του 
αναφωνώντας « …παν μίσος επί του ποταμού».  
 Νέδα 
Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νομού αποτελώντας το φυσικό όριο με το νομό 
Ηλείας ενώ είναι το μοναδικό ποτάμι της Ελλάδας θηλυκού γένους. Οι πηγές της 
βρίσκονται ανάμεσα στα όρη Τετράζιο και Λύκαιο με κατεύθυνση από 
ανατολικά προς τα δυτικά. Στη συνέχεια αφού συναντά χείμαρρους και 
παραποτάμους από τα γύρω βουνά, εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό κόλπο 
ανάμεσα από την πόλη της Κυπαρισσίας και τη Ζαχάρω. Η φυσική και άγρια 
ομορφιά της (σπηλιές και καταρράκτες) προσελκύει, ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες που δεν έχει μεγάλη ορμή, πλήθος επισκεπτών.  
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Εικόνα 4 Καταρράκτης της Νέδας (πηγή: www.panoramio.com). 
 
 Νέδων ή Νέδοντας 
Πηγάζει από τις δυτικές παρυφές του Ταϋγέτου σε υψόμετρο περίπου 1.110 
μέτρα και αφού συμβάλλει με τον χείμαρρο Νέδουσα κοντά στο ομώνυμο 
χωριό, εκβάλλει στο Μεσσηνιακό κόλπο στην παραλία της Καλαμάτας, δυτικά 
της πόλης και ανατολικότερα από τις εκβολές του Παμίσου. Το μεγαλύτερο 
μέρος του ποταμού ρέει σε ασβεστολιθικά πετρώματα και αυτός είναι ο λόγος 
που έχουν δημιουργηθεί αρκετά φαράγγια, αποτέλεσμα δηλαδή της έντονης 
κατά βάθους διάβρωσης.  
 Βελίκας 
Πηγάζει από τα Όρη της Κυπαρισσίας και αφού διασχίσει ένα μικρό τμήμα 
νοτιοδυτικά του Μεσσηνιακού κάμπου, εκβάλλει στον όρμο του Πεταλιδίου, στο 
Μεσσηνιακό κόλπο.  
Λίμνες 
 Πολυλίμνιο  
Περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμάτα και 21 από την Πύλο, στον 
«Καποδιστριακό» δήμο Βουφράδων βρίσκεται το φαράγγι του Πολυλιμνίου το 
οποίο περιέχει καταρράκτες και ένα σύμπλεγμα 15 μικρών λιμνών. Τα νερά του 
φαραγγιού έρχονται από το Μεσοπόταμο και αφού περάσουν το γεφύρι του 
Τζάνε στο Πεταλίδι, εκβάλλουν στον Μεσσηνιακό κόλπο. Εντυπωσιακός είναι ο 
καταρράκτης Κάδης, με τα νερά του να πέφτουν από ύψος 25 μέτρων στην 
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ομώνυμη λίμνη. Κάθε καλοκαίρι πλήθος τουριστών επισκέπτεται την περιοχή 
για πεζοπορία αλλά και κολύμπι στα βαθιά νερά των λιμνών του Πολυλιμνίου. 
 
 
Εικόνα 5 Φυσική μικρή λίμνη του Πολυλιμνίου (πηγή: http://www.romanoscostanavarino.com). 
 
Εικόνα 6 Η φυσική «λίμνη του Ιταλού» στο σύμπλεγμα λιμνών του Πολιλιμνίου (πηγή: http://www.dpgr.gr). 
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Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας ή Διβάρι 
Η Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας ή αλλιώς Διβάρι βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά 
της Μεσσηνίας, 6 χιλιόμετρα βόρεια της Πύλου και αποτελεί το νοτιότερο και έναν 
από τους σπουδαιότερους υγρότοπους ολόκληρης της Ευρώπης. Στα δυτικά τη 
διαχωρίζει από το Ιόνιο η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς με τις μεγάλες αμμοθίνες της, 
μαζί με το ακρωτήρι Κορυφάσιο (όπου είναι χτισμένο το Παλαιόκαστρο). Νότια, μια 
στενή λωρίδα γης παρεμβάλλεται ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα και τον κόλπο του 
Ναυαρίνου ενώ ανατολικά και βόρεια υπάρχουν χαμηλοί λόφοι και γεωργικές 
καλλιέργειες αντίστοιχα. Έχει έκταση περίπου 2.000-2.500 στρέμματα, είναι 
υφάλμυρη και το βάθος της δεν ξεπερνά το 1,5 μέτρo. Γύρω της υπάρχουν 
αμμώδεις και λασπώδεις παραλίες με υφάλμυρα έλη και είδη αρμυρικιών ενώ στο 
βόρειο μέρος της οι βραχώδεις περιοχές που εμφανίζονται δίνουν την εντύπωση 
της συνέχειας της νήσου Σφακτηρίας. Η δημιουργία της οφείλεται σε τεκτονική 
δράση και στην ανύψωση της στάθμης της θάλασσας κατά το τελευταίο μισό του 
Ολόκαινου (προϊστορικούς χρόνους), σε συνδυασμό με τις αλλουβιακές αποθέσεις 
του ποταμού Γιαννακούζα και Τυφλομύτη που παλαιότερα εξέβαλαν στη 
λιμνοθάλασσα. Τη δεκαετία του ’50 επιχειρήθηκε η αποξήρανση της με την 
παρεκτροπή προς τη θάλασσα των δύο ποταμών που την τροφοδοτούσαν, χωρίς 
όμως επιτυχία λόγω των πλούσιων υπόγειων υδάτων της, της συνεχούς 
συγκέντρωσης θαλάσσιων εισροών  και των βροχοπτώσεων.  
 
Εικόνα 7 Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και στο βάθος ο Όρμος του Ναυαρίνου (πηγή: greece.terrabook.com). 
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Εικόνα 8 Η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς και πίσω από αυτή τμήμα της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας            
(πηγή: www.patrisnews.com). 
 
Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, είναι ο πρώτος σταθμός που συναντούν τα 
αποδημητικά πουλιά που έρχονται από την Αφρική και ο τελευταίος όταν αυτά 
κατευθύνονται προς την Αφρική, πριν αυτά διασχίσουν τη Μεσόγειο και τη Σαχάρα. 
Κατά την μετανάστευσή τους προς το βορρά σταματούν στην περιοχή της 
λιμνοθάλασσας για λίγες μέρες ή ακόμα και ώρες για να ξεκουραστούν και να 
τραφούν και συνεχίζουν το ταξίδι τους κατά κύματα με σκοπό να αναπαραχθούν 
στις κατάλληλες συνθήκες που τους προσφέρουν οι βόρειες περιοχές. Ο πληθυσμός 
τους υπολογίζεται στα 2 δις. Μέχρι στιγμής στο σύνολο των 442 πουλιών που 
απαντώνται στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί στην περιοχή πάνω από 270 (78 από 
αυτά είναι απειλούμενα είδη). Εκτός από πουλιά, στην περιοχή της λιμνοθάλασσας 
βρίσκουν καταφύγιο σημαντικός αριθμός θηλαστικών, ερπετών, αμφίβιων και 
ψαριών. Η ιδανική θερμοκρασία της (με μέσο όρο τους 170 C) την καθιστούν ιδανική 
περιοχή για την αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας με κυριότερα είδη της το λαυράκι, 
τον κέφαλο, την τσιπούρα, τη μουρμούρα και το χέλι. Επίσης, είναι η μοναδική 
περιοχή της Ευρώπης που φιλοξενεί το σπάνιο είδος του Αφρικανικού Χαμαιλέοντα. 
Εκτός από την πανίδα, στις όχθες τις λιμνοθάλασσες συναντάμε και σπάνια 
ενδημικά και μη φυτά όπως το αγριογαρύφαλλο, τη σκουλαρικιά, το νερόκρινο και 
πάνω από 20 είδη ορχιδέας.  
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2.5. Κλιματολογικά-μετεωρολογικά στοιχεία 
Το κλίμα του νομού χαρακτηρίζεται εύκρατο με ήπιους και υγρούς χειμώνες και 
ζεστά, ξηρά καλοκαίρια. Να σημειωθεί πως, οι πληροφορίες  που ακολουθούν 
προκύπτουν από τον μετεωρολογικό σταθμό της Μεθώνης, στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του νομού.  
Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα πλησιάζει τους 18⁰C ενώ στα ορεινά του 
νομού δεν ξεπερνά τους 16⁰C. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι 
παρουσιάζονται στις πεδινές περιοχές του νομού ενώ την ίδια περίοδο οι παράκτιες 
περιοχές παρουσιάζουν χαμηλότερες θερμοκρασίες λόγω του μελτεμιού που 
προέρχεται από τη γειτονική θαλάσσια περιοχή. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα ο θερμότερος και  ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με 25,7⁰C και ο 
Ιανουάριος με 11,3⁰C αντίστοιχα, ενώ η απόλυτη υψηλότερη θερμοκρασία 
καταγράφεται  το μήνα Ιούλιο 41⁰C και η ελάχιστη το Φεβρουάριο  -3,6⁰C.  
 
Σχήμα 1 H ελάχιστη-μέση-μέγιστη θερμοκρασία που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του χρόνου στο νομό. 
Παγετός στις παράκτιες περιοχές του νομού εμφανίζεται σπάνια, ενώ στις ορεινές 
περιοχές στο εσωτερικό του, η εκδήλωση του είναι συχνότερη. Το φαινόμενο της 
χιονόπτωσης είναι σπάνιο (1,4 ημ./έτος), όπως και η πτώση χαλαζιού (4 ημ./έτος). 
Η υγρασία στην περιοχή βρίσκεται όλο το χρόνο σε υψηλά επίπεδα (72,5%), 
αυξημένη στις παράκτιες περιοχές του νομού και ελαττώνεται καθώς προχωράμε 
προς το ηπειρωτικό τμήμα του νομού. Οι βροχοπτώσεις είναι αυξημένες τους μήνες 
Νοέμβριο(112,8 mm), Δεκέμβριο (137,8 mm) και Ιανουάριο (115,3 mm) και 
ελάχιστες έως ανύπαρκτες  τους καλοκαιρινούς μήνες (5,5mm, 0,5mm, 4,1mm). 
Περίπου το 90% του συνόλου των βροχοπτώσεων εμφανίζεται μεταξύ Οκτωβρίου 
και Απριλίου, χαρακτηριστικό των Μεσογειακών περιοχών (Αργυρόπουλος, 2005). 

















αυξάνονται στις ορεινές περιοχές που βρίσκονται κεντρικά στο νομό και στη δυτική 
πλευρά  του Ταΰγετου. 
Οι περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας έχουν παρατηρηθεί το τρίμηνο του καλοκαιριού 
(326,1 h, 354,1 h, 331,6 h) και οι λιγότερες τους χειμερινούς μήνες ενώ επίσης η 
μέση ετήσια ηλιοφάνεια για την περίοδο 1977-1998 είναι 2727 ώρες.  
Οι άνεμοι από Μάρτιο έως Αύγουστο είναι στην πλειοψηφία τους Δυτικοί, ενώ τους 
υπόλοιπους μήνες οι πιο συχνές κατευθύνσεις που παρουσιάζονται είναι οι Νότιοι, 
οι Βόρειοι και οι Βορειοανατολικοί.  
Συμπερασματικά, οι επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή διαμορφώνουν μια 
κατάσταση όπου το φθινόπωρο παρουσιάζει αυξημένα γεγονότα βροχόπτωσης με 
ικανοποιητικές για την εποχή θερμοκρασίες και με διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβρη, 
όπου τότε ξεκινά ουσιαστικά η χειμερινή περίοδος που τελειώνει συνήθως στα 
μέσα Μαρτίου. Η περίοδος που παρεμβάλλεται μέχρι τα τέλη Μαΐου παρουσιάζει 
πιο σπάνιες βροχοπτώσεις με αύξηση θερμοκρασίας και πολλές ηλιόλουστες 
ημέρες, ενώ τέλος η περίοδος του καλοκαιριού έχει σπάνια συννεφιασμένες ημέρες 
















2.6. Οι σεισμοί στη Μεσσηνία 
Ο ελληνικός χώρος παρουσιάζει έντονη σεισμικότητα, κάτι που οφείλεται στα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά του, διαμορφωμένα από τις συνεχείς κινήσεις των 
τεκτονικών πλακών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των σεισμών που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι τεκτονικοί 
και προκαλούνται από δυνάμεις που ξεπερνούν τα όρια αντοχής των πετρωμάτων, 
με αποτέλεσμα την παραμόρφωση τους. Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση 
του πίνακα με τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο 
είναι η έκτη πιο σεισμογενής.  
 
Εικόνα 9 Οι κινήσεις των τεκτονικών πλακών στην Ανατολική Μεσόγειο (πηγή: www.geo.auth.gr). 
Όπως παρατηρούμε στην εικόνα 9, η δυτική Ελλάδα, παρουσιάζει μεγάλη σεισμική 
δραστηριότητα. Μετακινήσεις πλακών πραγματοποιούνται κατά μήκος  και πλάτος 
της συγκεκριμένης περιοχής, με ενεργά και μεγάλα ρήγματα. Η περιοχή της 
Μεσσηνίας βρίσκεται πάνω στο ελληνικό νησιωτικό τόξο, το οποίο αποτελείται από 
μία σειρά διαδοχικών νησιών όπως η Ρόδος, η Κρήτη, τα Κύθηρα και η 
Πελοπόννησος. Επίσης, ασκεί τη σημαντικότερη επιρροή στο τεκτονικό καθεστώς 
της περιοχής. Γενικά, τα ρήγματα της Μεσσηνίας, υποθαλάσσια και ηπειρωτικά, 
έχουν ως κύρια διεύθυνση, τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σεισμικού τόξου, 
δηλαδή ΒΔ-ΝΑ. Εκτός, από τα ρήγματα που βρίσκονται στο ηπειρωτικό τμήμα του 
νομού, υπάρχουν ενεργά υποθαλάσσια ρήγματα στο Μεσσηνιακό και 
Κυπαρισσιακό κόλπο, τα οποία μπορούν να δώσουν σεισμικά γεγονότα πολύ 
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μεγάλου μεγέθους. Ο Κυπαρισσιακός κόλπος δε, είναι από τις πιο ενεργές σεισμικά 
περιοχές της Ελλάδας, καθώς και ολόκληρης της Μεσογείου. Χαρακτηριστικό, των 
μετακινήσεων-συγκλίσεων των λιθοσφαιρικών πλακών στην περιοχή, είναι πως 
κατά μήκος της επαφής-σύγκρουσης της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής πλάκας, 
στην ελληνική τάφρο, εντοπίστηκε το μέγιστο βάθος της Μεσογείου, περίπου στα 
5.200 μέτρα. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο φρέαρ των Μεσσηνιακών Οινουσσών, 
νοτιοδυτικά της Πύλου.  
Στην περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου, όπου και βρίσκεται η περιοχή μελέτης 
μας,  έχουν παρατηρηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων σεισμοί μεγάλου μεγέθους με 
τραγικά πολλές φορές αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των σεισμικών 
γεγονότων που πλήττουν την περιοχή είναι τα μικρά τους εστιακά βάθη. Το 
καλοκαίρι του 1303 ισχυρός σεισμός έπληξε την Μεθώνη και την Κορώνη, αλλά και 
άλλες περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και τα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου. 
Πολύ αργότερα, τον Ιούνιο του 1846 σεισμός της τάξεως των 6,5 Ρίχτερ με 
επίκεντρο την Μεσσήνη άφησε πίσω του οδυνηρά αποτελέσματα. Τον Αύγουστο 
του 1886, ίσως ο μεγαλύτερος σεισμός που έχει πλήξει την περιοχή, μεγέθους 7,5 
Ρίχτερ, έγινε με επίκεντρο τα Φιλιατρά προκαλώντας εκατοντάδες ανθρώπινες 
απώλειες. Το 1947 ο σεισμός της Πύλου μεγέθους 7 Ρίχτερ προκάλεσε ζημιές σε 54 
οικισμούς, ενώ μεγάλες ήταν οι ζημιές και στο νομό Λακωνίας. Αργότερα ο σεισμός 
της Καλαμάτας στις 13 Σεπτεμβρίου του 1986, εντάσεως 6 Ρίχτερ προκάλεσε 
τεράστια προβλήματα στην πόλη. 9000 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, ενώ 
χαρακτηριστικό είναι πως μόλις το 28% του συνόλου των κτιρίων της Καλαμάτας 
δεν υπέστησαν καμία ζημιά. Το τελευταίο μεγάλο γεγονός στην περιοχή 
σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2008, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, αλλά αυτή τη 
φορά το επίκεντρο ήταν στο θαλάσσιο χώρο 30km νότια της Κορώνης, με σχετικά 
μεγάλο εστιακό βάθος (35km), προκαλώντας περιορισμένες μόνο ζημιές στην 
ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας. 
Μελετώντας τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000 και ανατρέχοντας στον 
Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 
17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1154Β/12.8.2003, έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε πως ολόκληρος ο 
νομός βρίσκεται στη δεύτερη ζώνη επικινδυνότητας (με επιτάχυνση σχεδιασμού 





Εικόνα 10 Χάρτης που διαφοροποιεί τις περιοχές ανάλογα με την επικινδυνότητα. Μεγαλύτερη ζώνη 

















Η Μεσσηνία αποτελεί την πιο πεδινή Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου με 
το 33,9% των εκτάσεων της να χαρακτηρίζονται πεδινές, το 25,9% ημιορεινές και το 
υπόλοιπο 40,2 ως ορεινές (πηγή: http://ppel.gov.gr). Τα αντίστοιχα ποσοστά της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 19,9%, 30% και 50,1%  
 
Σχήμα 2 Οι πεδινές-ημιορεινές-ορεινές εκτάσεις της Πελοποννήσου. 
 
Σχήμα 3 Οι πεδινές-ημιορεινές-ορεινές εκτάσεις της Μεσσηνίας. 
Στο δυτικό τμήμα του νομού, όπου βρίσκεται η περιοχή μελέτης, το 
γεωμορφολογικό ανάγλυφο είναι ομαλό παρουσιάζοντας μικρές κλίσεις. Η 
γεωμορφολογία της παρουσιάζει σταθερότητα αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές 
γεωδυναμικές διεργασίες ή ανθρώπινες παρεμβάσεις. Οι εδαφολογικοί 
σχηματισμοί αποτελούνται κατά κύριο λόγο από προϊόντα αποσάθρωσης των γύρω 
ορεινών όγκων, οι οποίοι και οριοθετούν τη λεκάνη απορροής που τροφοδοτεί την 










Στην περιοχή του Ρωμανού που αναπτύσσεται το ένα τμήμα της επένδυσης, το 
γήπεδο που το περιλαμβάνει είναι διαμορφωμένο υπό τις επιδράσεις του ποταμού 
Σέλα νότια και ανατολικά, του χειμάρρου του Τσακαλορέματος βορειοδυτικά και 
του Ιονίου στα δυτικά. Όσον αφορά τη γεωμορφολογία του παράκτιου τμήματος 
της περιοχής είναι διαμορφωμένο από το συνδυασμό του κυματικού καθεστώτος 
της περιοχής και τις εκβολές του Σέλα. Το ύψος των κυμάτων που καταλήγουν στις 
ακτές (σύνηθες ύψος 2-3 μέτρων)  δημιουργούν μία αναβαθμίδα σε απόσταση 30 
μέτρων από την ακτογραμμή, ανυψωμένη κατά 3-4 μέτρα από τη ΜΣΘ. Στην 
περίπτωση που επικρατούν άνεμοι νότιοι, μεγάλης έντασης δημιουργούνται 
αμμοθίνες που  φτάνουν τα 7-8 μέτρα στο ύψος. Ανάμεσα στις αμμοθίνες και την 
αναβαθμίδα παγιδεύονται κατά την εκβολή τα νερά του ποταμού Σέλα έχοντας 
παράλληλη ροή με την παραλία. Υπάρχουν περίοδοι που ο ποταμός παρασύρει την 
αναβαθμίδα και καταλήγει στη θάλασσα (περίοδος πλημμυρικής παροχής του Σέλα) 
καθώς και περίοδοι που ο ποταμός εκβάλλει χωρίς κανένα εμπόδιο. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται το φαινόμενο να εισχωρεί μέρος της θάλασσας 
στην κοίτη του ποταμού δημιουργώντας υφάλμυρους βάλτους δίπλα από τις 
αμμοθίνες.  
Στην περιοχή της Πύλου που αναπτύσσεται το δεύτερο τμήμα της επένδυσης 
παρουσιάζεται επιφανειακή απορροή των υδάτων μέσω του χειμμάρρου Ξεριά με 
εκβολή στη θάλασσα μόνο κατά τους μήνες που παρουσιάζονται ισχυρές 
βροχοπτώσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οι απορροές εγκλωβίζονται και 
καταλήγουν στην ενδοχώρα.  Μικροί λόφοι είναι ανεπτυγμένοι στο εσωτερικό της, 













2.8. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Ο νομός Μεσσηνίας είναι ο 11ος μεγαλύτερος σε πληθυσμό νομός της Ελλάδας με 
175.587 κατοίκους (απογραφή 2011) και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η πόλη της Καλαμάτας είναι η μεγαλύτερη του νομού 
με 54.100 κατοίκους ενώ η αμέσως επόμενη είναι η Μεσσήνη με 6.065. Ο 
πληθυσμός του νομού κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1951-1981) παρουσίασε 
τεράστια μείωση της τάξης του 32% (Αργυρόπουλος, 2005) κάτι που άλλαξε τα 
τελευταία 30 χρόνια όπου και σημειώνεται σταδιακή αύξηση. Πιο συγκεκριμένα την 
περίοδο 1991-2001 αυξήθηκε κατά 3,8% και την περίοδο 2001-2011 κατά 4,7% 
(σχήμα). Προκύπτει δηλαδή μία συνολική αύξηση την τελευταία εικοσαετία της 
τάξεως του 8,7% που μπορεί αναμφισβήτητα να αποτελέσει σοβαρή ένδειξη για 
πιθανές τάσεις ανάπτυξης του νομού στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.  
 
Σχήμα 4 Πληθυσμιακή εξέλιξη νομού κατά τις τρεις τελευταίες απογραφές. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δήμοι που προέκυψαν μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και 
ο πληθυσμός τους σύμφωνα πάντα με την απογραφή του 2011 έχουν ως εξής:  
Πίνακας 2 Πληθυσμών Δήμων κατά την απογραφή του 2011 (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή). 
Δήμοι Πληθυσμός (κάτοικοι) 
Δήμος Δυτικής Μάνης 7495 
Δήμος Καλαμάτας 66359 
Δήμος Μεσσήνης 33086 
Δήμος Οιχαλίας 15592 
Δήμος Πύλου-Νέστορος 24537 











Όπως παρατηρούμε στο δήμο Καλαμάτας διαμένει το μεγαλύτερο τμήμα του 
συνολικού πληθυσμού του νομού. Το μισό σχεδόν από αυτό κατοικεί στο δήμο 
Μεσσήνης ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό (14%-16%) μοιράζονται ο δήμος Πύλου-
Νέστορος και ο δήμος Τριφυλίας. Αρκετά λιγότεροι κάτοικοι ζουν στους δήμους 
Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης. 
 
Σχήμα 5 Πληθυσμιακή κατανομή νομού Μεσσηνίας κατά την απογραφή του 2011. 
Είναι απαραίτητο να τονίσουμε σε αυτό το σημείο την εξαιρετικά μεγάλη 
ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία στους 
δήμους Οιχαλίας και Μεσσήνης, της τάξεως του 35,5% και 28% αντίστοιχα. 
Διευρύνοντας τώρα το χρονικό πεδίο μελέτης από το 1991 έως και σήμερα έτσι 
ώστε να δούμε μια γενικότερη εικόνα της μεταβολής του πληθυσμού σε κάθε δήμο 
ξεχωριστά, θα δούμε πως εξαιρώντας το δήμο Τριφυλίας, όπου παρουσιάστηκε 
οριακή πτώση του πληθυσμού (0,25%), οι υπόλοιποι δήμοι αύξησαν τον αριθμό των 




















Σχήμα 6 Μεταβολή του πληθυσμού των δήμων από το 1991 μέχρι και σήμερα (πηγή: Ελληνική Στατιστική 
Αρχή). 
Για να έχουμε μία άποψη για την μεταβολή του πληθυσμού που προέκυψε τη 
40ετία 1961-2001 στους Καποδιστριακούς δήμους Νέστορος και Πύλου, όπου και 
χωροθετούνται οι δύο Π.Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού στο δήμο Νέστορος και Π.Ο.Τ.Α. 
Πύλου στο δήμο Πύλου), παρουσίασαν μείωση του πληθυσμού τους κατά 22,8% και 
33,7% αντίστοιχα.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1991 στους οικισμούς που βρίσκονται 
κοντά στην περιοχή μελέτης (Πύλος, Γιάλοβα, Ρωμανός, Πετροχώρι), ο οικονομικά 
ενεργός πληθυσμός της περιοχής συμμετέχει στον πρωτογενή τομέα κατά 30% 
(νομός 49%), στο δευτερογενή κατά 8% (νομός 12%) και στον τριτογενή κατά 54% 







































Απογραφή 1991 6843 62147 28081 13848 21987 28590
Απογραφή 2001 6658 70006 25859 11681 21172 32279




Σχήμα 7 Συμμετοχή οικονομικά ενεργού πληθυσμού στους παραγωγικούς τομείς σύμφωνα με τα στοιχεία 
απογραφής του 1991 (πηγή: Αργυρόπουλος, 2005). 
Όσον αφορά την αστικοποίηση του πληθυσμού του νομού παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα παρά την αύξηση του τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό του αστικού 
πληθυσμού (για πληθυσμό > 10.000 κατοίκων) κατά την απογραφή του 1991 ήταν 
28,5%, του ημιαστικού (2.000-10.000 κάτοικοι) 17% και του αγροτικού (1-2.000 
κάτοικοι) 55,5%.  
Στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζονται οι μεγαλύτεροι δήμοι όπως υπήρξαν πριν 
την ενεργοποίηση του Προγράμματος «Καλλικράτης», όπου ο δήμος Καλαμάτας 
φυσιολογικά και πάλι φιλοξενεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, ενώ οι 25 














Σχήμα 8 Οι μεγαλύτεροι «Καποδιστριακοί» Δήμοι κατά την απογραφή του 2011 (πηγή: Ελληνική Στατιστική 
Αρχή). 
Επιχειρώντας να αναλύσουμε την χωρική κατανομή του πληθυσμού μέσα στο νόμο 
μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής συμπεράσματα:  
 Προτού τεθεί σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», οι μεγαλύτεροι 
πληθυσμιακά δήμοι, οι οποίοι φαίνονται και στο παραπάνω σχήμα, 
αποτελούν κέντρα (Καλαμάτα, Μεσσήνη) και είναι παραθαλάσσιοι και 
ανεπτυγμένοι, σε διαφορετικό ο καθένας βαθμό τουριστικά. Αν εξαιρέσουμε 
τον δήμο Καλαμάτας που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του νομού και τον 
δήμο Μεσσήνης (που συνόρευε με αυτόν της Καλαμάτας), οι υπόλοιποι 
βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του νομού, όπου λαμβάνει χώρο η περιοχή 
μελέτης μας, σε περιοχές ανεπτυγμένες τουριστικά, ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, με σπουδαία πολιτισμικά στοιχεία. Επίσης, οι συγκεκριμένες 
περιοχές περιλαμβάνουν καλλιεργήσιμα και γόνιμα εδάφη καθώς και 
πεδινές εκτάσεις φιλικές προς τον άνθρωπο που ζει στην περιοχή. 
 Ύστερα από την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» λίγα 
πράγματα έχουν αλλάξει, αφού οι προτεραιότητες του πληθυσμού 
φαίνονται να είναι οι ίδιες. Οι δήμοι Καλαμάτας και Μεσσήνης, σαφώς 
μεγαλύτεροι από πριν αφού έχουν προσχωρήσει και άλλοι δήμοι στο 
εσωτερικό τους,  εξακολουθούν να έχουν την πρωτιά και ακολουθούν ξανά 














Μεγαλύτεροι πληθυσμιακά δήμοι προ 
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" (Απογρ.2011)
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Πύλου-Νέστορος). Ο μοναδικός δήμος που σε κανένα του σημείο δεν έχει 
επαφή με τη θάλασσα είναι της Οιχαλίας με λιγότερο σαφώς πληθυσμό από 
τους προηγούμενους. Τέλος, ο δήμος της Δυτικής Μάνης με το μικρότερο 
πληθυσμό παρουσιάζει αρκετά μεγάλη τουριστική ανάπτυξη ειδικά στις 
παραθαλάσσιες περιοχές του αλλά και σημαντικό ποσοστό ορεινών εδαφών 
στο εσωτερικό του. 
Με τη βοήθεια του παρακάτω χάρτη παρατηρούμε στους δήμους της Καλαμάτας 
και της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στα σημεία που συνορεύουν - στο μέσο σχεδόν 
του Μεσσηνιακού κόλπου, να παρουσιάζονται πιέσεις αστικοποίησης, ενώ αντίθετα 
στο εσωτερικό τμήμα του δήμου Μεσσήνης να παρουσιάζονται τάσεις 
πληθυσμιακής αποψίλωσης. Επίσης, παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται στις ορεινές 
περιοχές του δήμου Δυτικής Μάνης, στις υψηλότερες περιοχές του Ταϋγέτου στα 
σύνορα με τη Λακωνία.  
 
Εικόνα 11 Χάρτης «Αξιολόγηση χωροταξικής οργάνωσης της περιφέρειας και προοπτικές» (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 
Διεύθυνση Χωροταξίας, Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφ. Πελοποννήσου). 
Η πληθυσμιακή πορεία του νομού όλα αυτά τα χρόνια είναι άμεσα εξαρτώμενη από 
την μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) του πληθυσμού του και από το 
πρόσημο του ισοζυγίου της φυσικής πορείας της ζωής (γεννήσεις-θάνατοι). Από τα 
μέσα του 20ού αιώνα μέχρι το έτος 1971 (έτος απογραφής) παρουσιάζονται στο 
νομό αυξανόμενες εκροές πληθυσμού που κατευθύνονται προς τα μεγάλα αστικά 
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κέντρα της χώρας αλλά και χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την εύρεση 
απασχόλησης. Το ισοζύγιο όμως γεννήσεων-θανάτων είναι τέτοιας τάξης που 
αντισταθμίζει την συνεχή μείωση πληθυσμού λόγω μεταναστευτικού ρεύματος. 
Βέβαια, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η δυναμική του νομού στις παραγωγικές ηλικίες 
να είναι αποδυναμωμένη. Την δεκαετία ’71-’81 οι εκροές πληθυσμού είχαν μειωθεί 
με το ισοζύγιο να είναι οριακά θετικό. Από το ’81 και μετά οι εκροές έχουν 
μηδενιστεί και τη θέση τους πήραν εισροές ανθρώπων με σταδιακή αναστροφή του 
πρόσημου του ισοζυγίου αφού πλέον οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις 
γεννήσεις, γεγονός που μπορεί να αποφέρει τεράστια πρόβλημα σε όλους τους 
τομείς και την πορεία της κοινωνίας (Αργυρόπουλος, 2005).  
Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του νομού, οι ηλικίες 55+ 
εμφανίζονται συχνότερα από τις μικρότερες ενώ οι δυνατές από αναπαραγωγικής 
άποψης ομάδες ηλικιών 15-24 και 25-39 που συναντάμε στο εσωτερικό του νομού 
είναι κάτω από το μέσο όρο της χώρας κατά 18% και 10% αντίστοιχα 


















2.9. Α.Ε.Π. και τομείς παραγωγής 
Το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Νομός 
Μεσσηνίας με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.014 € (το μικρότερο της περιφέρειας μετά το 
αντίστοιχο του Νομού Λακωνίας 12.797 €), συμμετέχει στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας 
με 1%. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας όπου αναγράφονται τα ποσοστά με τα 
οποία συμμετέχει ο κάθε  παραγωγικός τομέας στο ΑΕΠ του νομού το έτος 2010, 
καθώς και το έτος 2001, έτσι ώστε να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σύγκριση 
με τους τομείς που ενισχύθηκαν ή υποχώρησαν.  









Πρωτογενής 17,6 8,1 
Δευτερογενής 9,4 16,6 
Τριτογενής 73 75,3 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
 
Όπως παρατηρούμε, ο Πρωτογενής τομέας του νομού, κυρίως με ελαιόλαδο, ελιές 
αλλά και προϊόντα όπως κρασί, σταφίδες, εσπεριδοειδή, μήλα, σύκα, πατάτες, 
ντομάτες, πρώιμα κηπευτικά καθώς και με αρκετές βιολογικές καλλιέργειες, 
συμμετέχει πολύ λιγότερο στο ΑΕΠ του νομού από ότι το έτος 2001. Αντίθετα, 
ενισχύθηκε ο Δευτερογενής με κύριες δραστηριότητες την βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών και τις κατασκευές προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Επίσης, τα 
τελευταία χρόνια στην περιοχή, αρκετές επενδύσεις δείχνει να απορροφά ο τομέας 
της παραγωγής ενέργειας με αιολικά πάρκα κυρίως στη δυτική πλευρά του νομού, 
φωτοβολταϊκά συστήματα και την εκμετάλλευση του πυρηνόξυλου της ελιάς 
(πυρήνα)  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Ο Τριτογενής τομέας και 
συντριπτικά ισχυρότερος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με κύριες δραστηριότητες το 
εμπόριο και τον τουρισμό, για την τόνωση και ανάπτυξη του οποίου που 
πραγματοποιούνται σημαντικές προσπάθειες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με 
κύριους άξονες την προβολή και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του νομού. Σημαντική ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου τομέα έχει παρουσιαστεί από το 2010 μέχρι σήμερα στη δυτική (και 
όχι μόνο) πλευρά του νομού, με την λειτουργία της Περιοχής Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης. Τέλος, φαίνεται να επιχειρούνται προσπάθειες από 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
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τουρισμού όπως  αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός κ.ά. Η 
βαρύτητα που δίνει ο νομός Μεσσηνίας στον τουρισμό, μόνο τυχαία δε μπορεί να 
θεωρηθεί, φτάνει να αναλογιστούμε πως το σύνολο των εσόδων της χώρας μας από 




2.10. Τα κάστρα της Μεσσηνίας 
Παρατηρώντας προσεκτικά τη γεωγραφική θέση του νομού αντιλαμβανόμαστε 
αμέσως την σπουδαιότητα και το ρόλο που έπαιξε στο παρελθόν. Ως το νοτιότερο 
άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ  
των τριών ηπείρων, ασκούσε άμεση επιρροή στην ανάπτυξη της περιοχής. Η 
στρατηγική θέση του νομού, απαιτούσε κατά κάποιο τρόπο την κατασκευή 
κάστρων,  μέσω των οποίων οι εκάστοτε κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν 
τις θαλάσσιες γραμμές και να προστατεύονται από επιθέσεις εχθρών. Σε όλη την 
έκταση του νομού, σε ψηλά σημεία που έδιναν την δυνατότητα ελέγχου, και 
ιδιαίτερα στην Μάνη, υπάρχουν χτισμένοι πύργοι που έπαιζαν τον ρόλο των 
παρατηρητηρίων.  
Τα κάστρα και οι πύργοι της Μεσσηνίας συναντώνται με μεγάλη συχνότητα  και 
αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της. Τα 
περισσότερα, χτίστηκαν από τους Φράγκους, σε σημεία που παλαιότερα ήταν 
κατασκευασμένα από αρχαίους Έλληνες. Στη συνέχεια, οι Ενετοί τα 
ανακατασκεύασαν, τα ενίσχυσαν και τα χρησιμοποίησαν για λόγους ασφαλείας. 
Ορισμένα από τα πιο γνωστά και μεγάλης σημασίας οχυρά του νομού, αναφέρονται 
παρακάτω. 
Το κάστρο της Κορώνης 
Αποτελεί ένα σπουδαίο δείγμα Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής και χρονολογείται 
ανάμεσα στον 6ο και 7ο αιώνα μ.Χ.. Κατά τους κλασσικούς χρόνους αποτέλεσε μία 
απλή οχύρωση, ενώ αργότερα μετατράπηκε σε Βυζαντινό φρούριο, που κατέλαβαν 
οι Φράγκοι το 1205. Βρίσκεται σε τέτοιο σημείο και υψόμετρο, που επιτρέπει την 
απέραντη θέα στο Μεσσηνιακό κόλπο προσφέροντας μεγάλο πλεονέκτημα στον 
αμυνόμενο πληθυσμό. Μερικά χρόνια αργότερα πέρασε με την συνθήκη της νήσου 
Σαπιέντζας στους Ενετούς, που το χρησιμοποίησαν ως οχυρό για την προώθηση και 
το εμπόριο των προϊόντων τους. Τον 16ο αιώνα οι Τούρκοι είναι οι τελευταίοι που 
παίρνουν στην κατοχή τους το κάστρο της Κορώνης και μέσα στις πολλές αλλαγές 
που του προκαλούν, μετατρέπουν την καθολική εκκλησία (σημερινός ναός του 
Αγίου Χαραλάμπους) σε τζαμί.  
Στο εσωτερικό του κάστρου σώζονται μέχρι και σήμερα οικίες - που οι περισσότερες 
δεν κατοικούνται - καθώς και ναοί. Τα τελευταία 50 χρόνια, παρατηρούνται 
ορισμένες κατολισθήσεις στους προμαχώνες, λόγω των ισχυρών κυμάτων της 
θάλασσας σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, λόγω της αφαίρεσης 
μεγάλων βράχων που βρίσκονταν μπροστά από το κάστρο και έπαιζαν το ρόλο του 




Εικόνα 12 Το κάστρο της Κορώνης. 
 
Το κάστρο της Μεθώνης 
Υπήρξε από τον 7ο π.Χ. αιώνα ως οχυρό, έχοντας μάλιστα ένα φυσικό λιμάνι που 
αποτελούσε σταθμό για τους επισκέπτες των Αγίων Τόπων και τους εμπόρους που 
κατευθύνονταν από τη Δύση στην Ανατολή. Το 1204 χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο 
των Βυζαντινών ενώ στη συνέχεια, όπως και στο κάστρο της Κορώνης, με τη 
συνθήκη της Σαπιέντζας οι Ενετοί γίνονται κυρίαρχοι της περιοχής, μετατρέποντάς 
την σε ένα από τα ισχυρότερα οικονομικά και εμπορικά κέντρα της Μεσογείου. 
Αυτή η εποχή, ήταν και η πιο ακμάζουσα για την «Μοθώνη», όπως την ανέφερε ο 
Παυσανίας.  Στα τέλη του 1500  οι Τούρκοι ύστερα από αιματηρές συγκρούσεις 
γίνονται κύριοι του κάστρου και της περιοχής, για να έρθει το έτος 1686 που 
επανέρχεται στην κατοχή των Ενετών. Οι Οθωμανοί τελικώς γίνονται για δεύτερη 
φορά κάτοχοι της Μεθώνης το 1715 και εκμεταλλευόμενοι τη θέση της και το 
φυσικό της λιμάνι, συμβάλουν στην ανάπτυξή της. Ύστερα από τις πολλές 
αποτυχημένες προσπάθειες των Ελλήνων να εισέλθουν στο οχυρωμένο από 
Οθωμανούς κάστρο, οι Γάλλοι το απελευθερώνουν το 1828.  
Στο εσωτερικό του κάστρου υπήρχαν σημαντικά ευρήματα, όπως τα λουτρά της 
οικίας του Ιμπραήμ, δεξαμενές, η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας και ο Ιερός 
Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Εξαιρετικά σημαντικό σημείο του κάστρου 
είναι το Μπούρτζι, ένα πολύ μικρό οχυρωμένο νησί όπου οδηγούσε ένας 
πλακόστρωτος στενός δρόμος. Η κατασκευή του υπολογίζεται να 
πραγματοποιήθηκε την πρώτη περίοδο της Τουρκικής κατοχής και χρησιμοποιήθηκε 




Εικόνα 13 Άποψη του κάστρου της Μεθώνης από ψηλά. 
 
Εικόνα 14 Η νότια πλευρά του κάστρου. 
 
Εικόνα 15 Το μπούρτζι στο κάστρο της Μεθώνης. 
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Το Νιόκαστρο και το Παλαιόκαστρο της Πύλου 
Στην περιοχή της Πυλίας υπάρχουν δύο κάστρα. Το Παλαιόκαστρο, που χτίστηκε το 
1278 από τους Φράγκους, για να ελέγχει τη βόρεια είσοδο και το παλιό λιμάνι και 
το Νιόκαστρο που χτίστηκε το 1573 από τους Οθωμανούς, με σκοπό τον έλεγχο της 
νότιας εισόδου στον όρμο του Ναυαρίνου. Οι ακολουθία των κατακτητών του 
Νιόκαστρου ήταν η ίδια με αυτή που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο της Μεθώνης. 
Από τους Τούρκους, πέρασε στους Ενετούς, για να το ανακαταλάβουν οι Τούρκοι 
και τελικώς το 1828 να ελευθερωθεί με τη βοήθεια των Γάλλων. Κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το Νιόκαστρο λειτούργησε ως φυλακή. Από τα 
σημαντικά ευρήματα στο εσωτερικό του είναι ένα τουρκικό υδραγωγείο και τα 
ερείπια μίας γοτθικής εκκλησίας. Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως σήμερα στο 
εσωτερικό του λειτουργεί το Κέντρο Υποβρύχιων Αρχαιολογικών Ερευνών, καθώς 
και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου. 
 
 
Εικόνα 16 Είσοδος Παλαιοκάστρου. 
 
Εικόνα 17 Το Νιόκαστρο από ψηλά. 
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Αξίζει να αναφερθούν και μερικά ακόμα κάστρα, ιστορικής σημασίας και 
πολιτισμικής αξίας για το νομό, όπως το κάστρο της πρωτεύουσας Καλαμάτας ή 
κάστρο της πριγκίπισσας Ιζαμπώ, το κάστρο των Γιγάντων πάνω από την πόλη της 
Κυπαρισσίας, το κάστρο του Λεύκτρου, της Ανδρούσας και το κάστρο της Ζαρνάτας 
στον Μελιγαλά.  
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2.11. Ιστορικά στοιχεία 
Η εύφορη γη της Μεσσηνίας κατοικήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της προϊστορικής 
εποχής (7.000-1.000 π.Χ.) κάτι που βεβαιώνεται από τις αρχαιολογικές έρευνες, 
ειδικότερα στο δυτικό τμήμα του νομού. Οι περιοχές όπου έχουν κυρίως εντοπιστεί 
αρχαιολογικά ευρήματα της προϊστορικής περιόδου είναι η ευρύτερη περιοχή της 
Τριφυλλίας (Χώρα, Επάνω Εγκλιανός, Μάλθη) και της Πυλίας (Κορυφάσιο, 
Χανδρινός). Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Μεσσηνίας 
ήταν οι Αιολείς, προερχόμενοι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Ο Νηλέας , πατέρας 
του Νέστορα, ίδρυσε το κράτος των Πυλίων που γνώρισε μεγάλη ακμή κυρίως το 
1.600 – 1.100 π.Χ., κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. 
Τα ευρήματα της Μυκηναϊκής εποχής ήταν πολλά και αξιόλογα με κυριότερο στη 
θέση του Άνω Εγκλιανού το ανάκτορο του βασιλιά Νέστορα, ο οποίος υπήρξε 
βασιλιάς της Πύλου και αποτέλεσε κατά την Ηλιάδα τον σοφό γέροντα με ισχυρό το 
στοιχείο της λογικής που κέρδιζε το σεβασμό όλων με τη δικαιοσύνη, τη σοφία, την 
τόλμη και την ανδρεία που τον χαρακτήριζε.  
Κατά την Κάθοδο των Δωριέων τα μυκηναϊκά κέντρα υπέστησαν τεράστιες 
καταστροφές και το βασίλειο της Πύλου πέρασε στα χέρια του Κρεσφόντη, με τους 
περισσότερος κάτοικους της περιοχής να φεύγουν από τη Μεσσηνία 
κατευθυνόμενοι προς άλλες περιοχές, ενώ οι υπόλοιποι που παρέμειναν έχασαν τις 
περιουσίες τους. 
Η πιο σκληρή περίοδος για τους Μεσσήνιους ξεκίνησε τον 8ο αιώνα π.Χ. με την 
έναρξη των Μεσσηνιακών πολέμων, όπου οι γείτονες Σπαρτιάτες επιχειρούν να 
αυξήσουν τα εδάφη τους με την προσάρτηση σε αυτά της Μεσσηνίας. Η 
πραγματοποίηση των τριών μεγάλων πολέμων αυτής της περιόδου κράτησαν από 
το  743 π.Χ. έως το 454 π.Χ., ενώ η Μεσσηνία έμεινε υπό την κατοχή των 
Σπαρτιατών μέχρι το 369 π.Χ. όπου και ελευθερώθηκε από τον Θηβαίο 
Επαμεινώνδα ο οποίος ίδρυσε την τότε πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, Μεσσήνη.  
Η Μεσσήνη ακολούθησε λαμπρή πορεία και αναδείχτηκε σε μεγάλο πολιτιστικό 
κέντρο. Ύστερα από την καταστροφή της Μεσσηνίας αρχικά από το στρατηγό του 
Φιλίππου Ε’ Δημήτριο Φάρο (214 π.Χ.)  και στη συνέχεια από τον τύραννο της 
Σπάρτης Νάβι (202 π.Χ.), οι Ρωμαίοι είναι αυτοί που υποτάσσουν τη Μεσσηνία αλλά 
και ολόκληρη την Ελλάδα (146 π.Χ.). Στη συνέχεια (4ος -9ος αιώνας) Γότθοι, Άβαροι 
και Σλάβοι επιτίθενται με επιδρομές στη Μεσσηνία με τους κατοίκους της να 
κατευθύνονται πλέον προς τις παραθαλάσσιες περιοχές με σκοπό να οχυρωθούν 
καλύτερα ιδρύοντας έτσι τις πόλεις τις Καλαμάτας, της Κορώνης και της Μεθώνης.  
Η Μεσσηνία, ύστερα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, 
συμπεριλαμβάνεται στο πριγκιπάτο της Αχαΐας (1205 μ.Χ.) και ύστερα από την 
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φράγκικη κατοχή των 200 ετών, τα εδάφη της περνούν σταδιακά σε Τούρκικη 
κατοχή, η οποία ολοκληρώνεται το 1498. Το 1770 η γυναίκα του Ρώσου τσάρου 
Αικατερίνη Β’, παρακινεί τους σκλαβωμένους Έλληνες να ξεσηκωθούν ενάντια των 
Τούρκων. Με σκοπό να χτυπήσουν οι Ρώσοι κατεχόμενες περιοχές της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Στα πλαίσια αυτού του κινήματος οργανώθηκαν οι Μεσσήνιοι μαζί 
με τους Μανιάτες, μία κίνηση όμως που είχε καταστροφικές συνέπειες αφού μέσω 
καταστροφικών επιδρομών οι Τουρκαλβανοί σφαγίασαν ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού της Μεσσηνίας. Η απελευθέρωση της Μεσσηνίας αλλά και ολόκληρης 
της Ελλάδος ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου του 1821 στην Καλαμάτα, εκεί όπου ο 
Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κηρύττουν την 
επανάσταση. Σταδιακά ελευθερώνεται ολόκληρη η Μεσσηνία μέχρι το 1825 όπου ο 
Παπαφλέσσας με τους ηρωικούς του άντρες χάνουν τη μάχη ενάντια του τουρκικού 
πολυάριθμου στρατού. Ο Ιμπραήμ κατακαίει την Πελοπόννησο σφαγιάζοντας 
χιλιάδες Έλληνες. Το τέλος της Οθωμανικής κατοχής έρχεται στις 20 Οκτωβρίου του 
1827 όπου ο συμμαχικός στόλος καταστρέφει τον αντίστοιχο τουρκοαιγυπτιακό 
στον κόλπο του Ναυαρίνου, σε μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες που έγιναν 
στην Ελλάδα (πηγή: http://www.peloponnesos.gr). 
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3. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
 
3.1. Πως ξεκίνησε 
Ο φορέας ανάπτυξης και ιδιοκτήτρια εταιρία της Περιοχής Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας είναι η Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. (Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρία) ιδρυτής και κάτοχος της οποίας υπήρξε ο Βασίλειος 
Κωνσταντακόπουλος. Με το θάνατο του το 2011, τα ηνία του Costa Navarino 
πέρασαν στο γιο του Αχιλλέα, ο οποίος υπήρξε από το 1995 ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας. Ο Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος (η καταγωγή του οποίου 
ήταν από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας) έχοντας διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο 
στον τομέα της ναυτιλίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ,υπήρξε  ο 
ιδρυτής μιας εκ των μεγαλύτερων  ανεξάρτητων εταιριών εμπορευματοφόρων 
πλοίων παγκοσμίως ( Costamare Shipping Company S.A.).  
Η διαδικασία αγοράς γης στη Μεσσηνία για την υλοποίηση της επένδυσης ξεκίνησε 
το 1984, με την εταιρία να αγοράζει γη από περισσότερους των 1200 ντόπιων κατά 
κύριο λόγο ιδιοκτητών. Η εκκίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών 
πραγματοποιήθηκε το 1997 και ολοκληρώθηκε, φτάνοντας στην παρούσα 
κατάσταση, το 2010. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το Costa 
Navarino, υπολογίζεται στα 10.000 στρέμματα, ενώ το κόστος του συνολικού 
επενδυτικού προγράμματος πλησιάζει το 1,2 δις ευρώ. 
Η Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας αποτελείται από τέσσερις επιμέρους τουριστικές μονάδες 
που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία μέσα στον νομό, οι οποίες είναι το Navarino 
Dunes, το Navarino Bay, το Navarino Blue και το Navarino Hills όπως είναι οι 
εμπορικές ονομασίες τους. Η πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει 
την κατασκευή και  τη λειτουργία των δύο πρώτων μονάδων, ενώ η δεύτερη και 
τελευταία φάση αφορά τόσο την επέκταση των δύο πρώτων όσο και την κατασκευή 
των Navarino Blue και Navarino Hills (Οι φάσεις κατασκευής του έργου 
παρουσιάζονται σε επόμενο εδάφιο «4.5. Φάσεις κατασκευής της Π.Ο.Τ.Α.»). Οι 4 
τουριστικές μονάδες είναι οι εξής:  
 Navarino Dunes (Π.Ο.Τ.Α Μεσσηνίας, τμήμα Ρωμανού) 
Έχει έκταση 1300 στρεμμάτων και βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή νότια του 
οικισμού του Ρωμανού και ανατολικά του Κορυφασίου, σε απόσταση 10 
χιλιομέτρων από την Πύλο, υπάγεται διοικητικά στα όρια του δήμου Πύλου-
Νέστορος και του δήμου Τριφυλίας, ενώ «έχει δομηθεί λιγότερο από το 10% της 
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συνολικής του έκτασης» (Γ. Χατζηιωσήφ, γενικός διευθυντής Costa Navarino). Η 
παραλία που βρίσκεται μπροστά  από το συγκρότημα είναι αμμώδης μήκους ενός 
χιλιομέτρου και οι αμμοθίνες της αποτελούν εδώ και χρόνια ιδανικό προορισμό για 
τις χελώνες Caretta caretta και την εναπόθεση των αυγών τους κατά την περίοδο 
ωοτοκίας. Στο εσωτερικό της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. διέρχεται ο χείμαρρος Σέλας.  
Στο εσωτερικό του υπάρχουν δύο ξενοδοχειακές μονάδες («The Romanos Luxury 
Collection» και «The Westin Resort») που περιλαμβάνουν συνολικά 765 δωμάτια 
και σουίτες, καθώς και ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών («The Dunes Course») το πρώτο 
που κατασκευάστηκε στις περιοχές της Π.Ο.Τ.Α., τις ανάγκες για άρδευση του 
οποίου καλύπτει η τεχνητή λιμνοδεξαμενή που βρίσκεται κοντά στην περιοχή, 
δίπλα από τον οικισμό του Κορυφασίου (αναλυτικότερα σε επόμενο εδάφιο 
«Απαιτήσεις σε νερό») . Επίσης, υπάρχει μία αίθουσα συνεδριάσεων με δυνατότητα 
φιλοξενίας 1175 ατόμων («House of Events»), ενα κέντρο θαλασσοθεραπείας 4.000 
m2 και δυναμικότητας 200 ατόμων («Anazoe spa»), εμπορικά καταστήματα και ένα 
αθλητικό κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες 
(μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπόουλινγκ, γυμναστήριο κ.ά.) 
 Navarino Bay (Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, τμήμα Πύλου) 
Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Navarino Dunes, στη μέση σχεδόν του 
κόλπου του Ναυαρίνου, ανάμεσα στην Πύλο και τη Γιάλοβα με πρόσοψη σε 
αμμώδη παραλία μήκους 2 χιλιομέτρων. Υπάγεται στο δήμο Πύλου-Νέστορος και 
έχει έκταση 1437 στρεμμάτων. Στο εσωτερικό του βρίσκεται το δεύτερο γήπεδο 
γκολφ 18 οπών του Costa Navarino , ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα 
ξενοδοχειακές μονάδες που όπως αναφέρει η εταιρία θα αποτελούνται από 
υπόσκαφα κτίσματα που θα φέρουν «πράσινες» στέγες με φυτά της τοπικής 
χλωρίδας, με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την σημαντική μείωση 
των ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων για ψύξη και θέρμανση. Στο εσωτερικό 
του Navarino Bay και σε μικρή απόσταση από το γήπεδο του γκολφ («The Bay 
Course» 18 οπών και αυτό, το δεύτερο κατά σειρά και τελευταίο μέχρι στιγμής) 
βρίσκεται η τεχνητή λιμνοδεξαμενή που κατασκευάστηκε με σκοπό την 
αποταμίευση νερού για την άρδευση της έκτασης του γηπέδου.  
 Navarino Blue (Π.Ο.Τ.Α.Μεσσηνίας, τμήμα Ριζόμυλου) 
Θα υλοποιηθεί κατά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου για το 
Costa Navarino και θα βρίσκεται κοντά στον οικισμό του Ριζόμυλου, βλέποντας στο 
Μεσσηνιακό κόλπο και σε άμεση επαφή με αμμώδη παραλία ενός χιλιομέτρου και 
η έκταση του είναι περίπου 3.500 στρέμματα. Σύμφωνα με την Τ.Ε.ΜΕΣ 
προγραμματίζεται να κατασκευαστούν 5 ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδο γκολφ, 
εμπορικά καταστήματα και θαλάσσιο πάρκο. Η  απόσταση του από την 
πρωτεύουσα του νομού Καλαμάτα είναι περίπου 15 χιλιόμετρα.  
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 Navarino Hills (Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, τμήμα Κυνηγού) 
Η μοναδική τουριστική μονάδα του Costa Navarino που δεν θα έχει επαφή με τη 
θάλασσα. Θα υλοποιηθεί και αυτή κατά τη δεύτερη φάση του σχεδίου και θα 
βρίσκεται σε ορεινή έκταση, κοντά στον οικισμό του Κυνηγού. Θα υπάρχει χαμηλή 
δόμηση που θα αφορά ξενοδοχειακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις ενώ είναι 
σχεδιασμένο να κατασκευαστεί γήπεδο γκολφ. Θα αναπτυχθούν εναλλακτικοί 
τομείς του τουρισμού όπως χειμερινός, οικοτουρισμός, τρίτης ηλικίας,  με κύριο 
στόχο την διεύρυνση της τουριστικής διάρκειας πέρα από τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Τέλος, με την έναρξη των εργασιών στην  Π.Ο.Τ.Α. Κυνηγού, είναι 
προγραμματισμένη η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και φωτοβολταϊκού 
πάρκου.  
 




Από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας, θα αναφερόμαστε στα τέσσερα τμήματα της 
Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας ως: 
 Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
 Π.Ο.Τ.Α. Ριζόμυλου 
 Π.Ο.Τ.Α. Κυνηγού  
Τα τμήματα του έργου που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την εργασία είναι η 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και η Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, καθώς είναι οι μόνες περιοχές που έχουν 
αναπτυχθεί είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό. Στο τμήμα του Ριζόμυλου 
και του Κυνηγού όπως έχει ήδη αναφερθεί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καμία εργασία 
κατασκευής.  
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3.2. Συνεργασία με Άραβες επενδυτές 
Με ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρία Τ.Ε.ΜΕΣ. το Νοέμβριο του 2014, έκανε 
γνωστή τη συνεργασία της με τον ισχυρότερο επιχειρηματικό όμιλο της Σαουδικής 
Αραβίας «Olayan», ο οποίος και θα συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου στο πλαίσιο ενίσχυσης του Costa Navarino. Ο νέος σύμμαχος της 
Τ.Ε.ΜΕΣ. είναι ο τέταρτος και ισότιμος (όλοι συμμετέχουν κατά 25%) μέτοχος του 
ομίλου Costa Navarino, του οποίου θα συνεχίσει να ηγείται ο Αχιλλέας 
Κωνσταντακόπουλος. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομικοπολιτική κατάσταση που 
επικρατεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη χώρα, η συγκεκριμένη συμφωνία 
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αναδεικνύοντας το αντίκτυπο που έχει η 
συγκεκριμένη τουριστική επένδυση στο διεθνή χώρο του τουρισμού.  
Ο αραβικός όμιλος «Olayan» έχει μετοχικό κεφάλαιο σε αρκετές ελληνικές 
επιχειρήσεις ενώ είναι γνωστός για τις επενδύσεις του στις τηλεπικοινωνίες και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως αναφέρει η Τ.Ε.ΜΕΣ. στην ανακοίνωση της «οι 
δύο όμιλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη μακροπρόθεσμη και αειφόρο ανάπτυξη 
του Costa Navarino και της Μεσσηνίας». Στο παρελθόν οι δύο όμιλοι είχαν 
εμφανιστεί σε κοινό σχήμα στη διαδικασία διεκδίκησης του Αστέρα Βουλιαγμένης 
χωρίς όμως την συμμετοχή τους στην τελικά διαδικασία διαλογής.  
Στόχος της συμφωνίας είναι η στήριξη της δεύτερης και τελευταίας επενδυτικής 
φάσης ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου αλλά και η παροχή ρευστότητας. 
Παρότι τα ακριβή σχέδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους δεν έχουν 
ανακοινωθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή που συντάσσεται η εργασία (υπολογίζεται να 
ανακοινωθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015), είναι προγραμματισμένη η 
κατασκευή πολυτελών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών στην περιοχή του 
Navarino Dunes.  
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3.3. Τρόποι άφιξης 
 Από αέρα 
Οι απευθείας πτήσεις που συνδέουν πλέον τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις με 
τον διεθνή αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»  (KLX), 
μετατρέπουν τη Μεσσηνία και κατά συνέπεια το Costa Navarino σε έναν εύκολα 
προσβάσιμο προορισμό για ένα ευρύ φάσμα τουριστών από ολόκληρη σχεδόν την 
Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ευρωπαίοι και όχι μόνο τουρίστες, καταφθάνουν στην 
Καλαμάτα με απευθείας πτήσεις από πόλεις όπως το Μόναχο, το Παρίσι, τη Βιέννη, 
το Λονδίνο, τη Στοκχόλμη, το Όσλο, το Άμστερνταμ, το Μιλάνο, το Ντίζελντορφ, τη 
Φρανκφούρτη, το Αμβούργο, τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Κίεβο και τη 
Γλασκόβη. Οδικώς από την Καλαμάτα το Costa Navarino απέχει απόσταση περίπου 
40 χιλιομέτρων. Πραγματοποιούνται και πτήσεις εσωτερικού που συνδέουν την 
πόλη της Καλαμάτας με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όπως γίνεται  εύκολα 
αντιληπτό, η υλοποίηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας αποτελεί ίσως 
το βασικότερο  αναπτυξιακό εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη ολόκληρης της 
νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. 
Επίσης, η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του Costa Navarino 
ενοικίασης ελικοπτέρου και ιδιωτικού τζετ καθώς και χρήσης  του ιδιωτικού 
ελικοδρομίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της ξενοδοχειακής μονάδας. 
 Από θάλασσα 
Η κύρια είσοδο των επισκεπτών είναι το λιμάνι της Πάτρας όπου καταφθάνουν 
πλοία από τη Βενετία, το Μπάρι και την Ανκόνα. Στη συνέχεια ακολουθεί απόσταση 
οδικού δικτύου περίπου 200 χιλιομέτρων για να καταφθάσει ο επισκέπτης στην 
ξενοδοχειακή μονάδα. Τα ιδιωτικά σκάφη και τα κρουαζιερόπλοια μπορεί να τα 
εξυπηρετήσει το λιμάνι της Πύλου καθώς και ο κόλπος του Ναβαρίνου. Επίσης στο 
λιμάνι της Καλαμάτας γίνονται αφίξεις πλοίων εσωτερικού (π.χ. από Κρήτη) καθώς 
και κρουαζιερόπλοιων ερχόμενα από διάφορα σημεία της Μεσογείου.  
 Οδικώς 
Η απόσταση του οδικού δικτύου που καλείται να διανύσει ο επισκέπτης από την 
Αθήνα μέχρι το Costa Navarino είναι περίπου 280 χιλιόμετρα. Παρέχεται η 
δυνατότητα ιδιωτικής μεταφοράς του επισκέπτη από και προς το αεροδρόμιο της 
Αθήνας και της Καλαμάτας.  
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3.4. Σκοπός του έργου 
Από τη μεριά της η διαχειρίστρια εταιρία έχει φροντίσει να προσδιορίσει και να 
δημοσιεύσει πολλάκις τον κύριο στόχο που έχει η κατασκευή της Περιοχής 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι η ανάπτυξη της Μεσσηνίας 
και η καθιέρωσή της σε σημαντικό προορισμό της Μεσογείου, αλλά και ολόκληρης 
της Ευρώπης, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας στο 
απαιτητικό και υψηλού εισοδήματος τουριστικό κοινό, στο οποίο και κυρίως 
απευθύνεται.  
Ο οδηγός ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και 
διαφύλαξη των μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτων περιοχών, σπουδαίας φυσικής 
ομορφιάς και ιστορίας που υπάρχουν σε όλο το νομό. Έτσι, πιθανή ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας αφενός μεν θα ωφελήσει τον πληθυσμό των 
τοπικών κοινωνιών (έργα, περισσότεροι επισκέπτες, επιπλέον μορφές τουρισμού, 
μεγαλύτερες αγορές κλπ) και αφετέρου θα αποτελέσει μακροχρόνιο κίνητρο για 
τους Μεσσήνιους που ζουν και εργάζονται μακριά από τον τόπο τους, να 
επιστρέψουν δίνοντας πνοή και ενεργητικότητα στην περιοχή. Η εταιρία 
παρουσιάζει ένα φιλικό προφίλ προς το σύνολο των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής δίνοντας μεγάλη προσοχή στην τοπική κοινωνία, την οποία θέλει 
«σύμμαχο» για τη δική της ανάπτυξη, φροντίζοντας να απασχολεί Μεσσήνιους 
εργαζόμενους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.  
Ένας άλλος τομέας τον οποίο θέλει να αναδείξει η διαχειρίστρια εταιρία είναι η 
τοπική παραγωγή, μέσω της προώθησης τοπικών Μεσσηνιακών αγροτικών 
προϊόντων, παραγόμενα από ντόπιους αγρότες της περιοχής τα οποία και 
συσκευάζονται σε κατάλληλους χώρους στο εσωτερικό της τουριστικής μονάδας με 
την αναγραφή του σήματος της εταιρίας «Costa Navarino» και στη συνέχεια 
διοχετεύονται στην αγορά του τουριστικού συγκροτήματος με στόχο την πώληση 
τους στους Έλληνες αλλά και ξένους κατά κύριο λόγο επισκέπτες. Σε αρκετές 
περιπτώσεις ο επισκέπτης συμμετέχει στην διαδικασία παραγωγής όπως π.χ. στη 
συλλογή και το πάτημα των σταφυλιών την περίοδο του τρύγου, γνωρίζοντας έτσι 
τις παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες και τα τοπικά ήθη και έθιμα.  
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3.5. Τουρισμός και γκολφ 
Τα τελευταία χρόνια, το γκολφ σε συνδυασμό με τις πολυτελείς κατοικίες φαντάζει 
ως μία καινούργια και πολλά υποσχόμενη μορφή τουρισμού όχι μόνο στη χώρα 
μας, αλλά και σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, αφού θεωρείται ο ταχύτερα 
ανερχόμενος τουριστικός κλάδος στην αγορά. Στην Ευρώπη ο αριθμός των παικτών 
γκολφ υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια, ενώ παγκοσμίως ο αντίστοιχος αριθμός 
φτάνει τα 60 εκατομμύρια.  
Υπάρχουν πάνω από 32.000 γήπεδα γκολφ σε 140 χώρες παγκοσμίως με πάνω από 
τα μισά να βρίσκονται στις ΗΠΑ και περίπου 6000 να βρίσκονται στην Ευρώπη. Ο 
πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους πιο δημοφιλής προορισμούς που 
επισκέπτεται ένας γκολφέρ-τουρίστας προερχόμενος από τις τέσσερις μεγαλύτερες 
αγορές της Ευρώπης: τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία.  












Αυστραλία - 0,5 0,6 0,3 
Αυστρία 0,3 10,5 - - 
Καναδάς - 1 0,5 - 
Καραϊβική 2,3 2,6 0,3 0,3 
Δανία 1,3 0,2 - 5,3 
Ντουμπάι 0,7 1,9 0,5 - 
Αίγυπτος 1,7 3,3 - 1,9 
Αγγλία - 0,2 26,5 0,5 
Γαλλία 47,7 2,6 5,2 1,1 
Γερμανία - 19,0 0,5 0,5 
Ιταλία 0,3 4 0,6 3,5 
Μαλαισία - 0,2 - 0,5 
Μαυρίκιος - 0,5 - - 
Μαρόκο 19,3 1,7 - - 
Πορτογαλία 3 4,5 13,1 6,9 
Ιρλανδία 1,3 1,7 5,1 1,6 
Σκωτία 1,7 2,4 11,7 2,9 
Ν. Αφρική 1,3 1,7 0,8 1,1 
Ισπανία 4,7 21,9 21,2 15,7 
Σουηδία 0,7 0,5 0,3 41,3 
Ελβετία 0,7 1 - 0,3 
Ταϊλάνδη - 3,1 0,9 2,7 
Τυνησία 7,3 4,3 0,2 7,2 
Τουρκία 1,7 3,3 0,8 1,1 
Η.Π.Α. 1,3 5 5,1 1,6 








2 1,2 2,6 - 
ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 
 
Παρατηρώντας τον πίνακα 4, βλέπουμε πως η πλειοψηφία των παικτών από τις 
τέσσερις μεγάλες αγορές, έχουν ως κύρια περιοχή που παίζουν γκολφ τη χώρα τους. 
Ικανοποιητικά ποσοστά παικτών όμως προσελκύουν και χώρες της ευρύτερης 
περιοχής της Μεσογείου και ας μην έχουν σημαντικό αριθμό γηγενών παικτών. Η 
Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Τυνησία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία είναι χώρες που 
συνδυάζοντας τις ιδανικές κλιματικές και καιρικές συνθήκες που τους προσφέρει το 
Μεσογειακό κλίμα με τις ποιοτικές τους προσφερόμενες υπηρεσίες, έχουν 
σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια τουριστική αγορά του γκολφ.  
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το 2008 η KPMG Golf Advisory σε 120 
αρχιτέκτονες γηπέδων γκολφ, προέκυψε πως η Τουρκία, το Ντουμπάι και η Νότιος 
Αφρική αναμένεται να γίνουν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στο άμεσο μέλλον. 
Επίσης, προορισμοί που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σχετικά με το 
γκολφ με ταυτόχρονα  προσιτές τιμές (π.χ. Αίγυπτος, Ταιλάνδη, Μαλαισία κλπ) 
πρόκειται και αυτές να εμφανίσουν στο μέλλον δυναμική άνοδο στη συγκεκριμένη 
αγορά (Simon Hudson, 2009). 
Οι τουρίστες που συμμετέχουν κατά το ταξίδι τους σε παιχνίδι γκολφ μπορούν να 
χωριστούν σε τρεις κατηγορίες και είναι οι εξής: 
i. Αυτοί που ταξιδεύουν με αποκλειστικό σκοπό να παίξουν γκολφ. 
ii. Αυτοί που έχουν το γκολφ ως χόμπι και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, 
συνοδεύοντας με αυτό τον τρόπο τις διακοπές τους ή το επαγγελματικό τους 
ταξίδι. 
iii. Αυτοί που παρακολουθούν τουρνουά γκολφ ως θεατές (Simon Hudson, 
2009). 
Στην Ελλάδα, την επένδυση αυτή ευνοούν οι  κλιματικές συνθήκες που επικρατούν 
για πολύ μεγάλο διάστημα του έτους, σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά που 
κατέχουν πολλές ανεκμετάλλευτες τουριστικά περιοχές. «Όπως τα μαρμάρινα 
γλυπτά της κλασικής περιόδου αναδύθηκαν από την αρχαία Ελλάδα, έτσι ελπίζουμε 
κι εμείς να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον γκολφ που θα αντισταθεί στη φθορά 
του χρόνου σε μια τοποθεσία που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη στην 
Ευρώπη» αναφέρει ο Robert Trent Jones, Jnr. αρχιτέκτονας του ενός γηπέδου γκολφ 
στον Κόλπο του Ναβαρίνου. 
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Το επενδυτικό σχέδιο της Τ.Ε.ΜΕΣ έχει ως κύριο άξονα ανάπτυξης την προώθηση  
του συγκεκριμένου αθλήματος με την κατασκευή γηπέδων (δύο προς το παρόν, 
αλλά υπάρχει σχέδιο και για τρίτο) προσελκύοντας τουρίστες από όλο τον κόσμο 
που ασχολούνται εντατικά αλλά και ευκαιριακά με το συγκεκριμένο άθλημα. 
«Επιθυμούμε το Costa Navarino να γίνει προορισμός γκολφ για τους παίχτες» 
τονίζει σε διαδικτυακή συνέντευξη του ο γενικός διευθυντής του Costa Navarino 
Γιώργος Χατζηιωσήφ, δίνοντας σαφή προσανατολισμό του επενδυτικού 
προγράμματος της επιχείρησης.  
Η παραπάνω φιλοσοφία της Τ.Ε.ΜΕΣ. έχει ως στόχο και βασικό παράγοντα 
ανάπτυξης την πλήρη λειτουργία των ξενοδοχειακών της μονάδων ολόκληρο το 
χρόνο, και όχι μόνο τους ισχυρούς τουριστικά καλοκαιρινούς μήνες, αφού το κλίμα 
της περιοχής ευνοεί τη συνεχή ενασχόληση με το άθλημα σε ετήσια βάση. Επιπλέον 
κίνητρο για τον παίχτη αποτελεί η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός γηπέδου γκολφ 
σε μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τους -όπως ακριβώς και στην περιοχή μελέτης 
μας-  αφού μπορεί  να αλλάζει παραστάσεις πολύ συχνά με μεγάλη ευκολία. 
Θετικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες επενδύσεις είναι πως 
προσελκύουν επισκέπτες με μεγάλη οικονομική δυνατότητα, μεγαλύτερη του μέσου 
επισκέπτη που καταφθάνει στη χώρα μας (Simon Hudson, 2009). Υπολογίζεται πως 
ο επισκέπτης γκολφέρ ξοδεύει περίπου πέντε φορές περισσότερα από τον κοινό 
επισκέπτη, μετακινείται και τους χειμερινούς μήνες συνήθως μαζί με την οικογένειά 
του και διαμένει στην περιοχή τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Το γεγονός αυτό  
βέβαια οδηγεί συνήθως τον οικονομικά «άνετο» επισκέπτη να ξοδεύει τον 
ελεύθερο χρόνο του και τα χρήματα του αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των 
πολυτελών τουριστικών μονάδων που φιλοξενείται. Ωστόσο, στην περίπτωση μας η 
ύπαρξη παραδοσιακών και αξιόλογων οικισμών, καθώς και οι αξιόλογες περιοχές 
από άποψη ομορφιάς, περιβάλλοντος και πολιτισμού που υπάρχουν στα πέριξ της 
περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες 
των τοπικών συλλόγων είναι δυνατό να επιφέρουν αναβάθμιση της εικόνας της 
περιοχής αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι είναι πιθανό ο 
επισκέπτης να κινηθεί τουριστικά και έξω από το συγκρότημα στο οποίο διαμένει 
ενισχύοντας και τις τοπικές αγορές. Παρότι κάτι τέτοιο με την πρώτη ματιά φαντάζει 
αρνητικό για τους ιδιοκτήτες των γηπέδων γκολφ και των πολυτελών καταλυμάτων 
αφού θα παρουσιάζονται οικονομικές διαρροές «προς τα έξω», δεν είναι έτσι αφού 
οι γειτονικοί αξιόλογοι έτσι κι αλλιώς οικισμοί, με ανεπτυγμένες πλέον τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και μακροχρόνια 
και θα αποτελέσουν πόλο έλξης πλησίον των γηπέδων, γεγονός που θα 
προσελκύσει επιπλέον πελάτες για τη διαχειρίστρια εταιρία των γηπέδων. 
Εκτός από τους αθλητές που ασχολούνται επαγγελματικά και ενεργά με το γκολφ, 
το συγκεκριμένο άθλημα είναι πολύ δημοφιλές και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 
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συνήθως  συνταξιούχους. Κάτι που απαιτεί ανάγκη για άμεση και ποιοτική ιατρική 
περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης. Το γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας, όπως και τα 
Κέντρα Υγείας της Κυπαρισσίας και της Πύλου σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν είναι 
ικανά στην παρούσα φάση να εξυπηρετήσουν πλήρως αυτές τις ανάγκες. Επίσης, το 
οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας δε συμβάλλει στην έγκαιρη 
και ταχύτατη μεταφορά του ασθενή στα κέντρα περίθαλψης. Η αναγκαία ποιοτική 
αναβάθμιση των παραπάνω θα ωφελήσει εξαιρετικά και τον τοπικό πληθυσμό.  
Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη τάση των  επενδυτικών προτάσεων με αιχμή 
τα γήπεδα του γκολφ συναντά πολλές φορές αντίθετους τους τοπικούς 
περιβαλλοντικούς φορείς αλλά και δύσπιστη την τοπική κοινωνία στις 
συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Οι μεν πρώτοι παρουσιάζουν 
σοβαρές αντιρρήσεις που έχουν να κάνουν με τις τεράστιες ποσότητες νερού που 
χρειάζεται ένα γήπεδο γκολφ για να συντηρηθεί (στην βιβλιογραφία συναντάται 
συχνά η εκτίμηση πως η ετήσια ανάγκη για νερό ενός γηπέδου γκολφ είναι περίπου 
ίση με την ανάγκη μίας πόλης 12.000 κατοίκων), καθώς και για την πιθανή μόλυνση 
του υδροφόρου ορίζοντα από τις συνεχείς ρίψεις λιπασμάτων και μάλιστα όχι για 
την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας αλλά για την ανάπτυξη ενός 
πολυτελούς είδους χόμπι. Οι δε τοπικές κοινωνίες παρουσιάζουν δυσπιστία για το 
κατά πόσο τα άτομα που επισκέπτονται προορισμούς με σκοπό να παίξουν γκολφ, 
δεν αποτελούν «αποκλειστικούς πελάτες» των πολυτελών κατοικιών και αγορών 
που τους προσφέρονται ως συνοδευτικές υπηρεσίες, αλλά οι δραστηριότητες τους 
μπορούν να επεκταθούν και έξω από την κλειστή αυτή αγορά.  
Τα δύο γήπεδα γκολφ που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ήδη, είναι στην 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού το «The Dunes Course» και στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου το «The Bay 
Course». Το πρώτο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάιο του 2010 (επιλέχθηκε 
ανάμεσα στα 100 καλύτερα γήπεδα γκολφ στην Ευρώπη από το περιοδικό Golf 
world), ενώ το δεύτερο τον Οκτώβριο του 2011 (συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στα 
«Best of the best: Golf Courses» από το περιοδικό Robb Report).  
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Εικόνα 19 Άποψη του γηπέδου «The Dune Course» στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού (πηγή: Google Earth). 
 
Εικόνα 20 Τμήμα του γηπέδου  «The Dune Course» (πηγή: http://www.costanavarinogolf.com). 
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Εικόνα 21 Τμήμα του γηπέδου  «The Dune Course» (πηγή: http://www.costanavarinogolf.com). 
 
Εικόνα 22 Άποψη του γηπέδου «The Bay Course» στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου (πηγή: Google Earth). 
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4. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. 
 
4.1. Θεσμικό πλαίσιο 
4.1.1. Νόμος που ορίζει τις Π.Ο.Τ.Α. 
Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, ο όρος  «Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης» πρωτοεμφανίστηκε στο ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το μεταγενέστερο ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α’).  
Το 1997 συναντάται ο ορισμός των Π.Ο.Τ.Α. που σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α’-15/12/1997) παρουσιάζεται ως εξής : 
«Ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) κατά την έννοια 
των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. λ' και 9 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως 
συμπληρώθηκαν αντίστοιχα με τις παρ. 2 εδ. ε' και 9 εδ. ιβ' του άρθρου 1 του ν. 
2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α'), χαρακτηρίζονται δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 
και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου δημιουργείται ένα 
σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων 
λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α'), καθώς και συμπληρωματικές 
εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του 
ελεύθερου χρόνου των τουριστών.» 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης όπως αυτές ορίζονται στο εσωτερικό των Π.Ο.Τ.Α. 
είναι οι εξής : 
1. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις 
2. Κατοικία 
3. Εμπορικά καταστήματα 
4. Εστιατόρια 
5. Αναψυκτήρια 
6. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
7. Χώροι συνάθροισης κοινού 
8. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες 
9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
10. Θρησκευτικοί χώροι 
11. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης 
12. Πρατήρια βενζίνης 
13. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
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14. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών 
15. Συνεδριακά κέντρα 
16. Ελικοδρόμια 
17. Γήπεδα Γκολφ 
18. Τουριστικοί Λιμένες 
19. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων 
20. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα 
Σημεία του νόμου που αξίζει επίσης να γίνουν γνωστά είναι τα εξής : 
 Σε περίπτωση που στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. υπάρχουν περιοχές που  
υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς όπως για παράδειγμα δασικές 
εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές ή αρχαιολογικοί χώροι, εφαρμόζονται 
επ’ αυτών οι οικείες διατάξεις.  
 Η Π.Ο.Τ.Α. κρίνεται ως περιοχή δημόσιας ωφέλειας, με δυνατότητα υπέρ της 
απαλλοτριώσεων.  
Όροι δόμησης και περιορισμοί 
 Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
0,2 του συνόλου της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α.  
 Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 20% 
 Το μέγιστο ύψος των κτιρίων στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. είναι: 
- 7,50 μ. για κτίρια εντός της ζώνης των 200 μ. από τη γραμμή του 
αιγιαλού 
- 13,50 μ. για κτίρια εκτός της παραπάνω ζώνης, σε γήπεδα άνω των 50 
στρεμμάτων με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το ποσοστό της 
επιφάνειας των κτιρίων άνω των 10,50 μ., το 50% της 
πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου 
 Η  ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου είναι: 
- για κτίρια με ύψος <7,50 μ. είναι τα 10 μ. 
- για κτίρια με ύψος >7,50 μ. και <10 μ. είναι τα 15μ. 
- για κτίρια >10 μ. και <13,50 μ. είναι τα 20 μ. 
 Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια της γραμμής του αιγιαλού 
είναι τα 50 μ.  
 Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από την οριογραμμή του ρέματος και από 
δασική έκταση είναι τα 10 μ. 
 Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τον άξονα επαρχιακής οδού και από 
δευτερεύον εθνικό δίκτυο είναι τα 20 μ.  
 Στα γήπεδα όπου η κλίση εδάφους είναι μεγαλύτερη του 15% είναι 
επιβεβλημένη η κλιμάκωση του κτιρίου για την καλύτερη προσαρμογή του 




Το επενδυτικό σχέδιο για κατασκευή Π.Ο.Τ.Α. στην περιοχή της Μεσσηνίας 
σύμφωνα με το N. 3550/2007 (ΦΕΚ Α’ 72 / 26-03-2007)  υπάγεται στα ειδικά 
καθεστώτα που αναφέρει η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004 καθώς : 
 Αποτελεί επένδυση άνω των 50 εκ. ευρώ. 
 Δημιουργεί παραπάνω από 125 θέσεις μόνιμης απασχόλησης. 
 Έχει σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. 
Έτσι, οι κρατικές επιχορηγήσεις που θα λάβει η διαχειρίστρια εταιρία για κάθε ένα 
από τα 4 μέρη του επενδυτικού της σχεδίου φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 5 
που ακολουθεί. 







 Ίδρυση ξενοδ. 
μονάδας 5*446 




200 ατόμων / 
ημέρα 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 99,647 εκ. 
 Ίδρυση ξενοδ. 
μονάδας 5*321 
δωματίων των 769 
κλινών 
 Συνεδριακό κέντρο 
1750 θέσεων 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 99,596 εκ. 
 Ίδρυση ξενοδ. 
μονάδας 5*119 
δωματίων των 298 
κλινών 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 57,027 εκ. 
 Ίδρυση ξενοδ. 
μονάδας 5*226 
δωαμτίων των 570 
κλινών 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 68,275 εκ. 
Σύνολο 324,545 εκ. 
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4.1.3. Απαλλοτριώσεις και δικαίωση θιγόμενων ιδιοκτητών 
 Αναγκαστική απαλλοτρίωση - (ΦΕΚ Δ’ 925 / 18-10-2004) 
Με την υπ’ αριθμόν 1079579/729/0010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ’ 925 / 
18-10-2004, ορίζεται η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων 
(συνολικού εμβαδού 260.336,73 m2)  για τη δημιουργία της Π.Ο.Τ.Α στις περιοχές 
του Ρωμανού και της Πύλου του νομού Μεσσηνίας, με δαπάνη του φορέα της 
Π.Ο.Τ.Α., Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε..  
«Η ανωτέρω διοικητική πράξη έχει εν προκειμένω ιδιαίτερη σημασία, διότι 
θεωρείται ουσιαστικά ως έναρξη πραγματοποίησης του σχεδιαζόμενου έργου στην 
επίμαχη περιοχή. Και τούτο, διότι κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986, ως έναρξη πραγματοποίησης έργου θεωρείται όχι μόνο η υλική 
ενέργεια εκτέλεσης του έργου, αλλά και η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής 
πράξης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης του έργου» 
(Ελευθέριος Δίκαιος, Δικηγόρος LL.M, Υποψήφιος Δ.Ν. Universität Bayreuth).  
 Ακύρωση απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – ( Σ.τ.Ε. 3396-3397/2010 
Ολομ.) 
Ορισμένοι ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούσαν να πουλήσουν το κομμάτι γης που τους 
ανήκε θιγόμενοι από την απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση, προσέφυγαν  
στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμφισβητώντας τη νομιμότητα των διαδικασιών 
που προηγήθηκαν της εκκίνησης των εργασιών του έργου, βασιζόμενοι στη μη 
ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού ή τομεακής χωροταξικής μελέτης πριν την 
ανάπτυξη οποιασδήποτε σημαντικής δραστηριότητας που έχει να κάνει με την 
υλοποίηση του.  
Στην περίπτωση μας, πιο συγκεκριμένα, την ψήφιση του ν. 2545/1997 που ορίζει τις 
Π.Ο.Τ.Α. ακολουθεί μετά από 4 χρόνια η ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 887 Δ’ / 22-10-2001) που 
αφορά το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α Μεσσηνίας, χωρίς να έχει 
προηγηθεί κάποιος ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός όπου θα παρουσιάζονται οι 
κατάλληλες περιοχές που θα υλοποιηθεί  το έργο καθώς και οι όροι κατασκευής 
του, όπως απαιτεί η παρ. 2 του Άρθρου 24 του Συντάγματος. Η προαναφερθείσα 
απόφαση εκδόθηκε βασιζόμενη στις κατευθύνσεις τουριστικής πολιτικής για την 
κατασκευή Π.Ο.Τ.Α. όπως αυτές καθορίζονται σε σχετική απόφαση του Γ.Γ. του 
Ε.Ο.Τ., η οποία δεν αφορά σε καμία περίπτωση χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά την 
οργάνωση, την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα.  
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η απόφαση του Σ.τ.Ε. είναι πως η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση των ακινήτων των θιγόμενων ιδιοκτητών δεν είναι νόμιμη και τα 
ακίνητα παραμένουν στους μέχρι τώρα κατόχους τους, αφού ο καθορισμός Π.Ο.Τ.Α. 
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πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προηγούμενου ευρύτερου χωροταξικού 
σχεδιασμού, ειδικότερα όταν η εγκατάσταση της Π.Ο.Τ.Α. πραγματοποιείται σε 
αξιόλογες περιβαλλοντικά περιοχές.  
4.1.4. Έγκριση – χρηματοδότηση της Π.Ο.Τ.Α. 
Με την  έκδοση της υπ’ αρ. 25294/25.6.2003 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1485) απόφαση της 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίνεται το κατά το άρθρο 8 του ν. 2742/1999 
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου συγκεκριμένα στο άρθρο 3.6 αναφέρει την 
«εφαρμογή – ολοκλήρωση των διαδικασιών και χρηματοδότηση της δημιουργίας 
Π.Ο.Τ.Α. στη Μεσσηνία». Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 24069/3817/22-10-2001, η απόφαση αυτή δεν 
υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις με εξαίρεση 
την προέγκριση χωροθέτησης και της έγκρισης καταλληλότητας του γηπέδου, ενώ 
δεν προϋποθέτει την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 
(Ελευθέριος Δίκαιος, Δικηγόρος LL.M, Υποψήφιος Δ.Ν. Universität Bayreuth) 
 
 
Εικόνα 25 Χάρτης "Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης" 
(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Χωροταξίας, Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Πέριφ. Πελοποννήσου).  
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4.2. Οριοθέτηση και χαρακτηρισμός της Π.Ο.Τ.Α. 
Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισμός των περιοχών ως Περιοχής Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 24069/3817 ΚΥΑ, όπως 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 887 Δ’ / 22-10-2001, ενώ αναθεωρήθηκε 4 χρόνια 
αργότερα με την υπ’ αριθμόν 31656 ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 766 Δ’ / 25-
07-2005. Καθορίστηκαν οι όροι και οι περιορισμοί στις χρήσεις γης στην περιοχή 
καθώς και οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και πραγματοποιήθηκε η 
έγκριση της διάταξης των εγκαταστάσεων μέσα στην Π.Ο.Τ.Α.. Επίσης, 
καθορίστηκαν 3 ζώνες στο εσωτερικό των Π.Ο.Τ.Α. με τις επιτρεπόμενες χρήσεις ως 
εξής: 
 Η Ζώνη Ι περιλαμβάνει τα τουριστικά καταλύματα και τις εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής υποδομής (1 συνεδριακό κέντρο και 1 κέντρο 
θαλασσοθεραπείας στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού , 1 υδροθεραπευτήριο και 1 
συνεδριακό κέντρο στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου και τέλος 1 συνεδριακό κέντρο και 1 
κέντρο θαλασσοθεραπείας στην Π.Ο.Τ.Α. Ριζόμυλου) 
 Η Ζώνη ΙΙ περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και τα γήπεδα του γκολφ, τις 
λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις τεχνικής 
υποδομής 
 Η Ζώνη ΙΙΙ περιλαμβάνει το σύνολο των κτιρίων που δεν έχουν αμιγώς 
τουριστικές χρήσεις (παραθεριστικές κατοικίες).  
Με την παραπάνω απόφαση ουσιαστικά μεταβάλλεται ο χαρακτήρας και η χρήση 
γης από γεωργικός σε τουριστικός. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου έργου σε μία 
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες και 
σπουδαίας πολιτισμικής κληρονομιάς όπως η περιοχή μελέτης μας, επιβάλλεται να 
συνοδεύεται από ένα σύνολο ειδικών προϋποθέσεων και όρων για την όσο το 
δυνατό αρμονικότερη ένταξη του στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να το επιβαρύνει 
κατά τη διαδικασία της κατασκευής του καθώς και κατά τη μετέπειτα λειτουργία 
του. Η κατασκευή των κτισμάτων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τα πρότυπα της  
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της μορφολογίας  της περιοχής αποσκοπώντας 
στην ομαλότερη ένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον, ενώ και το οδικό δίκτυο που 
κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων  στο εσωτερικό της 
Π.Ο.Τ.Α. ακολουθεί τις ισοϋψείς  γραμμές του εδάφους για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 
Επίσης, το τμήμα της Εθνικής οδού Πύλου-Φιλιατρών που διέρχεται μέσα στην 
Π.Ο.Τ.Α., καταργήθηκε και αντί αυτού κατασκευάστηκε με έξοδα της Τ.Ε.ΜΕΣ. νέο 
οδικό τμήμα δίπλα στο όριο της Π.Ο.Τ.Α., το οποίο και εντάχθηκε στο εθνικό οδικό 
δίκτυο.  
Η διασφάλιση της πρόσβασης των λουόμενων της παραλίας από συγκεκριμένα 
σημεία-μονοπάτια (3 στον αριθμό) καθώς και η προστασία των αμμοθινών που 
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βρίσκονται στην παραλία του Ρωμανού (η οποία είναι το φυσικό όριο του 
συγκροτήματος Navarino Dunes) οι οποίες αποτελούν για τις θαλάσσιες χελώνες 
(caretta caretta) σημείο εναπόθεσης αυγών κατά την περίοδο ωοτοκίας, είναι 
επίσης σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής από τη διαχειρίστρια εταιρία.  
Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν στις 
χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις της περιοχής, είναι μόνο η χάραξη και 
κατασκευή διαδρομών γκολφ καθώς και η διέλευση δρόμων που θα τις 
εξυπηρετούν, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων 
στην περιοχή του Ρωμανού.  
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δέντρων αφαιρέθηκε και μεταφυτεύθηκε με τη 
βοήθεια ειδικού συνεργείου σε γειτονική περιοχή. Με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών κατασκευής του έργου τα δέντρα αυτά τοποθετήθηκαν στις αρχικές 
τους θέσεις (εικόνα 25) με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη οικολογική 
ανασυγκρότηση του φυσικού περιβάλλοντος (περίπου 16.000 ελαιόδεντρα και 
8.000 οπωροφόρα). Επίσης, επιπλέον φυτεύσεις σε περιβάλλοντες χώρους και 
χώρους πρασίνου που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. έγιναν με τη 
χρήση φυτών της αυτοφυούς χλωρίδας (περίπου 6.000 δέντρα και 200.000 
ενδημικοί θάμνοι), που ευδοκιμούν στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της 
περιοχής.  
 
Εικόνα 26 Επιστροφή ελαιόδεντρου στην αρχική του θέση στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α.(Πηγή: Καθημερινή). 
Τα 2 γήπεδα γκολφ που βρίσκονται στο χώρο της Π.Ο.Τ.Α.,  το πρώτο στο τουριστικό 
συγκρότημα Navarino Dunes και το δεύτερο στο Navarino Bay, αποτελούν τον 
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κυριότερο άξονα τουριστικής ανάπτυξης του έργου, όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενο εδάφιο. Οι αυξημένες ανάγκες όμως για άρδευση αυτών των 
μεγάλων επιφανειών καθώς και των υπόλοιπων φυτεμένων επιφανειών απαιτούν 
και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής από τους φορείς της 
διαχειρίστριας εταιρίας, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της  
ποσοτικής υποχώρησης  των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων κάτι που θα 
επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην ήδη προβληματική διαθεσιμότητα πόσιμου 
και αρδευτικού νερού της περιοχής, βασικό για την ανάπτυξη των τοπικών 
αγροτικών κοινωνιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, πριν την έναρξη των έργων στην 
Π.Ο.Τ.Α., κατασκευάστηκαν δύο τεχνητές λιμνοδεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 
700.000 m3, σε περιοχές κοντά στα γήπεδα όπου η καθεμία εξυπηρετεί τις ανάγκες 
καθενός γηπέδου όταν κρίνεται σκόπιμο (συνήθως γίνεται καθημερινή χρήση νερού 
από τις λιμνοδεξαμενές κατά τους καλοκαιρινούς ξηρούς μήνες).  
Οι ποσότητες καθώς και η προέλευση των υδάτων που θα τροφοδοτούν τις 
λιμνοδεξαμενές παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «5.4. Απαιτήσεις 
υδρευτικού και αρδευτικού νερού της Π.Ο.Τ.Α». Η ποσότητα του νερού που θα 
διοχετεύεται στις λιμνοδεξαμενές κάθε φορά πρέπει να προσμετράται από 
μετρητές και οι ποσότητες να καταγράφονται σε θεωρημένο από την αρμόδια αρχή 
βιβλίο καταμέτρησης, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος και να μη δημιουργείται το 
παραμικρό πρόβλημα στα παρόχθια οικοσυστήματα αλλά και συγκεκριμένα για τον 
Ξεριά που τροφοδοτεί τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας να διατηρήσουν τα επίπεδα 
του υφάλμυρου νερού της, για να μην επηρεαστεί αρνητικά το πλούσιο 
οικοσύστημα της.  
 




Εικόνα 28 Η λιμνοδεξαμενή στο Κορυφάσιο (πηγή: http://www.panoramio.com). 
 
Εικόνα 29 Η λιμνοδεξαμενή που εξυπηρετεί την Π.Ο.Τ.Α. Πύλου (πηγή: Google Earth). 
 
Εικόνα 30 Η λιμνοδεξαμενή στο «σημείο μηδέν» στην Πύλο (πηγή: https://panosz.wordpress.com). 
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Επίσης, ένα ποσοστό  της άρδευσης των γηπέδων καθώς και των υπόλοιπων χώρων 
πρασίνου πραγματοποιείται με το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία 
λυμάτων  στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Π.Ο.Τ.Α.. Η ποσότητα του νερού  
που χρησιμοποιείται για την άρδευση των γηπέδων, εξαρτάται άμεσα από τις 
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Για την αποφυγή της σπατάλης του νερού, έχει ιδρυθεί ένα ηλεκτρονικό 
σύστημα ποτίσματος, το οποίο λαμβάνει ειδοποιήσεις και πληροφορίες από τους 
μετεωρολογικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι στα γήπεδα.  
Τα γήπεδα γκολφ στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Πύλου έχουν έκταση μαζί με τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις τους 700 στρ. και 625 στρ. αντίστοιχα, ενώ το καθαρό 
εμβαδόν του κάθε γηπέδου είναι 260 στρ. και 240 στρ.. Εκτός των 2 γηπέδων των 18 
οπών, υπάρχουν βοηθητικά γήπεδα προπόνησης καθώς και κτιριακές 
εγκαταστάσεις όπως, εστιατόρια- μπαρ, αποδυτήρια, γραφεία, χώροι προσωπικού 
και χώροι στάθμευσης, κτίρια συντήρησης μηχανημάτων, αποθήκες λιπασμάτων και 
άμμου, πλυντήρια κλπ.  
Όπως υποστηρίζει η εταιρία, η ποικιλία του γρασιδιού που χρησιμοποιεί στα 
γήπεδα του γκολφ χρειάζεται 30% λιγότερο νερό από τη μέση ποικιλία για να 
αναπτυχθεί και να διατηρηθεί, ενώ τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται είναι κατά 
κύριο λόγο οργανικά  ( π.χ. το κομμένο γρασίδι μεταφέρεται σε χώρους όπου 
σκεπάζεται με χώμα και χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα). Κατά τη διάρκεια 
του έτους πραγματοποιούνται δύο βασικές λιπάνσεις, την άνοιξη και το φθινόπωρο. 
Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματοποιείται καθημερινή καταγραφή της ποιότητας 
και της ποσότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της περιοχής σύμφωνα 
με ένα δίκτυο παρακολούθησης και δειγματοληψίας.  
Όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες του «Costa Navarino», η χρήση εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας για την πλήρη κάλυψη τους αποτελεί από τον Οκτώβριο του 2013 
γεγονός για την διαχειρίστρια εταιρία. Η ανάπτυξη ενός  φωτοβολταϊκού σταθμού 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12 MWp, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο 
εθνικό δίκτυο, παράγει και διοχετεύει ετησίως ηλεκτρική ενέργεια ύψους 19,5 
GWh, ποσό που καλύπτει πλήρως τις ετήσιες ανάγκες των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.  
Επίσης, η διαχειρίστρια εταιρία Τ.Ε.ΜΕΣ έχει υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα 
υπόγεια γεωθερμικά συστήματα στην Ευρώπη, με σωληνώσεις συνολικού μήκους 
123 χιλιομέτρων, τοποθετημένο 1,5 μέτρο κάτω από το γήπεδο του γκολφ 
επιτυγχάνοντας με αυτό μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 25%-30% 
καθώς και μείωση των εκπομπών ρύπων. Επιπλέον ουσιαστικές κινήσεις που 
αποσκοπούν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι η τοποθέτηση 
κατάλληλης θερμομόνωσης τύπου «κελύφους» και υαλοπετασμάτων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις για τη μείωση των θερμικών απωλειών και η ανάπτυξη κεντρικού 
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συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BMS, Building Management Sysytem) 
όπου μέσα από κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα υπολογιστή ελέγχει και 
παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 
του συγκροτήματος.  
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4.3. Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του 2006  
Με την έγκριση της ΚΥΑ 4671/21-02-2014 τροποποιείται η ΑΕΠΟ του 2006 (ΚΥΑ 
146477/2437/24-05-2006), ύστερα από αίτηση του φορέα ίδρυσης και 
εκμετάλλευσης της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας για τη μεταβολή της έκτασης και των ορίων 
των τμημάτων του Ρωμανού και της Πύλου, χωρίς την μεταβολή των 
προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης ανά χρήσης εκμετάλλευσης.  
Πιο συγκεκριμένα με την ΚΥΑ 4671/21-02-2014 προκύπτουν μικρές τροποποιήσεις 
στα όρια, τα έργα και τις δραστηριότητες στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού σε 
σχέση με την ΑΕΠΟ του 2006 σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκε και 
λειτούργησε η Π.Ο.Τ.Α. έως και την τροποποίησή της. Οι τροποποιήσεις που 
προκύπτουν πλέον αφορούν τα εξής (Αργυρόπουλος, 2014): 
1. Όρια και εμβαδόν Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 
Αφαιρούνται περιοχές προβληματικές που περικλείονταν στο εσωτερικό της 
Π.Ο.Τ.Α. (ακίνητα με εκκρεμότητες απαλλοτρίωσης, δημόσιες δασικές 
εκτάσεις και εκτάσεις παλαιού αιγιαλού και εκτάσεις υφισταμένων 
αγροτικών οδών) και αντικαθίστανται με νέες εκτάσεις ίσου συνολικού 
εμβαδού που σύμφωνα με το Δασαρχείο Καλαμάτας δεν υπάγονται σε 
ειδικά νομικά καθεστώτα και δεν έχουν καθοριστεί επ’ αυτών χρήσης γης μη 
συμβατές με τη λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α.. Πιο συγκεκριμένη αναφορά στις 
εξαιρούμενες εκτάσεις γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο «4.4. Ιδιοκτησιακό 
καθεστώς». 
 
2. Χωροθέτηση ζωνών τουριστικών χρήσεων Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 
Προκύπτουν μικρές μεταβολές στη χωροθέτηση των επιμέρους ζωνών 
χρήσεων γης (I, II και III) στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α., όπως φαίνεται στις δύο 






Εικόνα 31 Ζώνες χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού όπως εγκρίθηκαν με τις ΚΥΑ οριοθέτησης 2001 και 2005 
(πηγή: Αργυρόπουλος, 2014). 
 
Εικόνα 32 Ζώνες χρήσεων γης Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού όπως τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ του 2015 (πηγή: 
Αργυρόπουλος, 2014). 
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3. Πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης 
 
Τροποποιείται ο αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης που προέβλεπε την 
κατασκευή δύο νέων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και προτείνεται πλέον 
η κατασκευή επιπλωμένων κατοικιών που θα είναι συνδεδεμένες 
λειτουργικά με τα ήδη υπάρχοντα δύο ξενοδοχεία, δημιουργώντας έτσι δύο 
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ). Αναλυτικότερη παρουσίαση των δύο 
ΣΤΚ γίνεται σε επόμενο εδάφιο («4.5. Φάσεις κατασκευής της Π.Ο.Τ.Α. 
Μεσσηνίας»).  
 
Νέο θεσμικό πλαίσιο  
Ύστερα από την ΑΕΠΟ του 2006 προέκυψε ένα σύνολο νομολογίας που διέπει τα 
Σύνθετη Τουριστικά Καταλύματα (ΣΤΚ) και την ανάπτυξη τους σε Περιοχές 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως στην περιοχή μελέτης μας.  
Με το ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011) θεσπίζεται η έννοια των «Σύνθετων 
Τουριστικών Καταλυμάτων» και στο Άρθρο 8 χαρακτηρίζονται ως «τα ξενοδοχειακά 
καταλύματα των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 1Α του Άρθρου 2 του ν. 
2160/1993, που ανεγείρονται σε συνδυασμό: α) με τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1Β και β) με εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3».  Επίσης, στο Άρθρο 9 του ν.4002/2011, 
αναφέρεται πως η κατασκευή Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων για εκτάσεις 
πάνω από 800.000 m2 επιτρέπεται μόνο σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης ενώ για περιοχές με έλλειμμα υδατικών πόρων, είναι αναγκαίες οι 
κατασκευές ταμιευτήρων νερού ή και η χρήση ανακυκλωμένου νερού για την 
εξυπηρέτηση των υδατικών αναγκών. 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αναφέρεται για τη μεταβολή της 
έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. πως «με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η 
μεταβολή της έκτασης και των ορίων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης, χωρίς μεταβολή των προβλεπόμενων συνολικών χρήσεων ή της μέγιστης 
ανά χρήση εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) η προκύπτουσα, λόγω της μεταβολής των ορίων, μείωση ή αύξηση της 
έκτασης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν 
υπερβαίνει το 10% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και 
β) δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως της Περιοχής 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά 
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νομικά καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές 
με την Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης χρήσεις γης».  
Ο ν.4002/2011 συμπληρώνεται και τροποποιείται με τα άρθρα 2 και 4 του 
μεταγενέστερου ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» που αφορούν τα Σ.Τ.Κ. και τις Π.Ο.Τ.Α. αντίστοιχα, 
ενώ τέλος με την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 177/01-02-2012 καθορίστηκαν οι τεχνικές και οι 
λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν την κατασκευή Σύνθετων Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Αργυρόπουλος, 2014).  
Με βάση τα παραπάνω εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ 4671/21-02-2014 η 




4.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς  
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
Η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 24069/3817/19-10-2001 KYA 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 31656/21-07-05 έχει ακριβή 
συνολική έκταση 1300,257 στρεμμάτων  και παρουσιάζει το παρακάτω 
ιδιοκτησιακό καθεστώς: 
 Ενιαία ιδιόκτητη έκταση που έχει προέλθει από αγορές  αγροτεμαχίων του 
φορέα διαχείρισης συνολικής έκτασης 1213,649 στρεμμάτων. Στο εσωτερικό 
της εν λόγω έκτασης υπάρχουν δασικές ζώνες, αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές 
δασικές εκτάσεις. 
 Εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 33,756 στρεμμάτων προερχόμενες από 
αγορές του φορέα διαχείρισης οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί  ως ζώνη 
παλαιού αιγιαλού και συνεπώς θεωρούνται περιουσία του Δημοσίου. Τμήμα 
της παραπάνω αναφερόμενης έκτασης περιλαμβάνει δασικές εκτάσεις (17,6 
στρ.). 
  Ιδιοκτησίες ξένες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε πράξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης συνολικής έκτασης 47,155 στρεμμάτων. 
 Έκταση συνολικής επιφάνειας 0,9 στρέμματος που παραχωρήθηκε αρχικά 
στην κοινότητα Ρωμανού για επέκταση αγροτικού δρόμου προς την περιοχή 
οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α. και με το πέρας της ολοκλήρωσης της 
επιστράφηκε. 
 Έκταση συνολικού εμβαδού 4,797 στρεμμάτων από τμήματα αγροτικών 
οδών που υπήρχαν μέσα στην οριοθετημένη περιοχής της Π.Ο.Τ.Α. που 
ενσωματώθηκαν στην τελευταία.  
Τροποποίηση οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4671/21-02-2014 τροποποιείται η οριοθέτηση της Π.Ο.Τ.Α. 
όπως αυτή είχε καθοριστεί  με την υπ’ αριθμόν 24069/3817/19-10-2001 
τροποποιημένη και συμπληρωμένη με την ΚΥΑ 31656/21-07-05. Οι τροποποιήσεις 
αυτές όπως προαναφέρθηκε επιφέρουν ορισμένες μικρές αλλαγές στα όρια της 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και έχουν να κάνουν με προβληματικές περιοχές που 
περικλείονταν στα προηγούμενα όρια της επένδυσης. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
έκταση συνολικού εμβαδού 52,31 στρεμμάτων που εξαιρείται από το τμήμα της 
Π.Ο.Τ.Α. του Ρωμανού, ενώ αντί αυτής προστίθεται ισάξιο τμήμα έκτασης 52,211 
στρεμμάτων  έτσι ώστε να επιτευχθεί η διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικότητας 
του τμήματος, χωρίς την μελλοντική εμφάνιση παρεκκλίσεων από την εφαρμογή 
του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, εξαιρούνται οι συγκεκριμένες εκτάσεις: 
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Πίνακας 6 Εξαιρούμενες εκτάσεις από  την τροποποίηση. 
Αίτιο εξαιρούμενων εκτάσεων Έκταση (στρ.) 
Ακίνητα με θέματα απαλλοτρίωσης 17,479 
Δημόσιες δασικές εκτάσεις/Παλαιός 
αιγιαλός 
19,980 
Εκτάσεις υφισταμένων αγροτικών οδών 3,852 
Εξομάλυνση ορίων 10,998 
 
Η ακριβής συνολική επιφάνεια της περιοχής που περιλαμβάνει η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
ύστερα από την τροποποίηση είναι 1300,158 στρέμματα.  
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
Η Π.Ο.Τ.Α. Πύλου σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 24069/3817/19-10-2001 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 31656/21-07-05 έχει ακριβή 
συνολική έκταση 1437,114 στρεμμάτων αποτελούμενη από 269 αγροτεμάχια που 
κατά την πλειονότητα τους είναι ελαιώνες και χέρσοι αγροί.  
Από την προαναφερθείσα έκταση της οριοθετημένης περιοχής εξαιρείται τμήμα 
37,720 στρεμμάτων το οποίο αποτελεί το νέο τμήμα της Εθνικής οδού Πύλου-
Γιάλοβας και βρίσκεται παρά το όριο της Π.Ο.Τ.Α. Τα ιδιόκτητα τμήματα του φορέα 
της επένδυσης έχουν συνολικό εμβαδό 1307,744 στρέμματα, ενώ τα 110,470 
αποτελούν ιδιοκτησίες από απαλλοτρίωση και τα 18,900 τμήμα της Παλαιάς 
Εθνικής οδού Πύλου – Γιάλοβας που αντικαταστάθηκε με το παραπάνω καινούργιο 
οδικό τμήμα.  
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4.5. Φάσεις κατασκευής της Π.Ο.Τ.Α. 
Η επένδυση της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας που αφορά το τμήμα του Ρωμανού και το 
τμήμα της Πύλου θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’ 
αριθμόν 46477/2437 24-05-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 Α’ ΦΑΣΗ 
 Ξενοδοχειακό συγκρότημα 1, δυναμικότητας 769 κλινών σε 320 δωμάτια. 
 Ξενοδοχειακό συγκρότημα 2, δυναμικότητας 1114 κλινών σε 445 δωμάτια 
 Κέντρο θαλασσοθεραπείας, δυναμικότητας 200 ατόμων. 
 Συνεδριακό κέντρο, δυναμικότητας 1175 ατόμων. 
 Γήπεδο γκολφ και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
 Κτίριο εξυπηρέτησης γκολφ. 
 Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών (μη αμιγώς τουριστικές 
εγκαταστάσεις). 




 Ξενοδοχειακό συγκρότημα 3, δυναμικότητας 868 κλινών σε 268 δωμάτια. 
 Ξενοδοχειακό συγκρότημα 4, δυναμικότητας  742 κλινών σε 220 δωμάτια. 
 Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών (μη αμιγώς τουριστικές 
εγκαταστάσεις). 




Εικόνα 33 Άποψη ξενοδοχειακού συγκροτήματος 1 (πηγή: Αργυρόπουλος, 2005). 
 
Εικόνα 34 Άποψη ξενοδοχειακού συγκροτήματος 2 (πηγή: Αργυρόπουλος, 2005). 
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Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης για την Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού με 
βάση την ΚΥΑ 4671/21-02-2014, η κατασκευή των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων 3 
και 4 που προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό αντικαθίσταται με την κατασκευή 
νέων επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών οι οποίες θα συνδέονται λειτουργικά με 
τις ξενοδοχειακές μονάδες 1 και 2.  
Πιο αναλυτικά, με την ΚΥΑ 4671/21-02-2014 προβλέπεται πλέον η δημιουργία δυο 
Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (ΣΤΚ) τα οποία και θα αξιοποιούν τις 
υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις αλλά και τις νέες που επρόκειτο να 
κατασκευαστούν (Αργυρόπουλος, 2014). Παρακάτω παρουσιάζονται τα δύο 
Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα:  
 Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα I 
 
Θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 
1. Το υπάρχον  ξενοδοχειακό συγκρότημα 1. 
2. Το υπάρχον συνεδριακό κέντρο. 
3. Τα υπάρχοντα δωμάτια του προσωπικού. 
4. Τις επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες 432 κλινών που επρόκειτο να 
κατασκευαστούν. 
 
 Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα II 
 
Θα περιλαμβάνει τα εξής: 
 
1. Το υπάρχον ξενοδοχειακό συγκρότημα 2. 
2. Το υπάρχον κέντρο θαλασσοθεραπείας. 
3. Τα υπάρχοντα δωμάτια προσωπικού. 
4. Τις επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες: 
A. που επρόκειτο να κατασκευαστούν,  100 κλίνες. 
B. που θα προκύψουν από την μετατροπή δωματίων και 
σουιτών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 2.574 κλίνες. 
 
Οι επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες που θα κατασκευαστούν στη δεύτερη φάση 
ανάπτυξης του έργου, θα είναι μονώροφες και διώροφες και θα είναι είτε 
ανεξάρτητες είτε σε συγκροτήματα δύο ή περισσοτέρων κατοικιών. Τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά τους θα συμβαδίζουν με την αρχιτεκτονική και τα γήινα χρώματα 
της περιοχής, ενώ ο διαχωρισμός μεταξύ τους θα πραγματοποιείται με την 
επιπρόσθετη βλάστηση που θα φυτευτεί στις ενδιάμεσες περιοχές.  
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 Ξενοδοχειακό συγκρότημα 1, δυναμικότητας 298 κλινών σε 119 επιπλωμένα 
διαμερίσματα. 
 Τμήμα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 2, δυναμικότητας 241 κλινών σε 
99 δωμάτια και 329 κλινών σε 127 επιπλωμένα διαμερίσματα. 
 Γήπεδο γκολφ και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
 Κτίριο εξυπηρέτησης γκολφ. 




 Ολοκλήρωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 2, δυναμικότητας 31 
κλινών σε 12 δωμάτια και 240 κλινών σε 94 επιπλωμένα διαμερίσματα. 
 Αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών (μη αμιγώς τουριστικές 
εγκαταστάσεις). 
 
4.6. Προϋπολογισμός έργου 
Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δυο προϋπολογισμοί των 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Πύλου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της ΑΕΠΟ, καθώς 
και ο συνολικός προϋπολογισμός τους όπως προκύπτουν από το κόστος μελετών, 
προμήθειας, υλικών και εργασιών κατασκευών και εγκαταστάσεων χωρίς όμως να 
















ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ    
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 48 - 48 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 62 - 62 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22 - 22 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 10 - 10 
ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 12 - 12 
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 11 5 16 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3 - 40 40 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 - 35 35 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 165 80 245 
ΜΗ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - 20 20 












ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ    
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1 38 - 38 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2 46 - 46 
ΓΗΠΕΔΟ ΓΚΟΛΦ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 12,5 - 12,5 
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 13,5 5 18,5 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 2 - 20 20 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 110 25 135 
ΜΗ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - 50 50 













ΤΜΗΜΑ ΡΩΜΑΝΟΥ 165 100 265 
ΤΜΗΜΑ ΠΥΛΟΥ 110 75 185 




4.7. Περιοχές Natura 2000 
4.7.1. Αξιόλογες περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
Στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα στην 
περιοχή που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πόλη της Πύλου και τον οικισμό του 
Ρωμανού όπου και αναπτύσσονται οι δύο ομώνυμες Π.Ο.Τ.Α. υπάρχουν ορισμένες 
εξαιρετικά αξιόλογες περιβαλλοντικά και πολιτιστικά περιοχές με οικοσυστήματα 
μεγάλης σημασίας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Οι κυριότερες 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
1. Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας ή Διβάρι 
2. Όρμος Βοϊδοκοιλιάς 
3. Όρμος του Ναυαρίνου 
4. Αμμοθίνες παραλίας Ρωμανού 
5. Αμμοθίνες παραλίας Πετροχωρίου 
6. Νήσος Σφακτηρία 
7. Ποταμός Σέλας και παρόχθιο δάσος 
8. Πόλη της Πύλου 
 
Εικόνα 35 Άποψη της ευρύτερης περιοχής (πηγή: Google Earth). 
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4.7.2. Προστατευόμενες και χαρακτηρισμένες περιοχές 
 Περιοχές στο δίκτυο Natura 2000 
Το δίκτυο Φύση 2000 ή όπως είναι διεθνώς γνωστό Natura 2000, είναι ένα 
πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας περιοχών μέσα στις οποίες φιλοξενούνται 
διάφορα είδη οικοτόπων. Έχει ως κύριο σκοπό την προστασίας της φύσης 
ειδικότερα σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά περιοχές από δραστηριότητες όπως 
γεωργία, τουρισμός, θήρα κλπ. Σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο, είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση των παραπάνω αλλά και άλλων δραστηριοτήτων, με όρους όμως 
που δεν απειλούν με αλλοίωση το φυσικό περιβάλλον, χωρίς αρνητικές επιδράσεις 
στην χλωρίδα και την πανίδα των βιοτόπων της περιοχής.  
Το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών και είναι οι εξής: 
1. Οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την ορνιθοπανίδα για την 
διατήρηση των άγριων πτηνών (202 περιοχές στον Ελληνικό χώρο). 
2. Οι «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» όπου λαμβάνονται υπόψη οι τύποι 
των οικοτόπων (241 περιοχές στον Ελληνικό χώρο, οι 239 από τις 241 έχουν 
χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) με το ν. 3937/2011). 
Όσον αφορά την περιοχή μελέτης μας, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 ως Ειδική 
Ζώνη Διατήρησης είναι η περιοχή «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και Νήσος 
Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος» με κωδικό GR2550004 και έκταση 35.519,7 
στρέμματα. Περίπου το 48% της περιοχής αποτελείται από τον κόλπο του 
Ναυαρίνου, όπως αυτός οριοθετείται από τη δυτική πλευρά με τη νήσο Σφακτηρία, 
τη βόρεια με τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας  και την πλευρά προς την ενδοχώρα με 
λασπώδεις και αμμώδεις παραλίες. Τμήμα της παραπάνω έκτασης έχει 
χαρακτηριστεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας με όνομα «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας 
και Νήσος Σφακτηρίας» , κωδικό GR250008 και έκταση ίση με 10.102,3 στρέμματα. 
Στην εικόνα 36 που ακολουθεί φαίνονται οι περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο, 
καθώς και τα δύο σημεία που είναι χωροθετημένες οι δύο Π.Ο.Τ.Α., του Ρωμανού 
(περιοχή 1) και της Πύλου (περιοχή 2).  
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Εικόνα 36 Με μπλε η χαρακτηριζόμενη περιοχή ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και με κόκκινο ως Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (πηγή: http://natura2000.eea.europa.eu/). 
Όπως παρατηρούμε, όλες οι αξιόλογες περιβαλλοντικά και όχι μόνο περιοχές που 
αναφέραμε στο προηγούμενο εδάφιο,  γειτνιάζουν άμεσα με την περιοχή μελέτης, 
ενώ ένα πολύ μικρότερο ποσοστό βρίσκεται στο εσωτερικό της. 
 Λοιπές χαρακτηρισμένες περιοχές 
Η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας έχει αναγνωριστεί μαζί με την περιοχή του Αγίου 
Νικολάου ανάμεσα από την Πύλο και την Μεθώνη επισήμως ως Καταφύγιο Άγριας 
Ζωής (ΚΑΖ), όπου και απαγορεύεται κάθε μορφή θήρας (εικόνα 37). 
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Εικόνα 37 Το Διβάρι (βόρεια) και ο Άγ. Νικόλαος (νότια) ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (πηγή:  
http://geodata.gov.gr/). 
Επίσης, η λιμνοθάλασσα αποτελεί το νοτιότερο υγρότοπο της Βαλκανικής 
χερσονήσου και όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο εδάφιο φιλοξενεί 
εκατομμύρια πουλιά κατά τη διάρκεια της περιόδου της μετανάστευσής τους.  
Λόγω της πλούσιας ορνιθοπανίδας που παρουσιάζει η περιοχή, έχει χαρακτηρισθεί 
και ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους (ΤΙΦΚ) έχει χαρακτηριστεί ο όρμος της Βοϊδοκοιλιάς με το βραχώδες 
βόρειο άκρο του, καθώς και η πόλη της Πύλου με τον σχεδόν ημικυκλικό όρμο του 
Ναυαρίνου. Τέλος, η νήσος Σφακτηρία έχει κηρυχθεί ως Τόπος Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος (ΤΚΕ), ενώ τέλος η ευρύτερη περιοχή ως Περιοχής Εξαιρετικής 
Φυσικής Ομορφιάς.  
4.7.3. Οι Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Πύλου σε σχέση με τις περιοχές Natura2000 
Η περιοχή στην οποία  αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού γειτνιάζει με την περιοχή 
Natura 2000, ενώ επικαλύπτεται με αυτή μόνο στις όχθες και τις εκβολές του 
ποταμού Σέλα και στην περιοχή κοντά στην ακτή που αφορά τις αμμοθίνες του 
Ρωμανού. Η Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου βρίσκεται ολοκληρωτικά εκτός της 
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προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 αν εξαιρέσουμε ένα μικρό τμήμα της στην 
περιοχή δίπλα στην ακτή. Στις εικόνες 38 και 39 που ακολουθούν φαίνεται τμήμα 
των δύο Π.Ο.Τ.Α. καθώς και η χαρακτηρισμένη  περιοχή Natura. Να σημειωθεί πως 
το δίκτυο Natura 2000 εμφανίζεται στις εικόνες ελαφρώς μετατοπισμένο σε σχέση 
με την πραγματική του θέση διότι οι συντεταγμένες της περιοχής δεν βρίσκονται 
στο σύστημα ΕΓΣΑ’87. 
 
Εικόνα 38 Τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και η περιοχή Natura 2000 (πηγή: http://geodata.gov.gr/). 
 
Εικόνα 39 Τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου και η περιοχή Natura 2000 (πηγή: http://geodata.gov.gr/). 
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4.7.4. Οικοσυστήματα στην περιοχή μελέτης 
Ύστερα από τις δύο φάσεις (Α’ και Β’) εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και σε 
συνδυασμό με την σύνταξη της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) από την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (Ε.Ο.Ε.) που αφορά την υπό μελέτη περιοχή, είναι 
δυνατή η αναφορά και η χωροθέτηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνει η 
ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 περιοχή, με κωδικό GR2550004. Στη 
συγκεκριμένη καταγραφή των εμφανιζόμενων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της 
Οδηγίας 92/42  της Ε.Ε., έχει συνεισφέρει καταλυτικά η ομάδα σύνταξης της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο (Αργυρόπουλος, 2005) με την 
έρευνα πεδίου που έχει πραγματοποιήσει, με στόχο την ολοκληρωμένη εικόνα του 
φυσικού περιβάλλοντος και την δική της εκτίμηση ως προς τη σπουδαιότητα των 
οικοσυστημάτων που υφίστανται στην περιοχή.  
Παρακάτω ακολουθεί για τις δύο Π.Ο.Τ.Α. ξεχωριστά η αναφορά και ανάλυση των 
αξιόλογων οικοσυστημάτων που εντοπίζονται στην άμεση περιοχή του έργου, όπως 
αυτά παρουσιάζονται στην ΕΠΜ της Ε.Ο.Ε. και τη Β΄ φάση του Natura 2000, ενώ στη 
συνέχεια ακολουθεί η εκτίμηση της ομάδας που συνέταξε τη ΜΠΕ του έργου.  
 Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 
1. Μεσογειακές απόκρημνες ακτές με βλάστηση (κωδ.1240). Πρόκειται για 
βραχώδεις εξάρσεις που καταλήγουν στην ακτή έχοντας άμεση επαφή με 
τη θάλασσα. Η βλάστηση αποτελείται από ανθεκτικά στον άνεμο και την 
αλατότητα φυτά που είναι κατά πλειοψηφία χαμηλού ύψους, λόγω της 
δυσκολίας που παρουσιάζει η ανάπτυξη τους κάτω από τέτοιες 
συνθήκες. Είναι επίσης συχνή η θαμνώδης βλάστηση ακόμα και σε 
ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας. Ορισμένες 
περιοχές που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τύπο οικοσυστήματος 
βρίσκονται ανάμεσα στις αμμοθίνες στην ακτή του Πετροχωρίου, που 
γειτνιάζει με την Π.Ο.Τ.Α. αλλά και στις ακτές της Πύλου, της Σφακτηρίας 
και του Παλαιοκάστρου. 
 
2. Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ.5340). Σκληρόφυλλοι θάμνοι 
χαμηλού συνήθως ύψους που είναι σημαντικοί για τη συγκράτηση 
εδαφών και την συμβολή τους στην βιοποικιλότητα. Η ομαλή ανάπτυξη 
τους εξαρτάται άμεσα από την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων 
με τα οποία σχετίζονται. Στην περιοχή της Π.Ο.Τ.Α. τους συναντάμε στο 
νοτιοδυτικό τμήμα της, ενώ καταγράφονται κατά τη Β’ φάση του Natura 




3. Δάση ανατολικού πλατάνου (κωδικός 92C0). Αναπτύσσεται κατά μήκος 
του ποταμού Σέλα στην παρόχθια ζώνη του. Το ύψος των δέντρων 
φτάνει και τα 20 μέτρα δημιουργώντας ένα οικοσύστημα υψηλής 
βιοποικιλότητας που το χρησιμοποιούν ως καταφύγιο είδη άγριων ζώων.  
 
4. Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria και λόχμες 
των παραλιών με αρκεύθους (κωδ. 2120x2250). Αναπτύσσεται στις 
εσωτερικές θέσεις των αμμοθινών όπου υπάρχει θαμνώδης βλάστηση 
και φοινικικοί κέδροι ή αλλιώς άρκευθοι (εικόνα 40 και 41). Και 
συναντάται κατά μήκος της παραλίας του Ρωμανού και του 
Πετροχωρίου. Επίσης κατά μήκος της παραλίας του Πετροχωρίου, 
υπάρχουν σημεία που εμφανίζονται κατά ομάδες φυτά Pancratium 
maritimum ή ο κρίνος της θάλασσας όπως είναι πιο γνωστός (εικόνα 42).  
 
 
Εικόνα 40 Πανοραμική εικόνα από την παραλία του Πετροχωρίου. Κατά μήκος της παραλίας φαίνονται οι 
αμμοθίνες, στο αριστερό τμήμα της φωτογραφίας τα Ammophila arenaria και στο βάθος οι φοινικικοί κέδροι 
(πηγή: https://ssl.panoramio.com). 
 
Εικόνα 41 Αμμοθίνες στην παραλία Πετροχωρίου (πηγή: https://ssl.panoramio.com). 
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Εικόνα 42 Pancratium maritimum ή κρίνος της θάλασσας (πηγή: http://commons.wikimedia.org). 
Τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα που υπάρχουν στην άμεση περιοχή και 
συνεπώς επηρεάζονται από την κατασκευή και τη λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με την εκτίμηση της ομάδας επιστημόνων που υλοποίησαν την ΜΠΕ για 
την Π.Ο.Τ.Α. ύστερα από έρευνα πεδίου στην περιοχή, είναι ο ποταμός Σέλας με την 
παρόχθια ζώνη του και η παράκτια ζώνη που περιλαμβάνει την παραλία, τις 
αμμοθίνες και τις εκβολές του ποταμού.  
Ο ποταμός Σέλας με την πυκνή παρόχθια βλάστηση και το πλήθος της πανίδας που 
τον χρησιμοποιεί ως καταφύγιο κρίνεται ως ένα οικοσύστημα σημαντικής 
οικολογικής αξίας. Το ίδιο και ο οικότοπος που αναπτύσσεται στις εκβολές του, οι 
αμμοθίνες αλλά και η παραλία ως περιοχή φιλοξενίας της θαλάσσιας χελώνας 
(Caretta caretta).  
 Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
 
1. Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (κωδ.5340). Σκληρόφυλλοι θάμνοι 
χαμηλού συνήθως ύψους που είναι σημαντικοί για τη συγκράτηση 
εδαφών και την συμβολή τους στην βιοποικιλότητα. Η ομαλή ανάπτυξη 
τους εξαρτάται άμεσα από την ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων 
με τα οποία σχετίζονται. Στην περιοχή της Π.Ο.Τ.Α. τους συναντάμε στο 
νότιο και νοτιοανατολικό άκρο του γηπέδου της Π.Ο.Τ.Α. αλλά και εκτός 
αυτού, ενώ καταγράφονται κατά τη Β’ φάση του Natura 2000 χωρίς να 




2. Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες με θερμο-Μεσογειακά παρόχθια δάση-
στοές (κωδ. 2110x92D0). Αφορά οικοσύστημα με χαμηλές αμμοθίνες 
εσωτερικά των οποίων υπάρχουν συστάδες αρμιρικιών. Λόγω της 
προφανούς κατάκλυσης με νερό η περιοχή ενδέχεται να φιλοξενεί είδη 
της ορνιθοπανίδας. 
Κατά την έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε η ομάδα σύνταξης της ΜΠΕ καθώς 
και λοιποί επιστήμονες, ύστερα από τη μελέτη της ΕΠΜ και της Β’ φάσης του Natura 
2000, στη ΜΠΕ παρουσιάζεται η τεκμηριωμένη άποψη πως ο οικότοπος 
«Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες με θερμο-Μεσογειακά παρόχθια δάση-στοές», που 
αναφέρεται μόνο στην ΕΠΜ χωρίς ταυτόχρονα να έχει οριοθετηθεί η θέση του, δεν 
επιβεβαιώνεται, «πέρα από επί μέρους στοιχεία που όμως δεν συνιστούν 
συγκροτημένο οικότοπο» (Αργυρόπουλος, 2005). Επίσης, αναφέρεται πως οι 
υφάλμυρες μικρές λίμνες που δημιουργούνται σε περιοχή που συνορεύει με την 
παραλία είναι παροδικές,  μη κατάλληλες (λόγω της περιεκτικότητας σε αλάτι) για 
αμφίβια  και δεν προσφέρουν τροφικές δυνατότητες για τα πτηνά που μπορεί να 
διέλθουν από την περιοχή κατά τη διαδικασία της μετανάστευσής τους. Τα 
παραπάνω οδηγούν στην εκτίμηση της ΜΠΕ πως δεν συντελείται λόγος που να 
δικαιολογεί ανάγκη για ιδιαίτερη προστασία, αφού «η πανίδα και χλωρίδα 
παρουσιάζουν χαμηλή έως μέτρια σπουδαιότητα για διατήρηση» (Αργυρόπουλος, 
2005).  
Αντίθετα, η ΜΠΕ χαρακτηρίζει μεγάλης σπουδαιότητας οικοσυστήματα τα 
υποθαλάσσια λιβάδια (Posidonia oceanica κωδ.1120 και Cymodocea nodosa 
κωδ.1110)   που παρουσιάζονται στην άμεση περιοχή του υποθαλάσσιου χώρου της 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, τα οποία και χρήζουν προστασίας και διατήρησης αφού η 
αντιπροσωπευτικότητά τους κρίνεται άριστη με εξαιρετικό καθεστώς διατήρησης 
και αξία. Όσον αφορά τα χερσαία οικοσυστήματα της περιοχής παρουσιάζουν 
μέτρια αντιπροσωπευτικότητα χωρίς να αποτελούν συγκροτημένους οικότυπους με 
θεμιτή «την διατήρηση των πιο υγιών στοιχείων τους» (Αργυρόπουλος, 2005).  
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4.8. Κατηγοριοποίηση περιοχής μελέτης και κατευθύνσεις 
χωρικής οργάνωσης 
Οι περιοχές μελέτης μας (Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Π.Ο.Τ.Α. Πύλου) χωροθετούνται σε 
παράκτιες περιοχές εκτός σχεδίου στη νοτιοδυτική πλευρά του νομού καθώς 
αναπτύσσονται μέσα σε χερσαία ζώνη πλάτους 350 μέτρων από τη γραμμή του 
αιγιαλού, ενώ ταυτόχρονα μικρά τμήματα των οποίων βρίσκονται σε περιοχές που 
ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, όπως παρουσιάστηκε και πιο πάνω. Επίσης, 
μελετώντας το Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού 
(ΥΠΕΚΑ) που επισυνάπτεται παρακάτω (εικόνα 43), παρατηρούμε πως η περιοχή 
μελέτης μας ανήκει επίσης στην κατηγορία των «Αναπτυσσόμενων τουριστικά 
περιοχών» (πριν την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, η περιοχή 
ήταν χαρακτηρισμένη ως περιοχή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης). 
Η πρώτη προαναφερθείσα ιδιότητα των περιοχών μελέτης μας, προκαλεί 
περιορισμούς στη δημιουργία εγκαταστάσεων βιομηχανικής φύσης κυρίως, εκτός 
αν είναι αναγκαία για τη λειτουργία τους η ύπαρξη θαλάσσιου μετώπου και 
εξυπηρετούν ταυτόχρονα άμεσες τοπικές ανάγκες ή είναι σημαντικές για την εθνική 
οικονομία (σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία). Επίσης, ορίζεται ως η 
ελάχιστη απόσταση των κτισμάτων από τη γραμμή του αιγιαλού τα 50 μέτρα. Τέλος, 
δίνονται κατευθύνσεις  για την αποκατάσταση της αισθητικής του τοπίου.  
Σε ότι έχει να κάνει με τις περιοχές ΝΑΤURA 2000 που αφορούν την περίπτωση που 
μελετάμε, δίνονται οι εξής κατευθύνσεις από το Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό: 
 Ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου. 
 Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών («δρόμοι» ελιάς ή 
αμπελιών). 
 Στήριξη αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον 
(παραδοσιακές τεχνικές συλλογής ελαιοκάρπου, βιολογικές καλλιέργειες). 
 Προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης. 
Τέλος, όσον αφορά το χαρακτηρισμό της περιοχής μελέτης ως «Αναπτυσσόμενη 
τουριστικά» δίνονται οι εξής κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης: 
 Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. 
 Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για 
την περιοχή, όπως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικά προγράμματα τουριστικής 
ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια 
κ.λπ.).  
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 Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που 
εμπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν.  
 Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών 
μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.).  
 Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.  
 Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές 
παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των 
ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και παροχή κινήτρων για 
αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων.  
 Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφισταμένων τεχνικών, 
κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών υποδομών. 
 Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 
 Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της 
ποσότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 
Λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού 
Σε περιοχές όπου παρουσιάζουν έλλειμμα υδατικών πόρων η χωροθέτηση και 
ανάπτυξη μίας τέτοιας επένδυσης με υποδομές που έχουν μεγάλες απαιτήσεις 
νερού, πραγματοποιείται μόνο με την προϋπόθεση κάλυψης των αναγκών της σε 
νερό με κατάλληλους κατά περίπτωση τρόπους όπως για παράδειγμα με την 
κατασκευή ταμιευτήρων, με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού ή την αφαλάτωση. 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ανάγκη προστασίας του τοπίου, 
καθώς και των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων στις περιοχές που 
αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται 
υπέρβαση της αντοχής των πόρων.  
Κατά την εκτίμηση των επενδυτικών σχεδίων θετική κρίνεται  η δράση τους στις 
περιπτώσεις τις οποίες προωθούνται ταυτόχρονα δραστηριότητες προβολής των 
τοπικών παραδόσεων και των στοιχείων της φύσης και του πολιτισμού της 
περιοχής, ενσωματώνονται στοιχεία της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, 
υιοθετούνται σύγχρονα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης 
ενέργειας και υδάτινων πόρων, εξασφαλίζεται η ενεργειακή αυτάρκεια της 
επένδυσης με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τέλος ενισχύονται οι 
κοινωνικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής.  
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4.9. Ειδικές μορφές τουρισμού 
 Συνεδριακός Τουρισμός 
Αφορά το είδος του τουρισμού που συνδέεται άμεσα με την παρακολούθηση 
συνεδρίων και εκθεσιακών δραστηριοτήτων. Απαραίτητο χαρακτηριστικό για την 
ανάπτυξη του είναι η διαθεσιμότητα των κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών 
όπως συνεδριακοί-εκθεσιακοί χώροι, καταλύματα, αμφιθέατρα, υποδομές εστίασης 
κλπ. (Παπαγιαννοπούλου Χ.,2006). Η επαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση (κυρίως 
αεροπορική) σε συνδυασμό με τα καταλύματα υψηλών προδιαγραφών παίζουν 
ιδιαίτερο ρόλο στην επιλογή προορισμού με άξονα τον συνεδριακό τουρισμό.  
 Πολιτισμικός Τουρισμός 
Είναι η μορφή του τουρισμού που έχει ως κέντρο την πολιτιστική κληρονομιά μιας 
περιοχής και πραγματοποιείται με σκοπό την επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων, 
ιστορικών μνημείων αλλά και την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. 
παραδοσιακή μουσική, χοροί, τέχνη κλπ). Η χώρα μας αποτελεί διαχρονικά έναν 
από τους σπουδαιότερους προορισμούς στον τομέα του πολιτισμού με προφανή 
πλεονεκτήματα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών. 
 Αθλητικός Τουρισμός 
Στην περίπτωση μας, μας αφορά μια συγκεκριμένη μορφή αθλητικού τουρισμού, 
αυτή του Γκολφ όπως έχει παρουσιαστεί αναλυτικότερα σε προηγούμενο εδάφιο 
(«3.5. Τουρισμός και γκολφ»). Οι κατευθύνσεις που δίνονται από το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό αφορούν τη 
δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές τουριστικών 
προορισμών (μεταξύ άλλων βρίσκεται και η Μεσσηνία όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω Χάρτη Βασικών Κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης του Τουρισμού) και 
συγκεκριμένα «ως τμήμα σύνθετων ολοκληρωμένων τουριστικών επενδύσεων με 
την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της 
εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και 
οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου 
νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από 
αφαλάτωση». Σημαντική είναι και η παρακάτω αναφορά: «είναι επιθυμητή η χρήση 
ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους 
σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και ο περιορισμός της δημιουργίας 
τεχνητών λιμνών» 
Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση για την αποφυγή 
υποβάθμισης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, ενώ θεωρείται θετικό 
στοιχείο η πιθανή συνδυασμένη ανάπτυξη στην περιοχή δύο ή περισσοτέρων 
γηπέδων γκολφ.  
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 Τουρισμός Υπαίθρου 
Είναι μια μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά 
περιοχές (πχ. περιοχές NATURA 2000, Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους Τ.Ι.Φ.Κ., 
υγρότοποι, Εθνικά Πάρκα) πλην των περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης. 
Προωθούνται δράσεις που αναδεικνύουν τις προστατευόμενες περιοχές ως πόλο 
ανάπτυξης. Η υλοποίηση μονοπατιών και διαδρομών με έμφαση στη φυσιολατρική 
διάσταση αποτελούν κύριο άξονα ανάπτυξης του. Επίσης, τμήμα του είναι και η 
προώθηση του αγροτουρισμού που συνδέεται πλήρως με τις αγροτικές τοπικές 
δραστηριότητες-ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την 
γαστρονομία της περιοχής, την παραγωγή οίνου, καθώς και με δραστηριότητες 
υπαίθρου όπως ορειβασία, ποδηλασία, ιππασία κλπ.  
 Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός 
Αφορά τη δημιουργία κέντρων θεραπευτικού τουρισμού όπως θαλασσοθεραπεία, 
θερμαλισμού, υδροτουρισμού-spa κλπ σε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες περιοχές με εύκολη προσβασιμότητα και ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις πολύ υψηλών προδιαγραφών που παρέχουν δυνατότητες αναψυχής 






Εικόνα 43 Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης τουρισμού (πηγή: ΦΕΚ 3155/Β/12-12-2013). 
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4.10. Πολεοδομικός σχεδιασμός 
Η Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας όπως έχει ήδη αναφερθεί αναπτύσσεται σε περιοχή εκτός 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Η περιοχή του Ρωμανού που βρίσκεται κοντά στην 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού δεν έχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό (Γ.Π.Σ.). 
Αντίθετα, υπάρχει Γ.Π.Σ. για την περιοχή της Πύλου με τα όρια της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
να μη θίγουν σε κανένα σημείο τα όρια του Γ.Π.Σ..  
Στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό του Γ.Π.Σ. των Γαργαλιάνων που 
βρίσκεται αυτήν την περίοδο στη διαδικασία έγκρισης είναι ενσωματωμένη και η 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού που εντάσσεται στο οικιστικό σύστημα Γαργαλιάνων-Χώρας-
Πύλου και αποτελεί έναν πόλο ανάπτυξης συνεργασιών και ανάδειξης του 
ευρύτερου περιβάλλοντος με ρόλο που ενισχύει τον αγροτικό και τουριστικό τομέα 
της περιοχής. Δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. στην 
ευρύτερη περιοχή είναι η παροχή υπηρεσιών, προμηθειών, η στέγαση του 
προσωπικού αλλά και το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν την 




5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α.  
 
5.1. Κατάσταση γηπέδων πριν την κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. 
 Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 
Η περιοχή στην οποία έχει υλοποιηθεί η Π.Ο.Τ.Α. έχει γενικά ομαλό ανάγλυφο, 
χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές διαφορές, ενώ περιλαμβάνει τμήμα του 
χειμάρρου  Σέλα, ο οποίος διασχίζει την Π.Ο.Τ.Α. με κατεύθυνση ανατολικά προς 
δυτικά, με πλούσια παραποτάμια βλάστηση, εκβάλλοντας στο Ιόνιο πέλαγος. 
Επίσης, η περιοχή ανήκει στην λεκάνη απορροής του Σέλα. Στο τμήμα που 
αναπτύσσεται πλέον το έργο και πριν την έναρξη των εργασιών για την 
κατασκευή του, υπήρχαν χέρσες και ακαλλιέργητες εκτάσεις, ενώ μικρότερα 
ήταν τα τμήματα οπού υπήρχαν δενδρώδεις καλλιέργειες που αποτελούνταν 
κυρίως από ελαιόδεντρα. Παρόμοια είναι και η κατάσταση που επικρατεί στις 
εκτός Π.Ο.Τ.Α. περιοχές με κύριες καλλιέργειες αυτές των αμπελιών και των 
ελαιώνων και λιγότερο των εσπεριδοειδών.  
Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα της περιοχής, ύστερα από κατάλληλες 
γεωτρήσεις κρίνονται  ικανοποιητικά, στα όρια της ποσιμότητας και κατάλληλα 
για υδρευτική χρήση (Καλλέργης, 2002). Τέλος, στην περιοχή που 
κατασκευάστηκε η λιμνοδεξαμενή για αρδευτική χρήση κοντά στον οικισμό του 
Κορυφασίου υπήρχε ελαιώνας.  
Τέλος, περιορισμένες εκτάσεις στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. είχαν χαρακτηριστεί 
από  το Δασαρχείο Καλαμάτας ως δασικές ζώνες. 
 Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
Η περιοχή είναι και αυτή ομαλή γεωμορφολογικά,  με μικρές κλίσεις στο 
εσωτερικό της, εξαιρώντας μία μικρή περιοχή που βρίσκεται στο νότιο τμήμα 
της. Ανήκει στη λεκάνη απορροής του χείμαρρου Ξεριά, ενώ η επιφάνεια της γης 
πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου αποτελούταν από χέρσα 
τμήματα και καλλιέργειες που αφορούσαν αμπέλια και ελαιώνες και λιγότερο 
άλλα οπωροφόρα δέντρα (κυρίως εσπεριδοειδή). Το Δασαρχείο Καλαμάτας έχει 
χαρακτηρίσει το σύνολο της περιοχής ως γεωργική γη. Στην περιοχή της 
παραλίας υπήρχαν αρμυρίκια, καλάμια ενώ στις περιοχές των λοφίσκων που 
καταλήγουν στην παραλία υπάρχουν μεμονωμένα δέντρα και θάμνοι.  
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Τα υπόγεια ύδατα ύστερα από την υλοποίηση γεωτρήσεων και μελέτης που 




5.2. Γεωλογία γηπέδων 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
Στην περιοχή που αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού το έδαφος αποτελείται από 
νεογενείς αποθέσεις, ψαμμίτες, άμμους και κροκαλοψαμμίτες. Άμμοι καστανού 
χρώματος καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, εκτός από τις απότομες 
πλευρές που συναντάμε στο βόρειο τμήμα της Π.Ο.Τ.Α., την ακτή και την παρόχθια 
περιοχή του ποταμού Σέλα, όπου υπάρχουν πλευρικά κορήματα, ποτάμιες 
αναβαθμίδες και ελώδεις αποθέσεις (Αργυρόπουλος, 2005). Πιο σπάνια στο 
εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. συναντάμε θίνες της πλειστόκαινης περιόδου, ενώ αρκετά 
συχνές είναι οι θίνες της ολόκαινης περιόδους οι οποίες έχουν κυρίαρχο χαρακτήρα 
στις περιοχές της ακτής με χονδρόκοκκους άμμους μικρού πάχους.  
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
Το εδαφικό στρώμα της περιοχής που αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου 
συνίσταται κυρίως από λεπτόκοκκα υλικά, ασβεστόλιθους, αποθέσεις του φλύσχη, 
μάργες και άργιλους. Οι νεογενείς αποθέσεις στην περιοχή αποτελούν συνεκτικά 
κροκαλοπαγή τα οποία μεταβαίνουν ανατολικά σε συνεκτικούς ψαμμίτες που 
εναλλάσσονται με άμμους και μαργαϊκά υλικά και δυτικά σε εναλλάγες ψαμμιτών, 
άμμων και κροκαλοψαμμιτών. Οι αποθέσεις ολόκαινης περιόδου περιλαμβάνουν 
αλλουβιακές προσχώσεις άμμου, κροκάλων και αργίλων καθώς και πλευρικά 
κορήματα ασβεστόληθων και υλικών προερχόμενων από φλύσχη. 
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5.3. Αρχαιολογικά ευρήματα 
Η ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Ναβαρίνου αποτελεί έναν χώρο τεράστιας 
οικολογικής, ιστορικής και αισθητικής αξίας. Η διαχρονικές αξίες της περιοχής 
καθώς και η θέση και γεωμορφολογία της έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατοίκηση 
της από ανθρώπους, από τους Παλαιολιθικούς κιόλας χρόνους, ενώ η πυκνότητα 
των μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων μαρτυρά τη διαρκή και αδιάκοπη 
παρουσία του ανθρώπου στην περιοχή.  
Στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. στην περιοχή του Ρωμανού πραγματοποιήθηκαν με 
έξοδα της διαχειρίστριας εταιρίας Τ.Ε.ΜΕΣ. και υπό την επίβλεψη της ΛΗ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, σωστικές αρχαιολογικές 
ανασκαφές που επικεντρώθηκαν κυρίως στα νοτιοανατολικά όρια της. Η περίοδος 
των σωστικών ανασκαφών ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου του 2007 και 
ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου του 2010.  
 Στο υπέδαφος τμήματος του γηπέδου γκολφ εντοπίστηκε ο μεγαλύτερος 
πρωτοελλαδικός οικισμός της Μεσσηνίας (40 στρέμματα), ο οποίος εκτείνεται και 
έξω από τα όρια της Π.Ο.Τ.Α. σε γειτονικά κτήματα. Ευρύχωρες κατοικίες, δρόμοι, 
πηγάδια, αποθήκες και εργαστήρια, χώροι λατρείας και πήλινα αγγεία είναι 
ορισμένα από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, ενώ τα πολυάριθμα εργαλεία από 
οψιδιανό που βρέθηκαν μαρτυρούν τις ισχυρές εμπορικές επαφές που είχαν οι 
προϊστορικοί κάτοικοι της περιοχής με αυτούς των Κυκλάδων. Ιδιαίτερη αναφορά 
αξίζει να γίνει στο φρέαρ (εικόνα 44) βάθους 3,5 μέτρων που χρησίμευε ως 
αποθήκη όντας γεμάτο από κεραμική, εργαλεία, χαλκό και οστά ζώων και στον 
Μυκηναϊκό θολωτό τάφο (εικόνα 45) που χρονολογείται γύρω στα 1600-1550 π.χ.. 
Για τον τελευταίο προβλεπόταν η κατασκευή κατάλληλου και μόνιμου στεγάστρου 
έτσι ώστε να αποτελεί μνημειακό χώρο επίσκεψης κάτι που δεν έγινε αφού με 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το συγκεκριμένο θα διατηρηθεί σε κατάχωση 
χωρίς να είναι ορατό.  
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Εικόνα 44 Φρέαρ προϊστορικής περιόδου (πηγή: http://www.archaiologia.gr). 
 
Εικόνα 45 Θολωτός τάφος (πηγή: http://www.archaiologia.gr). 
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Υπήρξαν όμως και  ευρήματα μεταγενέστερων εποχών, όπως π.χ. ταφικοί χώροι 
(εικόνα 46) και πλήθος κεραμικής που εκτιμώνται στην Εποχή του Σιδήρου (11ος – 
8ος αιώνας π.Χ.) αλλά και αργότερα κατά την Αρχαϊκή Περίοδο ο μεγάλης 
σπουδαιότητας ναός (εικόνα 47) πολύ κοντά στον ποταμό Σέλα, αφού πρόκειται για 
το πρώτο τέτοιου είδους εύρημα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία (εποχή Μεσσηνιακών 
πολέμων, ανάγκη για τους Μεσσήνιους να τιμήσουν τους θεούς). Τέλος, 
εντοπίστηκε μία αγροικία Ελληνιστικής Εποχής (3ος-2ος αιώνας π.Χ.) (εικόνα 48)  που 
μαρτυρά τις αγροτικές δραστηριότητες όπου συμμετείχαν οι κάτοικοι της περιοχής.  
 
 
Εικόνα 46 Ταφικός χώρος (πηγή: http://www.archaiologia.gr). 
 
Εικόνα 47 Ναός Αρχαϊκών χρόνων (πηγή: http://www.archaiologia.gr). 
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5.4. Απαιτήσεις υδρευτικού και αρδευτικού νερού της 
Π.Ο.Τ.Α. 
Οι ανάγκες για νερό που παρουσιάζουν οι δύο Π.Ο.Τ.Α. έχουν να κάνουν με την 
ύδρευση (χρήση ως πόσιμο) και την άρδευση (πότισμα γηπέδων γκολφ και λοιπών 
χώρων πρασίνου).  
 Ύδρευση 
Αφορά το πόσιμο νερό που χρησιμοποιείται από τα άτομα ανάλογα τις κλίνες των 
ξενοδοχείων, τις παραθεριστικές κατοικίες, αλλά καθώς και τη χρήση στο 
συνεδριακό κέντρο και στο κέντρο θαλασσοθεραπείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
ΜΠΕ (Αργυρόπουλος, 2005), το 2016 όταν και είναι προγραμματισμένο να 
ολοκληρωθεί η συνολική κατασκευή της επένδυσης οι απαιτήσεις για νερό έχουν 
ως εξής: 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του έργου οι μηνιαίες ανάγκες της Π.Ο.Τ.Α. 
Ρωμανού για πόσιμο νερό θα κυμαίνονται από 11.400 m3 για το μήνα με τη 
χαμηλότερη ζήτηση έως 57.000 m3 για το μήνα με την υψηλότερη. Η συνολική 
ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού για το συγκεκριμένο έτος υπολογίζεται στα 
377.000 m3 (Αργυρόπουλος, 2005). Η προσφορά του πόσιμου νερού θα 
πραγματοποιείται από το δήμο Πύλου-Νέστορος και θα προέρχεται από γεωτρήσεις 
και πηγές της λεκάνης απορροής του ποταμού Σέλα. Μεγάλο μέρος του νερού που 
χορηγείται στο δήμο, προέρχεται από την πηγή του Κεφαλόβρυσου (112.000 m3) η 
οποία και τροφοδοτεί τη Χώρα έχοντας μάλιστα κατά τους υγρούς μήνες περίσσιες 
ποσότητες νερού που πηγαίνουν ανεκμετάλλευτες (Καπόπουλος, 2004). Αυτή την 
περίοδο η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού θα δέχεται πόσιμο νερό από την πηγή του 
Κεφαλόβρυσου ενώ κατά τους ξηρούς μήνες (Μάιος–Οκτώβριος) θα 
πραγματοποιούνται γεωτρήσεις για υδροληψία σε γύρω περιοχές (265.000 m3), 
όπου δε θα επηρεάζεται η υδροφορία τους. 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
Όσον αφορά τις ετήσιες ανάγκες για πόσιμο νερό της Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου, 
ανέρχονται στα 170.000 m3 και προκύπτουν από το δήμο Πύλου-Νέστορος (143.000 
m3) και τις πηγές Χανδρινού και τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Γιαννούζαγα, 
ενώ συμπληρωματικά τους ξηρούς μήνες είναι δυνατή η υλοποίηση γεώτρησης από 
αγρόκτημα που ανήκει στην διαχειρίστρια εταιρία (27.000 m3).  
Να σημειωθεί πως για τις περιπτώσεις άντλησης υδάτων από τις γεωτρήσεις έχει 
προηγηθεί ειδική διαχειριστική μελέτη σχετική με τους διαθέσιμους υδατικούς 
πόρους της περιοχής μελέτης (Καλλέργης, 2002) και η ετήσια ποσότητα που πρέπει 
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να αντλείται από τον φορέα του έργου έχει οριστεί να είναι ασφαλώς μικρότερη 
από την ποσότητα που μπορεί να δώσει με ασφάλεια η κάθε γεώτρηση χωρίς να 
επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον υδροφορέα.  
 Άρδευση 
Οι επιφάνειες πρασίνου και τα γήπεδα του γκολφ απαιτούν ποσότητες αρδευτικού 
νερού για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους, ειδικότερα τις περιόδους όπου η 
ποσότητα του νερού που πέφτει κατά τις βροχοπτώσεις δεν είναι ικανή να καλύψει 
τις ανάγκες. 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 Σε μία προσπάθεια υπολογισμού της ποσότητας του αρδευτικού νερού που 
απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού όσον αφορά την 
άρδευση του γηπέδου γκολφ, συνυπολογίζοντας τα υδρολογικά δεδομένα της 
περιοχής και τα χιλιοστά βροχής που πέφτουν ανά μήνα, προκύπτει ανάγκη για 
302.000 m3 αρδευτικού νερού (Καλλέργης, 2002). Θα αντλείται σε ετήσια βάση από 
τον ποταμό Σέλα το 1,9% της ετήσιας παροχής του (περίπου 410.000 m3 , έτσι ώστε 
ύστερα από απώλειες όπως π.χ. εξάτμιση από λιμνοδεξαμενή, απώλειες από 
αγωγούς μεταφοράς κλπ να παραμένει ικανή ποσότητα νερού για αρδευτική χρήση) 
όπου τμήμα του θα κατευθύνεται απευθείας στην Π.Ο.Τ.Α.  και το υπόλοιπο θα 
αποθηκεύεται στην τεχνητή λιμνοδεξαμενή (Καλλέργης, 2002). Επίσης, από την 
λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) προκύπτουν 
ποσότητες νερού, που έχουν υποβληθεί σε τριτοβάθμια επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων και επαναχρησιμοποιούνται συνεισφέροντας στην διαδικασία 
άρδευσης του γηπέδου γκολφ και λοιπών εκτάσεων. Για την τετραετία 2010-2013 οι 
ετήσιες ποσότητες  επεξεργασμένου νερού που προέκυψαν από την Ε.Ε.Λ. 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 














Η αντίστοιχη ετήσια ανάγκη αρδευτικού νερού για την Π.Ο.Τ.Α. Πύλου είναι 260.000 
m3, όπου προκύπτει από την υδροληψία 405.000 m3 από τον ποταμό Ξεριά, ύστερα 
από κατάλληλη ασφαλώς άδεια χρήσης νερού, το οποίο αποθηκεύεται στην 
λιμνοδεξαμενή που εξυπηρετεί την Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου (Καλλέργης ,2002).  
Ταμιευτήρες νερού ή λιμνοδεξαμενές 
Η κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών για την αποθήκευση επαρκούς ποσότητας νερού 
για τις αρδευτικές ανάγκες των Π.Ο.Τ.Α., προϋποθέτει τα έργα υδροληψίας, καθώς 
και τα έργα μεταφοράς του νερού από και προς τις λιμνοδεξαμενές.  
Η περιοχή από την οποία γίνεται η υδροληψία απέχει και στις δύο περιπτώσεις 
απόσταση περίπου 2,5 χιλιόμετρα από το σημείο που εκβάλουν ο Σέλας και ο 
Ξεριάς αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση έχει κατασκευαστεί ένα ζεύγος 
πτερυγότοιχων εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού με άνοιγμα προς τον ποταμό, 
όπου εισρέει το επιφανειακό νερό του ποταμού, όταν αυτό έχει καλύψει ολόκληρη 
την κοίτη του και εμφανίζει ταυτόχρονα και ορισμένο βάθος ροής στις όχθες του. 
Υπάρχει και δυνατότητα διακοπής της ροής στην υδροληψία με το κινητό φράγμα 
που υπάρχει, όταν αυτό είναι επιθυμητό.  
Ακολουθεί η προσωρινή αποθήκευση του νερού σε υπόγεια δεξαμενή κοντά στο 
σημείο υδροληψίας, όπου καθιζάνουν τα αδρομερή υλικά που περιέχονται στο 
νερό. Από εκεί με τη βοήθεια υπόγειου αγωγού το νερό καταφθάνει στον 
ταμιευτήρα όπου και αποθηκεύεται. Η δυνατότητα για ροη διπλής κατεύθυνσης 
που έχει ο αγωγός επιτρέπει, με τον κατάλληλο χειρισμό, την τελική κατεύθυνση 







6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. 
 
6.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
6.1.1. Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 
Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε και αφορά την 
κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας στο τμήμα Ρωμανού και Πύλου παρουσιάζεται 
τμηματική μελέτη που αφορά την πιθανή ατμοσφαιρική ρύπανση που θα επιφέρει 
το συγκεκριμένο έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του καθώς και κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του.  
Φάση κατασκευής του έργου 
Όσον αφορά την περίοδο κατασκευής του έργου, πιθανές επιπτώσεις στην 
ατμόσφαιρα μπορούν να προκληθούν από: 
 την σκόνη που προκύπτει από την κίνηση οχημάτων, καθώς και από τις 
χωματουργικές εργασίες που θα λάβουν χώρα στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α., 
 τα καυσαέρια που προκύπτουν από τις μετακινήσεις φορτηγών οχημάτων 
και γενικά μηχανημάτων που συμβάλλουν στην κατασκευή και 
 τα καυσαέρια που προκύπτουν από τα οχήματα που μεταφέρουν τα υλικά 
κατασκευής από και προς το εργοτάξιο.  
Η διαδικασία υπολογισμού των επικίνδυνων σωματιδίων που ακολουθήθηκε, έγινε 
με την χρήση ειδικών μοντέλων (π.χ. μοντέλο Mech της USEPA για τον υπολογισμό 
των εκπομπών σκόνης) και παραδοχών, με βάση πάντα τη δυσμενέστερη 
περίπτωση εκπομπής σωματιδίων, έτσι ώστε να προκύπτει ασφαλές συμπέρασμα 
για το αν και κατά πόσο επιβαρύνει η φάση κατασκευής του έργου την ατμόσφαιρα 
καθώς και τους γύρω οικισμούς.  
Λαμβάνοντας υπόψη η μελέτη τα αναγκαία μηχανήματα και οχήματα και όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό την κατασκευή 
της Π.Ο.Τ.Α., προκύπτει πως ο ρυθμός εκπομπής σκόνης τη δυσμενέστερη ημέρα 
στο χώρο του εργοταξίου είναι για το τμήμα του Ρωμανού 27,6 gr/sec και για το 
τμήμα της Πύλου 32,1 gr/sec κατά την Α΄ φάση του έργου. Από το σύνολο των 
αιωρούμενων σωματιδίων επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό μπορούν να 
θεωρηθούν τα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10μm, δηλαδή τα PM-10 
(Watson, 1999). Τα συγκεκριμένα σωματίδια μπορούν λόγω του μικρού τους 
μεγέθους να εισχωρήσουν στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα και να 
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παραμείνουν για μεγάλο διάστημα εκεί προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα. 
Σύμφωνα με έρευνες (Αργυρόπουλος, 2005) τα PM-10 αποτελούν το 34,9% της 
σκόνης που προκαλείται από τις εργασίες κατασκευής. Άρα ο ρυθμός εκπομπής 
αυτών των επικίνδυνων σωματιδίων είναι για το τμήμα του Ρωμανού 9,63 gr/sec 
και για το τμήμα της Πύλου 11,2 gr/sec. Σε σημαντική απόσταση από το σημείο που 
δημιουργούνται τα επικίνδυνα αυτά αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να 
μεταφερθούν μόνο 2,41 gr/sec και 2,8 gr/sec αντίστοιχα. Με την εφαρμογή του 
γκαουσιανού μοντέλου διασποράς ρύπων SCREEN3 της USEPA που 
πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης της ΜΠΕ προκύπτει πως η 24ωρη συγκέντρωση 
σωματιδίων PM-10 στους εγγύτερους οικισμούς των δύο Π.Ο.Τ.Α. είναι οι 
παρακάτω:  









50 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 16,5 
ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 15,2 
 












Οι αντίστοιχοι πίνακες για τη Β΄ φάση του έργου είναι σύμφωνα με την ΜΠΕ οι 
παρακάτω: 









50 ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 10,9 
ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 9,8 
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Οι εκπομπές επικίνδυνων σωματιδίων από την προκύπτουσα σκόνη είναι μέσα στο 
όριο που ορίζουν οι Ευρωπαϊκές οδηγίες 1996/62/ΕΚ και 1999/30/ΕΚ, προτείνεται 
όμως από τη μελέτη η λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή προβλημάτων.  
Με ανάλογες υπολογιστικές μεθόδους που παρουσιάζονται στη ΜΠΕ δεν 
προκύπτουν επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον ούτε από τα καυσαέρια των 
οχημάτων και φορτηγών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου στην 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Πύλου.  
Φάση λειτουργίας του έργου 
Οι αντίστοιχες πηγές πιθανών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια 
πλήρης λειτουργίας του έργου που εξετάζονται από την μελέτη είναι οι εξής: 
 Η καύση υγραερίου στα λεβητοστάσια, την ατμογεννήτρια και την 
εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. 
 Η καύση υγραερίου στα μαγειρεία. 
 Η κυκλοφορία οχημάτων στο εσωτερικό δίκτυο της Π.Ο.Τ.Α.  
 Οι οσμές των μαγειρείων. 
Όσον αφορά την πρώτη προαναφερθείσα πιθανή πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας, 
ύστερα από μία σειρά υπολογισμών και παραδοχών που πραγματοποιούνται στη 
μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη όπως και πριν το δυσμενέστερο σενάριο λειτουργίας, 
προκύπτει πως οι εκπομπές ρύπων στην περιοχή του έργου αλλά και στους 
εγγύτερους οικισμούς είναι πολύ χαμηλότεροι από το όριο που θέτουν οι οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού οι εκπομπές CO 
δεν υπερβαίνουν το 0,1% του ορίου, ενώ οι εκπομπές του διοξειδίου του Αζώτου 
(ΝΟ2) φτάνουν το 16,1% των ορίων. Τα αντίστοιχα ποσοστά που παρατηρούνται 
στην Π.Ο.Τ.Α. Πύλου είναι 0,5% και 10,1%, Προφανώς, τα ποσοστά αυτά πέφτουν 
ακόμα πιο πολύ όταν αναφέρονται στις επιδράσεις της Π.Ο.Τ.Α. στους γύρω 
οικισμούς λόγω της απόστασης που έχουν από την Π.Ο.Τ.Α.. Ακολούθως, ούτε η 
λειτουργία των μαγειρείων επηρεάζει αξιόλογα την ατμόσφαιρα αφού απαιτεί 
σχεδόν το 1% της κατανάλωσης του ακριβώς προηγούμενου.  
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Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με την ρύπανση που θα προκαλέσουν τα οχήματα που θα 
κινηθούν στην Π.Ο.Τ.Α. σε ημέρα με  πληρότητα 100% στις ξενοδοχειακές μονάδες 
αλλά και στις μη αμιγώς τουριστικές  εγκαταστάσεις η ΜΠΕ συμπεριλαμβάνει τα 
οχήματα επισκεπτών, εργαζομένων και τέλος τα οχήματα τροφοδοσίας. Παίρνει ως 
δεδομένη τη σύνθεση κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε στην Εθνική Οδό που 
συνδέει τους Γαργαλιάνους με τη Διαστάυρωση της Καλαμάτας το έτος 2000 και 
είναι η εξής:  
 Επιβατικά οχήματα 72% 
 Ελαφρά οχήματα diesel 16% 
 Βαριά οχήματα diesel 8% 
 Δίκυκλα 4% 
Ύστερα από υπολογισμούς που παραλείπονται για εξοικονόμηση χώρου, προκύπτει 
πως οι συγκεντρώσεις ρυπογόνων ουσιών από τις εξατμίσεις των οχημάτων στην 
ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης καθώς και στα όρια των γύρω οικισμών της 
Π.Ο.Τ.Α. είναι ελάχιστες, δεν επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα  και 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα: 
Πίνακας 15 Ποσοστιαίες συγκεντρώσεις ρύπων από τα καυσαέρια οχημάτων (πηγή: Αργυρόπουλος, 2005). 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΡΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ: 
CO-8H NO2 -1H SO2 24H TSP-24H 
Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ 0,3 5,2 2,3 4,7 
ΡΩΜΑΝΟΥ 0,035 0,57 0,26 0,50 
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 0,016 0,26 0,12 0,22 
ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ 0,1 1,15 0,55 1 
Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ 0,6 11,1 5,3 10,7 
ΠΥΛΟΣ 0,15 2,7 1,2 2,5 




6.1.2. Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 
Σε αυτό το εδάφιο θα γίνει αναφορά στις εκτιμήσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στους υδατικούς πόρους 
της περιοχής κατά τη διαδικασία της κατασκευής και λειτουργίας του. 
Φάση κατασκευής του έργου 
Οι ποσότητες νερού που χρειάζονται στη φάση κατασκευής του έργου κρίνονται 
μικρές και καλύπτονται από υφιστάμενες γεωτρήσεις στην περιοχή, δύο στην 
περιοχή του Ρωμανού και μία στην περιοχή της Πύλου. Οι ανάγκες για νερό την 
προκειμένη περίοδο αφορούν κυρίως εργασίες που έχουν να κάνουν με τη 
διαβροχή υλικών χωματισμών, την παρασκευή κονιαμάτων, το πλύσιμο εργαλείων 
κ.ά. Υπολογίζεται πως χρειάζονται περίπου 10.000 m3 νερού για κάθε έτος 
κατασκευής του κάθε τμήματος της Π.Ο.Τ.Α., ενώ οι ποσότητες που είναι δυνατό να 
αντληθούν ετησίως από τις προαναφερθείσες γεωτρήσεις χωρίς να υπάρξει καμία 
επίπτωση στον υδροφορέα υπολογίζονται στα 190.000 m3 και 36.000 m3 νερού για 
το τμήμα Ρωμανού και Πύλου αντίστοιχα (Αργυρόπουλος, 2005). 
Φάση λειτουργίας του έργου 
Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου όπου οι απαιτήσεις για νερό είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερες της φάσης κατασκευής, απαιτείται και η μεγαλύτερη προσοχή 
σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνται για την αναζήτηση υδατικών πόρων. Οι κύριες 
ανάγκες για νερό κατά τη λειτουργία του έργου αφορούν: 
 Την ανάγκη για πόσιμο νερό για τους επισκέπτες και το προσωπικό 
 Την άρδευση των γηπέδων γκολφ και των χώρων πρασίνου 
 Τις λοιπές δραστηριότητες όπως πισίνες, ψύξη, πλύσεις κλπ. 
Συγκεκριμένα, οι ποσότητες νερού που απαιτούνται κατά περίπτωση (ύδρευση-
άρδευση), καθώς και η αντίστοιχη προέλευση και άντληση τους παρουσιάζεται 
αναλυτικότερα σε προηγούμενο κεφάλαιο («5.4. Απαιτήσεις υδρευτικού και 
αρδευτικού νερού της Π.Ο.Τ.Α»).  
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
 Για την περίπτωση της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, οι υδατικοί πόροι της περιοχής 
αποτελούνται από τα επιφανειακά ύδατα του ποταμού Σέλα και τα υπόγεια ύδατα 
της περιοχής. Η τροφοδοσία της λεκάνης απορροής του, γίνεται αποκλειστικά από 
τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα που πέφτουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια 
του χρόνου και κυρίως τους υγρούς μήνες. Από τη λεκάνη του Σέλα, με βάση τη 
μελέτη θα εξυπηρετούνται ασφαλώς εκτός από την Π.Ο.Τ.Α. και οι κάτοικοι των 
γύρω οικισμών όσον αφορά το πόσιμο νερό, καθώς και το αρδευτικό νερό για τις 
αγροτικές τους καλλιέργειες. Τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, οι 
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οποίοι αποτελούν τη μοναδική περίοδο του έτους που η Π.Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιεί 
υδροληψίες από τον ποταμό Σέλα αποθηκεύοντας το στον ταμιευτήρα νερού, οι 
κάτοικοι αγρότες  των γύρω οικισμών δεν χρησιμοποιούν αρδευτικό νερό για τις 
καλλιέργειές τους αφού δεν πραγματοποιούνται αρδεύσεις την περίοδο αυτή.  
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η ποσότητα 
υδατικών πόρων της λεκάνης που μπορεί να αξιοποιηθεί και θεωρείται 
εκμεταλλεύσιμη σε ετήσια βάση είναι 28,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (28,3 
hm3). Από αυτή την ποσότητα, για την εξασφάλιση του πόσιμου νερού των 
οικισμών, του πόσιμου νερού της Π.Ο.Τ.Α., του αρδευτικού νερού των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων των αγροτών και των γηπέδων γκολφ και χώρων 
πρασίνου της Π.Ο.Τ.Α. γίνεται συνολική χρήση περί των 6,46 hm3 νερού 
(Αργυρόπουλος, 2005). Πιο συγκεκριμένα οι σχετικές ποσότητες  παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα.  








ΔΗΜΟΣ 0,67 5 5,67 
Π.Ο.Τ.Α. 0,38 0,41 0,79 
ΣΥΝΟΛΟ                                                               6,46 
 
Άρα η ποσότητα του νερού που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
λειτουργία του δήμου και της Π.Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη από το ¼ του νερού που 
μπορεί να προσφέρει η λεκάνη του Σέλα, αφήνοντας μεγάλο περιθώριο για πιθανή 
κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, χωρίς να 
διαταραχθεί καθόλου η βιωσιμότητας της λεκάνης. Όπως τονίζεται στη μελέτη «με 
το υδροδοτικό σχήμα που έχει επιλεγεί για την Π.Ο.Τ.Α. δεν γίνεται καμία 
επιβάρυνση του υδροφορέα του Ρωμανού ή του υδροφορέα της Χώρας και των 
υφιστάμενων γεωτρήσεων που τροφοδοτούν τόσο τη χώρα με πόσιμο όσο και τους 
αγρότες με νερό άδρευσης».  
Όσον αφορά τα οικοσυστήματα που απαντώνται στον ποταμό Σέλα, η μελέτη 
αποκλείει την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης ή μεταβολής της βιωσιμότητάς τους 
με τους συγκεκριμένους όρους που έχει θεσπίσει. Σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές υδροληψίας σε ποταμούς και για την αποφυγή πρόκλησης 
ανεπανόρθωτων βλαβών στην οικολογία τους καθώς και στα οικοσυστήματα που 
αναπτύσσονται σε αυτούς, έχει θεσπιστεί ο παρακάτω περιβαλλοντικός όρος. Στη 
θέση υδροληψίας να αφήνεται τουλάχιστον το 30% της θερινής παροχής του 
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ποταμού, έτσι ώστε να μένουν ανεπηρέαστα τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται 
στις εκβολές του. Στην περίπτωση που μελετάμε, δεν πραγματοποιείται καμία 
υδροληψία από τον ποταμό Σέλα τους θερινούς μήνες όπως έχει ήδη αναφερθεί.  
Ένα επιπλέον σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης είναι τα 
υπόγεια ύδατα και πιο συγκεκριμένα πόσο μπορεί να επηρεάσει την υπόγεια 
υδροφορία η άντληση συγκεκριμένων ποσοτήτων νερού. Σύμφωνα με τη 
διαχειριστική μελέτη του πανεπιστημίου Πατρών τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή 
της Π.Ο.Τ.Α. είναι βαθείς υδροφορείς των ασβεστολιθικών και μικρού βάθους 
υπόγειοι υδροφορείς των προσχώσεων του ποταμού Σέλα και των τεταρτογενών. Το 
ποσοστό διήθησης νερού από κοίτες χειμάρρων που γειτνιάζουν με το έργο στον 
ασβεστολιθικό τομέα κυμαίνεται μεταξύ 25%-50% της απορροής των χειμάρρων, 
ενώ κατά τους πιο ξηρούς μήνες (από τον Απρίλιο και μετά) το ποσοστό αυτό 
μπορεί να φθάσει και το 100% (Αργυρόπουλος, 2005). Δηλαδή, όταν τα πλυμμηρικά 
γεγονότα σπανίζουν και η ταχύτητα ροής του νερού στο έδαφος είναι μικρή, μπορεί 
να διηθηθεί στους ασβεστόλιθους όλη η ποσότητα νερού. Συνυπολογίζοντας πως οι 
υδροληψίες στον Σέλα πραγματοποιούνται το τρίμηνο Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο όπου οι βροχοπτώσεις είναι συχνότερες και μεγάλης έντασης, δεν υπάρχει 
σημαντική επίπτωση στην τροφοδοσία των ασβεστολιθικών υδροφορέων της 
περιοχής οι οποίοι τροφοδοτούνται την συγκεκριμένη εποχή κυρίως με το νερό των 
βροχοπτώσεων (Αργυρόπουλος, 2005). Επίσης, η υδροφορία στις αποθέσεις του 
ποταμού Σέλα και στους τεταρτογενείς δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από την 
υδροληψία, αφού το 80% των κατεισδύσεων στα υπόγεια νερά προέρχονται από τις 
βροχοπτώσεις και τους ασβεστόλιθους και κροκαλοπαγή που απέχουν μεγάλη 
απόσταση από το σημείο υδροληψίας.  
Τέλος, η επιφάνεια του ταμιευτήρα νερού που έχει κατασκευαστεί σε σημείο της 
λεκάνης απορροής εμποδίζει ασφαλώς την απορρόφηση νερού από το έδαφος στο 
συγκεκριμένο τμήμα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική επίπτωση στην 
ποσότητα των υπόγειων υδάτων λόγω του μικρού μεγέθους της συγκριτικά με το 
σύνολο της λεκάνης. 
Π.Ο.Τ.Α. Πύλου 
Η Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου εξυπηρετείται από δύο λεκάνες απορροής, αυτές του 
Γιαννούζαγα όσον αφορά το πόσιμο νερό και του Ξεριά όσον αφορά το νερό 
άδρευσης. Οι δύο λεκάνες γειτνιάζουν και είναι παρόμοιας έκτασης, ενώ 
τροφοδοτούνται από τις βροχοπτώσεις που πέφτουν στην περιοχή ειδικά την υγρή 
περίοδο και τροφοδοτούν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η τροφοδοσία της 
λεκάνης του Ξεριά πραγματοποιείται κυρίως από τις κατεισδύσεις των 
ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, ενώ η αντίστοιχη του Γιαννούζαγα 
τροφοδοτείται και από πλευρικές διεισδύσεις ενός ευρύτερου καρστικού 
συστήματος (Αργυρόπουλος, 2005). Τα δύο ποτάμια καταλήγουν στο Ιόνιο Πέλαγος 
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και συγκεκριμένα στον όρμο του Ναυαρίνου. Ο Γιαννούζαγας διατηρεί και τους 
θερινούς μήνες κάποιες αξιόλογες παροχές νερού, ενώ αντίθετα ο Ξεριάς την ίδια 
εποχή η παροχή του είναι μηδενική. 
 Οι υδατικοί πόροι της περιοχής μελέτης που είναι διαθέσιμοι αποτελούνται από τα 
επιφανειακά νερά του Ξεριά (την υγρή περίοδο), ένα μικρό μέρος των υπόγειων 
υδάτων της λεκάνης του, τα επιφανειακά ύδατα του Γιαννούζαγα, καθώς επίσης και 
τα υπόγεια ύδατα που περιλαμβάνει η λεκάνη του. Τα επιφανειακά ύδατα του 
Γιαννούζαγα αξιοποιούνται προς το παρόν ελάχιστα, ενώ αντίθετα του Ξεριά 
τροφοδοτούν τον τεχνητό ταμιευτήρα νερού (για αρδευτικούς λόγους) , παρόλο 
που η χρήση για την οποία κατασκευάστηκε ο ταμιευτήρας δεν  ασκείται προς το 
παρόν, λόγω της μη ολοκλήρωσης ακόμα της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου.  
Στη μελέτη, συνυπολογίζοντας τα υδρολογικά δεδομένα της περιοχής, γίνεται 
εκτίμηση πως κατά την πλήρη λειτουργία του έργου (αναφέρεται το έτος 2016), οι 
ανάγκες για ύδρευση και άρδευση των οικισμών του δήμου και της Π.Ο.Τ.Α. θα 
καλύπτονται με τη χρήση μόνον του 6% των διαθέσιμων υδατικών πόρων των δύο 
λεκανών. Δεν προκύπτει δηλαδή κατά τη μελέτη καμία σημαντική επίπτωση στους 
υδατικούς πόρους της περιοχής και κατά συνέπεια ούτε στη βιωσιμότητα του 
φυσικού περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και σε πιθανή επιπρόσθετη ζήτηση νερού 
που μπορεί να προκληθεί από μία ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη στην 
Πύλο ή μία αυξημένη αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή. Τονίζεται επίσης η 
ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα που θα επιλύσουν το πρόβλημα της ρύπανσης των 
υδάτων των ποταμών από τα απόβλητα των ελαιουργείων της περιοχής.  
Εκτός από τη λιμνοδεξαμενή που τροφοδοτείται από τα επιφανειακά ύδατα του 
Ξεριά και για την οποία έχει γίνει λόγος πιο πάνω αλλά και σε προηγούμενα 
εδάφια, υπάρχουν κι άλλοι μικρότερης κλίμακας αποδέκτες υδάτων με 
κυμαινόμενη ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια του χρόνου. Μια μικρότερη 
λιμνοδεξαμενή (εικόνα 49) που έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α., 
στην οποία μεταφέρονται με υπόγειο σύστημα αγωγών ποσότητες νερού από την 
μεγάλη και κύρια λιμνοδεξαμενή και ένα σύνολο μικρών λιμνών που θα 
δημιουργούνται σε σημεία μέσα στην Π.Ο.Τ.Α. από όμβρια ύδατα όπου και θα 
φιλτράρονται και θα κατευθύνονται στη συνέχεια στην μικρή λιμνοδεξαμενή. Οι 
παραπάνω επιφάνειες νερού δεν  είναι δυνατό να επιφέρουν αλλαγές στο 
μικροκλίμα της περιοχής αφού το μέγεθός τους είναι μικρό, αλλά ίσως αποτελέσουν 
υπό προϋποθέσεις νέους οικότοπους.  
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Εικόνα 49 Η μικρή λιμνοδεξαμενή στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. (θέση 1) και η κύρια λιμνοδεξαμενή (θέση 2) 
(πηγή: Google Earth). 
Στις  εκτάσεις τις οποίες θα καλύπτει το έργο στην πλήρη ανάπτυξη του καθώς και 
στην έκταση της λιμνοδεξαμενής, δε θα επιτρέπεται φυσικά η εισχώρηση νερού στα 
υπόγεια ύδατα λόγω της δομήσιμης επιφάνειας. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τον 
αδιαπέρατο φλύσχη που βρίσκεται στο μεγαλύτερο τμήμα της λιμνοδεξαμενής (που 
ούτως ή άλλως δεν τροφοδοτούσε το υπέδαφος με νερό) καθώς και την κατείσδυση 
νερού μέσω της διαδικασίας άρδευσης στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α., προκύπτει 
επιπλέον εμπλουτισμός των υπόγειων υδάτων. 
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6.1.3. Επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα 
Φάση κατασκευής του έργου 
Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, ακολουθήθηκε διαδικασία αποψίλωσης 
τμήματος της βλάστησης που υπήρχε στο εσωτερικό του γηπέδου της Π.Ο.Τ.Α. έτσι 
ώστε να κατασκευαστούν τα κτίρια των ξενοδοχείων, τα μη αμιγώς τουριστικά 
κτίρια, τα γήπεδα του γκολφ και το εσωτερικό οδικό δίκτυό της. Οι δασικές εκτάσεις 
που αποτελούσαν ένα πολύ μικρό τμήμα της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, πριν την ΚΥΑ 
4671/21-02-2014 που τροποποιεί την οριοθέτησή της και τις αντικαθιστά με 
αντίστοιχες αγροτικές (βλ. «Ιδιοκτησιακό καθεστώς»), δεν δέχθηκαν καμία 
παρέμβαση, αφού οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το γήπεδο του γκολφ δεν 
εμπίπτουν σε κανένα σημείο στο εσωτερικό τους. Δέντρα που αφαιρέθηκαν από την 
περιοχή μεταφυτεύθηκαν σε γειτονική περιοχή και τέλος επαναφυτεύθηκαν στις 
αρχικές τους θέσεις, όπου αυτό ήταν δυνατό. Ελαιόδεντρα μεταφέρθηκαν από τις 
αρχικές τους θέσεις, που ήταν οι περιοχές των λιμνοδεξαμενών, σε περιοχές μέσα 
στο γήπεδο της Π.Ο.Τ.Α. Η πραγματοποίηση επιπλέον φυτεύσεων δέντρων και 
θάμνων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες τις Δασικής υπηρεσίας. Στα γήπεδα του 
γκολφ πέραν του απαραίτητου γρασιδιού, υπάρχουν επιπλέον φυτεύσεις δέντρων 
και θάμνων που περικλείουν τις διαδρομές. Όσον αφορά τη χλωρίδα των 
αμμοθινών δεν προβλέπεται καμία παρέμβαση στη ζώνη αυτή πέραν της σημειακής 
διέλευσης αγωγών τροφοδοσίας με νερά θαλασσινά των εγκαταστάσεων ψύξης και 
κέντρου θαλασσοθεραπείας (Αργυρόπουλος, 2005), που θα χύνονται στο Ιόνιο σε 
απόσταση από την ακτή που δε θα επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία των 
υδάτων, σε βάθος περίπου 6 μέτρων και δε θα θίγει τα οικοσυστήματα που 
αναπτύσσονται στις κρίσιμες αυτές ζώνες. Οι ζώνες τις οποίες έχει ορίσει μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα χρησιμοποιούν οι λουόμενοι και οι επισκέπτες 
της παραλίας για την πρόσβασή τους σε αυτή, είναι συγκεκριμένες έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή πρόσβαση χωρίς να πραγματοποιείται άναρχη πορεία και να 
επηρεάζονται οι αμμοθίνες.  
Όσον αφορά την πανίδα, στη διαδικασία της κατασκευής του έργου θα υπάρξει 
βεβαίως όχληση της (λόγω αποψίλωσης, σκόνης, ηχορύπανσης, έντονης κίνησης 
κλπ)  με προσωρινή όπως αναφέρει η ΜΠΕ «μεταφορά» των ειδών της σε γειτονικές 
περιοχές παρόμοιου φυσικού περιβάλλοντος (Αργυρόπουλος, 2005). 
Παρουσιάζεται επίσης η βεβαιότητα από την μελέτη, πως οι επιρροές στην πανίδα 
θα είναι μικρής έκτασης και αναστρέψιμες.  
Φάση λειτουργίας του έργου 
Η χλωρίδα της περιοχής κατά τη συγκεκριμένη φάση δε θα επηρεαστεί καθόλου 
αφού δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκχέρσωση, ενώ οι εκπομπές ρύπων θα είναι 
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μικρής κλίμακας, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο των «Επιπτώσεων στην 
ατμόσφαιρα». 
Η άγρια πανίδα, θα επηρεαστεί από την ύπαρξη ανθρώπων στην περιοχή, αλλά και 
την κυκλοφορία οχημάτων , η οποία σε γενικές γραμμές θα είναι μικρή, αφού η 
κίνηση θα πραγματοποιείται κατά βάση χωρίς αυτοκίνητα, πέραν ορισμένων 
ηλεκτρικών οχημάτων.  
Τα θερμά νερά που όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο εδάφιο θα μεταφέρονται 
με αγωγούς στο Ιόνιο, δε θα επιδράσουν σημαντικά κατά τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην χλωρίδα και ιχθυοπανίδα που αναπτύσσεται 
στο σημείο εκβολής, ενώ σε λίγα μέτρα από το σημείο διάθεσης η θερμοκρασία των 
υδάτων θα επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή και περιοχή επίπεδα.  
6.1.4. Επιπτώσεις στον πληθυσμό της Caretta caretta 
Όσον αφορά, τη μελέτη του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta που 
εναποθέτει τα αυγά της κατά την περίοδο ωοτοκίας στην παραλία του Ρωμανού και 
κατά πόσο αυτός επηρεάζεται από τη λειτουργία του έργου, πρέπει να γνωρίζουμε 
ορισμένα στοιχεία που αφορούν την αναπαραγωγή της. Η κάθε θηλυκή χελώνα 
γεννάει κάθε 2 με 3 χρόνια κατά την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου, ενώ τη 
συγκεκριμένη περίοδο θα βγει στην παραλία κατά μέσο όρο περίπου 3 φορές (κάθε 
2 σχεδόν εβδομάδες). Μελέτες και συστηματική παρακολούθηση έχουν δείξει πως 
οι θηλυκές χελώνες θα γεννήσουν τα αυγά τους στην παραλία που έχουν γεννηθεί 
οι ίδιες και ας διαβιούν οι περισσότερες ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 
αυτές, στις περιοχές διατροφής τους. 
Οι μικρές χελώνες-νεοσσοί σε 55 μέρες κατά μέσο όρο από τη στιγμή εναπόθεσης 
των αυγών βγαίνουν από τη φωλιά και μέσα σε διάστημα λίγων ημερών έχουν 
εισέλθει σχεδόν όλοι στη θάλασσα. Το ποσοστό εκκόλαψης τους κυμαίνεται στο 
70% με 80%. Ο προσανατολισμός των νεοσσών, έτσι ώστε να ακολουθήσουν τη 
σωστή πορεία και να καταλήξουν στη θάλασσα, πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του αντιφεγγίσματος των άστρων και του φεγγαριού στην επιφάνεια της. Αυτή η 
διαδικασία προϋποθέτει την έλλειψη οποιουδήποτε ίχνους έντονου τεχνητού 
φωτισμού στην περιοχή της παραλίας, κάτι που θα μπορούσε να 
αποπροσανατολίσει τους νεοσσούς με αποτέλεσμα τη λάθος πορεία τους που θα 
τους οδηγήσει μακριά από τη θάλασσα και το φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, η 
σκοτεινή παραλία αποτελεί προϋπόθεση και για τη θηλυκή χελώνα που θα βγει για 
να εναποθέσει τα αυγά της.  
Το 2001, πριν ξεκινήσει η κατασκευή της τουριστικής μονάδας, ο «ΑΡΧΕΛΩΝ» 
(Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας) εκπόνησε «Έκθεση 
προδιαγραφών προστασίας της θαλάσσιας χελώνας» για λογαριασμό της Τ.Ε.ΜΕΣ. 
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Α.Ε. Στη συνέχεια, το 2006, το Υπουργείο Περιβάλλοντος υιοθετώντας αυτήν την 
Έκθεση καθόρισε τους Περιβαλλοντικούς Όρους (Α.Ε.Π.Ο. 2006) που περιγράφουν 
αναλυτικά τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν κατά την κατασκευή και τη 
λειτουργία με σκοπό την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο 
σύνολο της περιοχής ανάπτυξης της τουριστικής μονάδας. Από το 2010 που 
ξεκίνησε η λειτουργία των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων της Costa Navarino στην 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, ο «ΑΡΧΕΛΩΝ» συνεργάζεται με την Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. εκπονώντας, με 
την οικονομική ενίσχυση της διαχειρίστριας εταιρίας, πρόγραμμα καταγραφής και 
προστασίας της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας στην 
παραλία Ρωμανού καθώς και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πελατών του 
ξενοδοχείου. Μέσω αυτής της συνεργασίας διασφαλίζονται οι συνθήκες ώστε να 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι καθορισμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι μέσω της 
εφαρμογής ειδικών μέτρων διαχείρισης τα σημαντικότερα των οποίων είναι:  
 Οι ξαπλώστρες του ξενοδοχείου Costa Navarino μαζεύονται στη δύση του ήλιου 
και οι ομπρέλες τοποθετούνται σε σταθερές βάσεις μακριά από το κύμα 
(περίπου 30-40 μέτρα) ώστε να υπάρχει ζωτικός χώρος για να γεννούν οι 
θαλάσσιες χελώνες τη νύχτα. 
 Από το ξενοδοχείο υπάρχει πρόνοια ώστε να μην υπάρχει καμία νυχτερινή 
ανθρώπινη δραστηριότητα στην παραλία που θα μπορούσε να ενοχλήσει τις 
χελώνες (φώτα, θόρυβος, κ.ά.). Επίσης, δεν υπάρχουν μηχανοκίνητα μέσα 
θαλάσσιας αναψυχής (θαλάσσιο σκι κλπ).  
 Έχουν τοποθετηθεί δίγλωσσες ενημερωτικές πινακίδες στις δύο κεντρικές 
προσβάσεις των πελατών στην παραλία. 
 Τα φώτα του ξενοδοχείου έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα για να μην είναι 
απευθείας ορατά στη ζώνη της παραλίας ώστε να μην αποθαρρύνονται οι 
χελώνες κατά τη νυχτερινή τους έξοδο και να μην αποπροσανατολίζονται οι 
νεοσσοί στην πορεία τους προς τη θάλασσα.  
Στην παραλία του Ρωμανού και συγκεκριμένα κατά τους κρίσιμους μήνες που 
προαναφέρθηκαν ο φωτισμός της παραλίας από τις εγκαταστάσεις της μονάδας 
είναι μηδενικός (επιτόπια έρευνα). Κατά την περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου 
από το 2010 έως και το 2015 καταγράφονται ετησίως κατά μέσο όρο περίπου 12 
φωλιές (ο αντίστοιχος αριθμός κατά την περίοδο 1997-2000 ήταν 22 φωλιές /έτος). 
Η μείωση αυτή, η οποία παρατηρείται σύμφωνα με τον «ΑΡΧΕΛΩΝ» και σε άλλες 
περιοχές, οφείλεται πιθανόν στην πίεση που δέχονται οι πληθυσμοί των χελωνών 
λόγω της αυξημένης τα τελευταία χρόνια θνησιμότητάς τους στη θάλασσα από 
ανθρώπινες δραστηριότητες και δεν μπορεί να προκύψει προς το παρόν ασφαλές 
συμπέρασμα για το αν και κατά πόσο επηρεάζεται ο πληθυσμός της χελώνας στην 
περιοχή από τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, αφού η ελάχιστη χρονική 
περίοδος που χρειάζεται μία χελώνα για να έρθει σε αναπαραγωγή είναι περίπου 
τα 15 χρόνια. Δηλαδή, μετά από 15 χρόνια θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε ποια θα 
είναι η μεταβολή του αριθμού των χελωνών που γεννήθηκαν στην παραλία του 
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Ρωμανού, όταν θα βγουν να γεννήσουν τα δικά τους αυγά στην ίδια παραλία. Από 
τα μέχρι στιγμής στοιχεία που διαθέτει ο «ΑΡΧΕΛΩΝ» κατά την πρώτη πενταετία 
λειτουργίας του ξενοδοχείου, προκύπτει ότι ο αριθμός των φωλιών που γίνονται 
κάθε καλοκαίρι παραμένει μέχρι στιγμής σταθερός.  
Στην περίπτωση που σε παραλία όπου ωοτοκούν οι θαλάσσιες χελώνες, υπάρχει 
ένα τουριστικό συγκρότημα, μεγάλου μεγέθους (όπως στην περιοχή μελέτης) αντί 
πολλών μικρότερων τουριστικών δραστηριοτήτων (ταβέρνες, ξενοδοχεία, καντίνες 
κλπ), φαίνεται να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και ουσιαστικότερη δράση όσον 
αφορά το θέμα της προστασίας των χελωνών. Η παραλία του Ρωμανού παρότι 
φιλοξενεί σαφώς λιγότερες φωλιές από αυτές που παρατηρούνται στην παραλία 
του Λαγανά στη Ζάκυνθο (1294 κατά μ.ό.) και στον Κυπαρισσιακό κόλπο (620 κατά 
μ.ό.), αποτελεί ένα σημαντικό οικότοπο αναπαραγωγής θαλάσσιων χελωνών.  
Τέλος, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο που παράγει ο ΑΡΧΕΛΩΝ για την 
προστασία και καταγραφή των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta. Εθελοντές, 
ερευνούν την παραλία κάθε ξημέρωμα για τον εντοπισμό νέων φωλιών της 
χθεσινής νύχτας ενώ ακολουθεί η οριοθέτηση τους συνήθως με καλάμια ή ξύλα, η 
χαρτογράφηση τους (μέσω συστήματος GPS), η προστασία τους από ανθρώπους και 
ζώα με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών πλεγμάτων, καθώς και η σκίαση τους 
κατά την έξοδο των νεοσσών στις περιπτώσεις που υπάρχει φωτισμός από 
ανθρωπογενείς παράγοντες. Στην περίπτωση που η φωλιά είναι κοντά στο νερό ή 
σε σημείο που για κάποιο λόγο κρίνεται ότι απειλείται η επώαση, τα αυγά 
μεταφέρονται με προσοχή σε άλλο σημείο, κατάλληλο, έτσι ώστε να επωασθούν με 
ασφάλεια. Όταν οι νεοσσοί έχουν πλέον εγκαταλείψει τη φωλιά, η φωλιά ανοίγεται 
και μελετάται από εκπαιδευμένα μέλη του συλλόγου, με στόχο την καταγραφή των 
πληροφοριών (όπως υπολογισμός ποσοστού εκκόλαψης των αυγών) που βοηθούν 
στην πληρέστερη μελέτη του φαινομένου της αναπαραγωγής των χελωνών και 
οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά με παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την 
εκκόλαψη των αυγών.  
Η συλλογή πληροφοριών που αφορούν τις χελώνες Caretta caretta 




Εικόνα 50 Περιοχές παρακολούθησης από τον ΑΡΧΕΛΩΝΑ το 2004, η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού βρίσκεται στα σημεία 
C και D εκατέρωθεν του ποταμού Σέλα. (πηγή: Αργυρόπουλος Δ., 2005 ή Rees et al, 2004). 
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6.1.5. Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα 
Όσον αφορά τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στην παρόχθια ζώνη του 
ποταμού Σέλα, τμήμα του οποίου διασχίζει το γήπεδο της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού,  δεν 
παρατηρείται καμία επέμβαση στην άμεση περιοχή κι έτσι δεν επηρεάζεται η 
πλούσια βλάστηση και τα είδη της ορνιθοπανίδας  που την χρησιμοποιούν ως 
καταφύγιο (Αργυρόπουλος, 2005). Το ίδιο ισχύει και για την παράκτια περιοχή με 
τις αμμοθίνες, η πρόσβαση στην παραλία πραγματοποιείται από συγκεκριμένα 
σημεία χωρίς να επηρεάζουν την ευστάθεια και την ακεραιότητα των αμμοθινών.  
Τα σημαντικά υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας που αναπτύσσονται στην 
υποθαλάσσια άμεση περιοχή της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, δεν θα επηρεαστούν σημαντικά 
αφού δεν θα πραγματοποιηθεί καμία παρέμβαση στον πυθμένα της θάλασσας 
(Αργυρόπουλος, 2005).  
Τέλος, αρκετά πιο πολύπλοκη είναι η επίδραση που προκύπτει από τα δύο γήπεδα  
γκολφ και τις απορροές τους στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στο 
εσωτερικό των παρακείμενων ποταμών, του Σέλα και του Ξεριά. Η χρήση 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την 
προστασία του γρασιδιού των γηπέδων προκαλεί εισχώρηση ουσιών στα ποτάμια 
μέσω των απορροών σε σημεία κατάντη των γηπέδων. Σύμφωνα με το ερευνητικό 
πρόγραμμα που προέκυψε σε συνεργασία  του Πανεπιστημίου του Illinnois  με το 
Πανεπιστήμιο του Maryland σχετικά με τις επιπτώσεις των γηπέδων γκολφ σε 
γειτονικά ρέματα λόγω των απορροών, δεν προκύπτουν επιπτώσεις στις υδάτινες 
κοινωνίες που οφείλονται στις χρησιμοποιούμενες ποσότητες λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων. Αντίθετα η έρευνα υποστηρίζει πως οι βενθικές κοινωνίες κατάντη 
των γηπέδων ήταν πιο υγιείς από αυτές που αναπτύσσονταν ανάντη  
(Αργυρόπουλος, 2005).  
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6.2. Επιπτώσεις από απόβλητα 
6.2.1. Στερεά απόβλητα 
Φάση κατασκευής του έργου 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν ποσότητες εκχωμάτων, προϊόν 
των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και Πύλου 
και της εξωτερικής περιφερειακής οδού Πύλου-Γιάλοβας.  
Όσον αφορά τους χωματισμούς που προκύπτουν από τη διαδικασία κατασκευής 
της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού (κτίρια, οδοποιία, έργα υποδομής κλπ) κρίθηκαν κατάλληλοι 
και χρησιμοποιήθηκαν στο επάνω στρώμα ριζώματος του γηπέδου γκολφ καθώς και 
στους κήπους της Π.Ο.Τ.Α.. Οι αντίστοιχοι χωματισμοί που προκύπτουν από την 
πλήρη ανάπτυξη της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, και τις δύο λιμνοδεξαμενές δεν είναι 
κατάλληλοι για χρήση ως φυτικές γαίες και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 
του εσωτερικού οδικού δικτύου, της περιφερειακής οδού Πύλου-Γιάλοβας και την 
ανύψωση – διαμόρφωση των διαδρομών του γηπέδου γκολφ (Αργυρόπουλος, 
2005).  
Φάση λειτουργίας του έργου 
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν 
έχουν να κάνουν κυρίως με απορρίμματα που προκύπτουν από τη διαβίωση των 
επισκεπτών και εργαζομένων.  
Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Σ.Δ.Α): 
 τα απορρίμματα που είναι ανακυκλώσιμα (πλαστικό, γυαλί, χαρτί, μέταλλα 
κλπ), συλλέγονται σε συγκεκριμένους κάδους απόθεσης και 
παραλαμβάνονται από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(Κ.Δ.Α.Υ.) Καλαμάτας και καταλήγουν σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας 
εκτός Π.Ο.Τ.Α. για την περεταίρω επεξεργασία τους (Αργυρόπουλος, 2014). 
  τα απορρίμματα που αποτελούνται από μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, 
λάδια ή από άλλα επικίνδυνα για το περιβάλλον απορρίμματα συλλέγονται 
σε containers και παραλαμβάνονται από τους αντίστοιχους ορισμένους 
διαχειριστές (Αργυρόπουλος, 2014). 
 τα υπόλοιπα απορρίμματα που δεν ανακυκλώνονται, συλλέγονται σε 
κάδους και τα απορριμματοφόρα οχήματα του δήμου αφού τα 
περισυλλέξουν τα μεταφέρουν σε περιοχή κοντά στη Χώρα που 
εναποτίθενται και τα απορρίμματα των γύρω δήμων (χωματερή) 
(Αργυρόπουλος, 2014 και 2005).  
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6.2.2. Υγρά απόβλητα 
Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα των εγκαταστάσεων της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού η 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) (Α.Π. οικ. 146477/2437-
24.05.2006) προέβλεπε πως θα διατίθενται μέσω του δικτύου αποχέτευσης στις 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού που επρόκειτο να κατασκευαστεί στον 
Καποδιστριακό τότε δήμο Νέστορος, καθώς την συγκεκριμένη περίοδο βρισκόταν 
στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης και δημοπράτησης. Τα λύματα της 
Π.Ο.Τ.Α. θα υποβάλλονταν σε επεξεργασία μαζί με τα λύματα του δήμου και τα 
τελικώς επεξεργασμένα υγρά θα απομακρύνονταν προς το Ιόνιο με υποθαλάσσιο 
αγωγό, νότια του οικισμού του Ρωμανού. 
Η μη έγκαιρη υλοποίηση των εγκαταστάσεων του προαναφερθέντος βιολογικού 
καθαρισμού (μέχρι και την στιγμή που συντάσσεται η συγκεκριμένη εργασία), 
οδήγησε την διαχειρίστρια εταιρία στην εναλλακτική προβλεπόμενη λύση της 
κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο εσωτερικό της έκτασης της 
Π.Ο.Τ.Α. τον Μάιο του 2010, σύμφωνα με την μελέτη επεξεργασίας λυμάτων που 
ενέκρινε το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Η επεξεργασμένη ιλύς θα διατίθεται σε χώρο που 
χωροθετείται στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α., αφού στο νομό Μεσσηνίας δεν υπάρχει 
νόμιμα αδειοδοτημένος χώρος για διάθεση επεξεργασμένης ιλύος. Η οριστική 
άδεια λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμόν 3286/29-09-2011 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται στις εγκαταστάσεις της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 
προκύπτουν από (Αργυρόπουλος, 2014): 
 Τα λύματα των επισκεπτών και των εργαζομένων (οδηγούνται καθημερινά 
στην Ε.Ε.Λ.). 
 Τα λύματα των χρηστών του συνεδριακού κέντρου και του κέντρου 
θαλασσοθεραπείας και το νερό που καταναλώνεται σε αυτές τις 
εγκαταστάσεις (οδηγούνται καθημερινά στην Ε.Ε.Λ.). 
 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τον καθαρισμό των φίλτρων των 
κολυμβητικών δεξαμενών-πισίνων (οδηγούνται καθημερινά στην Ε.Ε.Λ.). 
 Το νερό από την εκκένωση των κολυμβητικών δεξαμενών (οδηγούνται στην 
Ε.Ε.Λ. τις περιόδους χαμηλής υδραυλικής φόρτισης). 
Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ακολουθεί τη διαδικασία της βιολογικής 
επεξεργασίας και πιο συγκεκριμένα «από μονάδα νιτροποίησης απονιτροποίησης 
και σύστημα μεμβρανών υπερ-διήθησης, για το διαχωρισμό βιομάζας» 
(Αργυρόπουλος, 2014). Οι προσφερόμενες ποσότητες νερού που προκύπτουν κατά 
την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και το πώς αυτές αξιοποιούνται από τη 
διαχειρίστρια εταιρία, παρουσιάζονται στο εδάφιο των «Απαιτήσεων σε νερό».  
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Όσον αφορά, τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν στην Π.Ο.Τ.Α. της Πύλου θα 
καταλήγουν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Πύλου.  
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6.3. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
Στο συγκεκριμένο εδάφιο θα παρουσιαστεί η εκτίμηση για τις επιπτώσεις που θα 
προκαλέσει το έργο στον πληθυσμό της περιοχής καθώς και στην απασχόληση του, 
στην οικονομία της, στου παραγωγικούς τομείς και γενικότερα στην ανάπτυξη της. 
Οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν βασιστεί σε στοιχεία της Μελέτης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Αργυρόπουλος, 2005) του έργου καθώς και στην 
ειδική έκθεση του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου 
(Ι.Π.Α., 2005)  που υλοποιήθηκε συγκεκριμένα για την Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας.  
6.3.1. Επιπτώσεις στον πληθυσμό και την απασχόληση 
Ο υπολογισμός των  ατόμων που εργάστηκαν κατά τη φάση κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. 
στηρίχτηκε στην παραδοχή πως οι δαπάνες των εργατικών αποτελούν το 30% του 
κόστους της οργάνωσης του έργου, ενώ έχει ληφθεί στη μελέτη ως δεδομένο το 
μέσο ετήσιο κόστος ενός εργαζομένου στα 16.000 ευρώ. Αντίστοιχη, παραδοχή 
πραγματοποιήθηκε και για τον υπολογισμό των ατόμων που εργάζονται κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της Π.Ο.Τ.Α., λαμβάνοντας ως δεδομένο πως το 30% των 
εσόδων της τουριστικής επένδυσης τροφοδοτεί τις μισθοδοσίες, με την ετήσια 
μισθοδοσία να θεωρείται στα 14.000 ευρώ. Επιπρόσθετες δραστηριότητες που 
επρόκειτο να ενδυναμωθούν από την επένδυση δημιουργώντας έτσι επιπλέον 
θέσεις εργασίας και μεγαλύτερα έσοδα στις ήδη υπάρχουσες  είναι : 
 Η παραγωγή αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων. 
 Χώροι εστίασης (ταβέρνες, κέντρα αναψυχής κλπ). 
 Δραστηριότητες μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων του πρωτογενή 
τομέα. 
 Τουριστικά γραφεία. 
 Η ενοικίαση κατοικιών εκτός Π.Ο.Τ.Α., για τη διαμονή εργαζομένων. 
 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων. 
 Οι μεταφορές για την μετακίνηση των επισκεπτών και του προσωπικού 
(ενοικιάσεις αυτοκινήτων, χρήση ταξί ή Κ.Τ.Ε.Λ.). 
 Η συνολική άμεση και έμμεση απασχόληση κατά περιόδους από την κατασκευή της 
Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και της Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, όπως παρουσιάζεται από την μελέτη, 














Π.Ο.Τ.Α. ΡΩΜΑΝΟΥ 1910 1330 1740 
Π.Ο.Τ.Α. ΠΥΛΟΥ 1270 868 1140 
ΣΥΝΟΛΟ 3180 2198 2880 
 
Αναμφίβολα, οι παραπάνω αριθμοί αποτελούν ένα σοβαρό δείγμα που επηρεάζει 
θετικά τον πληθυσμό της περιοχής όσον αφορά την ανεργία και την δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Η πλειοψηφία των θέσεων, όπως έχει υποστηρίξει πολλάκις η 
διαχειρίστρια,  θα καλυφθεί από ντόπιους, οι οποίοι είτε θα αποτελούν εργατικό 
δυναμικό της επιχείρησης ή ακόμα και εκτός αυτής, αφού θα ευνοηθούν από τις 
επιπλέον προκύπτουσες δραστηριότητες που θα πλαισιώνουν την Π.Ο.Τ.Α.. Οι 
ευκαιρίες στον τομέα της απασχόλησης που προκύπτουν από τη λειτουργία της 
Π.Ο.Τ.Α. είναι πιθανό να συνεισφέρουν δημογραφικά στην περιοχή σε κάποιο -
έστω-  μικρό ποσοστό, με την επιστροφή παραγωγικών ηλικιών στις περιοχές από 
τις οποίες είχαν φύγει στο παρελθόν προς τα αστικά κέντρα με σκοπό την 
εξασφάλιση εργασίας (εσωτερική μετανάστευση). 
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6.3.2. Επιπτώσεις στην οικονομία 
Η οικονομία αποτελεί έναν πολυσύνθετο χώρο μέσα στον οποίο αλληλεπιδρούν 
πολλά και διαφορετικά στοιχεία δημιουργώντας μεταξύ τους σχέσεις εξάρτησης. Οι 
επιπτώσεις που προκύπτουν στην οικονομία μπορούν να διαχωριστούν σε άμεσες, 
έμμεσες και δευτερογενείς (Αργυρόπουλος, 2005). Άμεσες είναι εκείνες που 
προκύπτουν από τα έσοδα που λαμβάνονται μέσα στο χώρο της επένδυσης 
(διαμονή τουριστών, πώληση κατοικιών, γκολφ, υπηρεσίες θαλασσοθεραπείας, 
πωλήσεις εσωτερικών καταστημάτων κλπ), οι έμμεσες αφορούν την τοπική 
οικονομία και έχουν να κάνουν με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων, τροφίμων, 
οίνου και άλλων ποτών καθώς και με τη μεταφορά επισκεπτών σε πολιτιστικά ή 
περιβαλλοντικά αξιοθέατα της περιοχής και τέλος οι δευτερογενείς που έχουν να 
κάνουν με την κατανάλωση προϊόντων και τη χρήση υπηρεσιών από το προσωπικό 
που εργάζεται στην Π.Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις υποστήριξης έξω από αυτή και 
επηρεάζουν την τοπική οικονομία(Αργυρόπουλος, 2005).  
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ετήσια αύξηση του Α.Ε.Π. που θα 
προκύψει από την Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού και την Π.Ο.Τ.Α. Πύλου, αθροιστικά κατά την 
περίοδο κατασκευής τους και κατά την περίοδο λειτουργίας τους. 
 
Σχήμα 9 Ποσοτική αύξηση του Α.Ε.Π. από τις δύο Π.Ο.Τ.Α. (πηγή: Αργυρόπουλος, 2005). 
Παρατηρώντας τις ετήσιες αυξήσεις του Α.Ε.Π λόγω της κατασκευής και λειτουργίας 













































































συνολικό Α.Ε.Π. του νομού το έτος 2001 ήταν 1.438 εκ. €, προκύπτει πως οι 
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία είναι αρκετά σημαντικές. 
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6.3.3. Επιπτώσεις στους παραγωγικούς τομείς 
Η επένδυση όπως προαναφέρθηκε θα επηρεάσει θετικά την οικονομία και θα 
ασκήσει επιρροές και στους παραγωγικούς τομείς.  
 Πρωτογενής τομέας 
Προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μεγάλες ποσότητες στη 
Μεσσηνιακή γη, όπως ελιές, σύκα, σταφίδα, πατάτες αλλά και ένα πλήθος 
βιολογικών προϊόντων που καλλιεργούνται όλο και περισσότερο στη Μεσσηνία 
όπως και σε όλη τη χώρα, θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση, λόγω του μεγάλου 
αριθμού των επισκεπτών που θα καταφθάνουν στην περιοχή. Η μεταφορά  της 
ζήτησης στην τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα η σταδιακή ανάπτυξη του τομέα, 
προϋποθέτει την απαραίτητη στήριξη των ντόπιων αγροτών από τη διαχειρίστρια 
εταιρία, αγοράζοντας από αυτούς τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας αλλά και 
οτιδήποτε άλλο είναι δυνατό να παρέχεται.  
 Δευτερογενής τομέας 
Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα εξαρτάται και από την πορεία του 
Πρωτογενούς τομέα. Η στήριξη του ντόπιου αγρότη, θα ενισχύσει τις 
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την μεταποίηση και τυποποίηση 
αγροτικών προϊόντων (Μεσσηνιακός οίνος ή ελαιόλαδο), με εργαστήρια ή 
συνεργεία, καθώς και με οικοδομικές εργασίες (κυρίως αφορά άτομα που θα 
απασχοληθούν στη διάρκεια κατασκευής του έργου). 
 Τριτογενής τομέας 
Παρότι η λειτουργία των Π.Ο.Τ.Α. στηρίζεται σε ένα κλειστό μοντέλο τουριστικού 
προορισμού παρέχοντας όλες τις ανέσεις στους επισκέπτες της, οι οποίοι κατά 
μεγάλο ποσοστό δεν βγαίνουν από τις εγκαταστάσεις της κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους, μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος τουριστικής ανάπτυξης για όλη τη 
Μεσσηνία, καθώς η διεθνής προβολή της ευρύτερης περιοχής μπορεί να 
χαρακτηριστεί μόνο θετική. Ειδικότερα σε μακροπρόθεσμη βάση, η προβολή των 
πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αξιόλογων περιοχών και των περιοχών με σπουδαίο 
φυσικό κάλλος που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής και όχι 





6.3.4. Επιπτώσεις στις υποδομές 
Η ετήσια προσέλκυση ενός αριθμού επισκεπτών στην περιοχή για λογαριασμό της 
Π.Ο.Τ.Α., θα επιφέρει ορισμένες πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής 
Μεσσηνίας και όχι μόνο.  
Όσον αφορά τις μεταφορές που θα πραγματοποιούνται στην περιοχή κυρίως τους 
καλοκαιρινούς μήνες όπου θα υπάρχει η μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών, το 
μέγεθος του αριθμού τους που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου δεν είναι 
ικανό να δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής 
και κυρίως στους οικισμούς της Πύλου, του Ρωμανού, του Κορυφασίου και της 
Χώρας οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Π.Ο.Τ.Α.. Από την άλλη 
πλευρά, είναι μια καλή ευκαιρία βελτίωσης του οδικού δικτύου του νομού, του 
οποίου αρκετά τμήματα την παρούσα φάση κρίνονται προβληματικά (επιτόπια 
έρευνα). Επίσης, η επαναλειτουργία του αερολιμένα της Καλαμάτας «Καπετάν 
Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» (KLX) και η εναέρια σύνδεσή του με πολυάριθμες 
σημαντικές Ευρωπαϊκές πόλεις και ασφαλώς με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη τη νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο. Η Μεσσηνία μετατρέπεται σε εύκολο προορισμό για τον επισκέπτη 
και εισέρχεται στο εναέριο διεθνές δίκτυο μεταφορών. Πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα στην τουριστική αγορά για μία αξιόλογη τουριστικά περιοχή όπως η 
Μεσσηνία είναι η παροχή εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στους επισκέπτες.  
Σε συνεργασία της διαχειρίστριας εταιρίας με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, 
είναι δυνατό να επιτευχθεί βελτίωση των υποδομών περίθαλψης της ευρύτερης 
περιοχής αφού ειδικά ο τουρισμός γκολφ που προωθείται μέσω της επένδυσης 
προαπαιτεί την έγκαιρη και ασφαλή παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε οποιονδήποτε 
τη χρειαστεί ανά πάσα στιγμή. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την  αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχόντων νοσοκομείων (Καλαμάτας) και ιατρικών κέντρων (Πύλου, 
Κυπαρισσίας). 
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η πιθανή βελτίωση του οδικού δικτύου της 
ευρύτερης περιοχής, η λειτουργία του διεθνή αερολιμένα της Καλαμάτας και η 
ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών που καλύπτουν την 
περιοχή της Μεσσηνίας γενικότερα, θα λειτουργήσουν θετικά προς τη συνολική 
ανάπτυξη της περιοχής και θα ωφελήσουν όχι μόνο την επενδύτρια εταιρία αλλά 




7. ΑΠΗΧΗΣΗ  Π.Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο, με τη βοήθεια της έρευνας πεδίου που υλοποίησε και 
παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Πετράκος φοιτητής του Ε.Μ.Π. στην μεταπτυχιακή του 
εργασία με θέμα «Costa Navarino, η πρώτη περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής 
ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στην Ελλάδα», αξίζει να δούμε πως παρουσιάζονται οι 
απόψεις 5 διαφορετικών ανθρώπων της περιοχής με ενεργό ρόλο στην κοινωνική 
ζωή, σχετικά με την ωφελιμότητα ή μη της επένδυσης. Τα άτομα τα οποία πήραν 
μέρος στη συνέντευξη είναι ο δήμαρχος της Πύλου, ένας έτερος δημοτικός 
σύμβουλος, ένας κάτοικος της Πύλου που είναι ταυτόχρονα δικηγόρος-κατήγορος 
της Τ.Ε.ΜΕΣ., ένας υποψήφιος για θέση εργασίας στο Costa Navarino και τέλος ένας 
κάτοικος της Πύλου και ταυτόχρονα μέλος της τοπικής κίνησης πολιτών ΚΙΝΩ. Η 
χρονική περίοδος που υλοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις ήταν μεταξύ 30/12/2009 έως 
19/01/2010 (την περίοδο δηλαδή που ολοκληρώνονταν οι εργασίες στην περιοχή 
του Ρωμανού ενώ στο τμήμα της Πύλου γίνονταν χωματουργικά έργα και η 
διαμόρφωση των γηπέδων του γκολφ).  
7.1. Θεματικές ενότητες και θέση του κάθε πολίτη 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες των συνεντεύξεων 
καθώς και οι σημαντικότερες τοποθετήσεις των 5 ατόμων για την κάθε θεματική 
ενότητα ξεχωριστά: 
 Συμβολή της επένδυσης στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και τους 
όρους αειφορίας 
 
1. Δήμαρχος Πύλου:  
 
 Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου. 
 Συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική δράση της επένδυσης στις ήδη 
υπάρχουσες τουριστικές μονάδες. 
 Παγκόσμια προβολή της περιοχής. 
 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. 
 
2. Δημοτικός σύμβουλος 
 
 Αδύνατη πλέον η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής. 
 Η Π.Ο.Τ.Α. έχει μονοπωλήσει την ανάπτυξη. 
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 Υποστηρίζει πως στόχος του επενδυτικού φορέα είναι η ιδιωτικοποίηση 
της λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας που θα αποκλείει την πρόσβαση στον 
οποιοδήποτε. 
 
3. Υποψήφιος εργαζόμενος 
 
 Δεδομένη η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τους χειμερινούς 
μήνες εφόσον όλα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 Προσέλκυση τουριστών που δε θα έρχονταν αλλιώς ποτέ στη Μεσσηνία. 
 
4. Οι δύο μόνιμοι κάτοικοι της Πύλου 
 
 Τους «μήνες αιχμής» δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα πληρότητας και χωρίς 
την Π.Ο.Τ.Α. 
 Η διαχειρίστρια εταιρία έχει δεσμεύσει το πιο όμορφο και παρθένο 
κομμάτι της ευρύτερης περιοχής. 
 
 Θεσμικές διευκολύνσεις από το κράτος και μεγάλη ιδιοκτησία στα χέρια 
ενός επενδυτή 
 
1. Δήμαρχος Πύλου 
 
 Προβληματισμός για τη συγκέντρωση τόσο μεγάλης έκτασης γης στα 
χέρια ενός ανθρώπου. 
 Η επένδυση επισπεύδει καταστάσεις όπως τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου. 
 
2. Δημοτικός Σύμβουλος 
 
 Φαραωνική εγκατάσταση. 
 Κατάργηση απαραίτητων αγροτικών οδών που βρίσκονται πλέον στο 
εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. 
 Απομόνωση ολόκληρων περιοχών. 
 
3. Υποψήφιος εργαζόμενος 
 
Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη τοποθέτηση του πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα. 
 
4. Οι δύο μόνιμοι κάτοικοι της Πύλου 
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 Απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν ύστερα από «φωτογραφικό 
νόμο» με ευθύνη του κράτους. 
 Προσφυγές θιγόμενων ιδιοκτητών. 
 Συνεχείς παρεμβάσεις επενδυτή στις «προβληματικές» περιοχές με 
προσπάθεια να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα. 
 
 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επένδυσης 
 
1. Δήμαρχος Πύλου 
 
 Νέες θέσεις εργασίας. 
 Διατήρηση παραγωγικών ηλικιών του πληθυσμού. 
 Ζήτηση ανειδίκευτου και ειδικευμένου προσωπικού. 
 Ενοικίαση σπιτιών στις γύρω περιοχές της Π.Ο.Τ.Α. για τη στέγαση των 
υπαλλήλων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου με οικονομικά οφέλη 
στους ιδιοκτήτες. 
 Έλλειψη νέων τουριστικών προγραμμάτων για την περιοχή. 
 Μονοδιάστατη στήριξη του κράτους στον επενδυτικό φορέα. 
 Αντί να στηρίξει τα τοπικά προϊόντα και να τα προωθήσει στους 
επισκέπτες, η εταιρία παράγει δικό της κρασί σε αμπελώνες που 
βρίσκονται στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. 
 
2. Δημοτικός σύμβουλος 
 
 Η κατάσταση επωφελή οικονομικά αποκλειστικά και μόνο την 
επιχείρηση. 
 Μισθώνει με δυσμενείς όρους κατοικίες για το προσωπικό του. 
 Παράγει δικό του κρασί από αμπελώνες που υπάρχουν στην περιοχή του 
Κυνηγού (εκεί όπου προγραμματίζεται να κατασκευαστεί κατά τη Β΄ 
φάση του έργου το Navarino Hills). 
 Απασχολεί οικονομικούς μετανάστες. 
 Προσπαθεί να δημιουργήσει εξαρτώμενους από αυτόν εργάτες χωρίς το 
παραμικρό όφελος της τοπικής οικονομίας. 
 
3. Υποψήφιος εργαζόμενος 
 
Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη τοποθέτηση του πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα. 
 
4. Οι δύο μόνιμοι κάτοικοι της Πύλου 
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 Ο ντόπιος πληθυσμός εργάζεται μεν αλλά όχι σε θέσεις ευθύνης με ό,τι 
συνεπάγεται αυτό. 
 Η λογική του «all inclusive tourism» και η αρνητική οικονομία που 
δημιουργούν τέτοια μοντέλα τουρισμού. 
 Η χορήγηση των χρημάτων από το 2ο και 3ο ΚΠΣ θα μπορούσε να έχει 
γίνει προς όφελος των κατοίκων για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. 
 Φόβοι για απαξίωση του πρωτογενούς τομέα από την κοινωνία. 
 
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επένδυσης 
 
1. Δήμαρχος Πύλου 
 
 Πεπεισμένος για την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση της 
εταιρίας. 
 Εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 Μελέτες για χρήση ανακυκλούμενου νερού και λειτουργία βιολογικού 
καθαρισμού. 
 Δεν υπάρχει κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της παραλίας του Ρωμανού. 
 Μελετάται η κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου σύνδεσης της 
Πύλου με την παραλία του Ρωμανού. 
 
2. Δημοτικός σύμβουλος 
 
 Κατασπατάληση φυσικών πόρων της περιοχής. 
 Παράνομες γεωτρήσεις. 
 Διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση της παραλίας του Ρωμανού. 
 
3. Υποψήφιος εργαζόμενος 
 
Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη τοποθέτηση του πάνω στο συγκεκριμένο 
θέμα. 
 
4. Οι δύο μόνιμοι κάτοικοι της Πύλου 
 
 Σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη ικανοποιητικής ποσότητας νερού. 
 Κτήματα με πηγές πουλήθηκαν στην εταιρία χωρίς να αξιοποιηθούν για 
το καλό της περιοχής. 
 Φόβοι για ιδιωτικοποίηση περιοχών Natura2000 που βρίσκονται στο 
εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. 
 Φόβοι για αστικοποίηση του τοπίου με ψηλά κτίσματα. 
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 Πολιτιστικές επιπτώσεις της επένδυσης 
 
Οι δύο κάτοικοι, που μόνο για αυτούς υπάρχει καταγεγραμμένη άποψη από την 
έρευνα, φοβούνται πιθανές προσπάθειες από την εταιρία για ιδιωτικοποίηση 
και εμπορευματοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής που 
περικλείονται από τις τουριστικές εγκαταστάσεις.  
7.2. Η γενική στάση του κάθε ερωτώμενου πολίτη  
Αναλύοντας τις απαντήσεις-θέσεις των ερωτώμενων ανθρώπων, προκύπτουν 
ορισμένα συμπεράσματα. Λίγους μήνες προτού ξεκινήσει η λειτουργία του 
«Costa Navarino», ο δήμαρχος της Πύλου δείχνει θετικός και αισιόδοξος για τα 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που θα έχει η κατασκευή και η λειτουργία της 
Π.Ο.Τ.Α. στην περιοχή της Πυλίας, πιστεύει πως η ανάπτυξη της επένδυσης θα 
επιφέρει ανάπτυξη και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ταυτόχρονα είναι 
πεπεισμένος για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση από τη μεριά της 
διαχειρίστριας εταιρίας. Αντίθετα, ο έτερος δημοτικός σύμβουλος υποστηρίζει 
πως η λειτουργία ενός τέτοιου «φαραωνικού» έργου θα μονοπωλήσει την 
ανάπτυξη και θα επιφέρει υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας των 
φυσικών πόρων της περιοχής, κρατώντας μία συνεχή αρνητική στάση για την 
επένδυση.  
Ο υποψήφιος εργαζόμενος δείχνει θετικός στην προοπτική λειτουργίας της 
επένδυσης διατηρώντας όμως ορισμένες επιφυλάξεις στο κατά πόσο θα 
τηρηθούν οι δεσμεύσεις της εταιρίας, ενώ παρουσιάζει την ανησυχία του για τις 
οικονομικές εξαρτήσεις που θα αναπτυχθούν μεταξύ των ντόπιων και του 
επενδυτή. Τέλος, οι δύο κάτοικοι της περιοχής (δικηγόρος-κατήγορος και μέλος 
«ΚΙΝΩ») κρατούν ολική αρνητική στάση απέναντι στην επένδυση 
προσπαθώντας όπως υποστηρίζουν να αναδείξουν με τις τοποθετήσεις τους 
ζητήματα που αποσιωπούνται σκόπιμα από τους επενδυτές και υποστηρικτές 
του έργου.  
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. 
 
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε προσπάθεια ώστε να 
παρουσιαστεί όσο το δυνατό καλύτερα το έργο στο σύνολο του, σε συνδυασμό με 
όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό και με κύριο στόχο την πλήρη και 
ολοκληρωμένη εικόνα του. Η λειτουργία μίας επένδυσης του μεγέθους της 
Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Μεσσηνίας μπορεί να 
παρουσιάσει θετικές και αρνητικές επιρροές ως προς την κοινωνία, την οικονομία 
και το περιβάλλον.  
8.1. Θετική αξιολόγηση 
 Οικονομία - Κοινωνία 
Το τουριστικό προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
θέτοντας συνεχώς υψηλότερα τον πήχη του ανταγωνισμού, κάτι που απαιτεί τον 
εκσυγχρονισμό και την διαφοροποίηση του μέχρι πρότινος εθνικού μας τουριστικού 
προϊόντος που είχε ως βάση του όλα αυτά τα χρόνια το πρότυπο «Ήλιος-Θάλασσα» 
για να μην οδηγηθεί στην πλήρη παρακμή του. Ένα σημαντικό τμήμα της εθνικής 
οικονομίας στηρίζεται στο τουριστικό προϊόν. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις, το 
2014 η συμμετοχή του ελληνικού τουρισμού στο Α.Ε.Π. της χώρας ήταν στο 20% 
(Ανδρεάδης Ανδρέας, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). 
Με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα 
γήπεδα του γκολφ που αποτελούν την κύρια αιχμή ανάπτυξης της επένδυσης ή ο 
συνεδριακός, ο ιαματικός, ο πολιτισμικός τουρισμός και ο τουρισμός υπαίθρου που 
αποτελούν δευτερεύοντες αλλά εξίσου σημαντικούς άξονες ανάπτυξης της, το 
εθνικό τουριστικό προϊόν αναβαθμίζεται και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην 
διεθνή απαιτητική τουριστική αγορά. 
Οι τουρίστες που έρχονται για να παίξουν γκολφ στα γήπεδα της επένδυσης και θα 
μείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε πολυτελή δωμάτια και κατοικίες 
παρουσιάζουν οικονομική άνεση, που σημαίνει ότι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα 
από τον μέσο τουρίστα, κάτι που σημαίνει περισσότερα έσοδα. Ταυτόχρονα, η 
«ιδιότητα» τους να μην ταξιδεύουν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, τονώνει το 
τουριστικό προϊόν της χώρας κατά την περίοδο της χαμηλής τουριστικής ζήτησης 
(Οκτώβριος-Μάιος).  
Η επαναλειτουργία του διεθνή αερολιμένα της Καλαμάτας και η σύνδεση του με 
ευρωπαϊκές πόλεις και πόλεις του εσωτερικού (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) θα ωφελήσει 
όχι μόνο ολόκληρο το νομό αλλά και τους γειτονικούς της (Λακωνία, Αρκαδία και 
Ηλεία) αφού η γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση αποτελεί αν όχι την κυριότερη, τότε 
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μία από τις κυριότερες  παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη του ένας επισκέπτης 
προτού αποφασίσει για την περιοχή που θα κάνει τις διακοπές του. Επίσης, 
αποτελεί μια πολύ σημαντική ανάπτυξη στο δίκτυο των μεταφορών που θα 
ωφελήσει σημαντικά, άμεσα και έμμεσα, τον τοπικό πληθυσμό, τόσο για την 
προσωπική ικανοποίηση των μεταφορικών του αναγκών, όσο και για την τοπική 
οικονομία αφού θα αυξηθούν οι τουρίστες που θα μετακινηθούν όχι για 
λογαριασμό της Π.Ο.Τ.Α. αλλά για να επισκεφθούν τους πολυάριθμους γραφικούς 
και ιδανικούς για διακοπές προορισμούς του νομού. Επίσης, η κατασκευή και 
λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. είναι ακόμα ένας σημαντικός λόγος για την βελτίωση του 
προβληματικού οδικού δικτύου στην περιοχή.  
Οι υποδομές και οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Π.Ο.Τ.Α. ευνοούν σε μεγάλο 
βαθμό την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, αφού η λειτουργία του 
αεροδρομίου (40 χλμ απέχει από την Π.Ο.Τ.Α.) σε συνδυασμό με το συνεδριακό 
κέντρο στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, τα δωμάτια υψηλών προδιαγραφών και  με τους 
υπάρχοντες χώρους εστίασης, την καθιστούν ιδανική για την πραγματοποίηση 
συνεδρίων, παρουσιάσεων και λοιπών εκδηλώσεων. Η λειτουργία του κέντρου 
θαλασσοθεραπείας αποσκοπεί στην προσέλκυση τουριστών που αφορούν τον 
ιαματικό και θεραπευτικό τουρισμό.  
Όσον αφορά τις λοιπές εναλλακτικές μορφές τουρισμού (εκτός του γκολφ, του 
συνεδριακού και του ιαματικού που προαναφέρθηκαν) τα αρχαιολογικά μνημεία 
που μπορεί να επισκεφθεί ο επισκέπτης του «Costa Navarino» στην ευρύτερη 
περιοχή (ανάκτορα Νέστορα, αρχαία Μεσσήνη, αρχαία Ολυμπία, κάστρα κλπ) είναι 
πολυάριθμα και εξαιρετικής ιστορικής σημασίας (πολιτισμικός τουρισμός). Το ίδιο 
ισχύει και για τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικά περιοχές και τις περιοχές σπουδαίου 
φυσικού κάλους που σε συνδυασμό με τη Μεσσηνιακή κουζίνα και τις αγροτικές 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανά χρονικά διαστήματα στη Μεσσηνία 
(μάζεμα σταφυλιών-«τρύγος», συλλογή ελαιοκάρπου-«ράβδος» κλπ) ευνοούν την 
ανάπτυξη του τουρισμού της Υπαίθρου.  
Η τουριστική ανάπτυξη που θα προκαλέσει η λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α. θα ωφελήσει 
άμεσα και έμμεσα και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής. Επισκέπτες της Π.Ο.Τ.Α. 
που επιθυμούν να έχουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ευρύτερη 
περιοχή της νοτιοδυτικής και όχι μόνο Μεσσηνίας και επιθυμούν να επισκεφθούν 
ορισμένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα σημεία της περιοχής (αρχαιολογικούς χώρους, 
παραλίες, παραδοσιακούς οικισμούς κλπ), θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και 
ιδιαίτερα τομείς που έχουν να κάνουν με την εστίαση, τα τοπικά προϊόντα και τις 
μεταφορές τους.  
Έμμεσα οφέλη στην τοπική οικονομία παρέχει και η πώληση τοπικών προϊόντων 
στα καταστήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της Π.Ο.Τ.Α. όπως τοπικής 
παραγωγής λάδι, γεωργικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα βιολογικής 
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παραγωγής ακόμα και ψάρια που αλιεύονται από τους επαγγελματίες ψαράδες της 
περιοχής. Επίσης, πιθανή ανάπτυξη της περιοχής θα οδηγήσει και στην αύξηση της 
αξίας των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή και στην προσέλκυση νέων 
επενδύσεων.  
Αρκετοί Μεσσήνιοι, ειδικότερα όσοι βρίσκονται στις παραγωγικές ηλικίες, 
απασχολούνται πλέον ως εργαζόμενοι στις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και στις 
υπόλοιπες προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες της η Π.Ο.Τ.Α. 
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα αυξημένα επίπεδα της ανεργίας που μαστίζουν 
τους νέους και συγκεκριμένα αυτούς που ζουν στην περιφέρεια.  
Η λειτουργία της επένδυσης στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας 
που θα δημιουργηθούν στο εσωτερικό αλλά και έξω από αυτή, είναι πιθανό να 
λειτουργήσει ως πόλος έλξης και επαναπατρισμού για τους Μεσσήνιους που έχουν 
στραφεί στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά και του εξωτερικού 
αναζητώντας εργασία. Έτσι, η ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας θα 
ανακτήσει πνοή  και θα ενισχύσει την παραγωγική δυνατότητα του πληθυσμού της 
αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού, με όσα 
θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει κάτι τέτοιο για την τοπική κοινωνία και 
οικονομία. 
Επιπλέον, η διαφήμιση –ίσως το ισχυρότερο μέσο προώθησης- που θα προκύψει 
από τη λειτουργία μιας τέτοιας επένδυσης για την περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, 
θα διαδραματίσει θετική επιρροή για ολόκληρη την περιοχή της Μεσσηνίας, αφού 
μέσω της προβολής θα γνωστοποιηθούν σε πολύ ευρύτερο κοινό πλέον όλα εκείνα 
τα στοιχεία που κάνουν την περιοχή αξιόλογη τόσο σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς, 
όσο και σε επίπεδο πολιτισμικής κληρονομιάς.  
 Περιβάλλον 
Όσον αφορά το περιβάλλον, η περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας όπου 
αναπτύσσεται η Π.Ο.Τ.Α., όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα κεφάλαια, 
είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη (λιμνοθάλασσα Γιάλοβας, κρίσιμα οικοσυστήματα, 
περιορισμένοι υδατικοί πόροι κλπ). Ωστόσο, η διαχειρίστρια εταιρία για να 
ωφεληθεί μακροχρόνια από την ανάπτυξη της επένδυσης πρέπει να εξασφαλίσει 
την μελλοντική της λειτουργία, χωρίς προβλήματα έλλειψης πόρων ή καταστροφής 
των οικοσυστημάτων αφού κάτι τέτοιο θα επιδρούσε αρνητικά και στην ίδια την 
επένδυση, με τη σταδιακή υποβάθμιση και ουσιαστικά την παρακμή της. Για να 
επιτευχθεί το παραπάνω, πρέπει να τηρηθούν οι όροι βιωσιμότητας και αειφορίας 
που συνοδεύουν το θεσμικό υπόβαθρο του έργου και να τηρηθεί ορθολογική 
περιβαλλοντική διαχείριση. Δηλαδή, μία πιθανή υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
από τη λειτουργία της Π.Ο.Τ.Α., οδηγεί ταυτόχρονα και στην υποβάθμιση της ίδιας 
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της επένδυσης αφού η εύρυθμη λειτουργία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλοντος της περιοχής.  
Επιπλέον, η λειτουργία σε μία κρίσιμη περιοχή ενός μεγάλου οργανωμένου 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος όπως αυτό που αναπτύσσεται στην περιοχή 
μελέτης, περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμηση, κατεύθυνση που δίνεται στα πλαίσια 
του «Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» 
(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) αναφέροντας ως παραδείγματα επιχειρηματικής ανάπτυξης την 
κατασκευή Π.Ο.Τ.Α. και Β.Ε.Π.Ε. (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές).  
Επιπλέον, η ελεγχόμενη ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή 
μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές αυθαιρεσίες που θα βλάψουν ανεπανόρθωτα το 
φυσικό τοπίο όπως γίνεται μερικά χιλιόμετρα βορειότερα στις παράκτιες περιοχές 
του νομού Ηλείας (π.χ. περιοχή Σπιάντζας), όπου δεσπόζει η αυθαίρετη δόμηση 
καταστρέφοντας πολυάριθμους αξιόλογους οικότοπους, με τη θάλασσα να 
καταστρέφει χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερα κτίρια, με τα μπάζα να 
αποθέτονται στον υποθαλάσσιο χώρο (Αργυρόπουλος, 2005). 
Τέλος, επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στην 
περιοχή που αναπτύσσεται πλέον η Π.Ο.Τ.Α. έχουν πάψει να υπάρχουν 
(Αργυρόπουλος, 2005). Ορισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες πριν την κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. ήταν η οργάνωση 
μηχανοκίνητων αγώνων (κυρίως μεταξύ μηχανών), η ελεύθερη κατασκήνωση, η 
διοργάνωση «beach party», η πρόσβαση μεγάλων οχημάτων στην παράκτια 
περιοχή που αναπτύσσονται οι αμμοθίνες και οι καντίνες στην παραλία με την 




8.2. Αρνητική αξιολόγηση 
 Οικονομία - Κοινωνία 
Η κατά μεγάλο ποσοστό αποκλειστική κίνηση των επισκεπτών που διαμένουν στο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στο εσωτερικό αυτού,  επιφέρει μονόπλευρη ανάπτυξη 
σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αναπτυξιακές 
ανισορροπίες και η τοπική οικονομία θα μείνει «αποκλεισμένη» χωρίς ουσιαστικά 
οφέλη και περιθώρια ανάπτυξης.  
Η πολλή μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει η Π.Ο.Τ.Α. η οποία και ανήκει σε έναν 
φορέα προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα στην περίπτωση που μελλοντικά η 
διαχειρίστρια εταιρία επιθυμεί να πωλήσει την επένδυση με ό,τι 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο.  
Επίσης, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος στο μέλλον ο παραγωγικός πληθυσμός της 
περιοχής να είναι οικονομικά εξαρτώμενος από την επένδυση διαιωνίζοντας αυτή 
τη σχέση εξάρτησης. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη μελλοντική απαξίωση της 
αγροτικής τοπικής παραγωγής από τους ίδιους τους κατοίκους και την μείωση 
πρωτοβουλιών για ανάπτυξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
Επιπλέον, αρνητική επίπτωση στο μορφωτικό επίπεδο των νέων θα ήταν δυνατό  να 
επιφέρει η συνεχής χρησιμοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέσεις αποκλειστικά 
ανειδίκευτου προσωπικού μέσα στην Π.Ο.Τ.Α., χωρίς να τους ανατίθενται θέσεις 
που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις (μηχανικοί, οικονομολόγοι, 
περιβαλλοντολόγοι κλπ) και γενικότερα θέσεις μεγαλύτερης εργασιακής ευθύνης.  
Οι μεγάλες κρατικές επιχορηγήσεις που δόθηκαν για την κατασκευή της Π.Ο.Τ.Α. -
έχει κριθεί ως περιοχή δημόσιας ωφέλειας (βλ. κεφάλαιο «Θεσμικού Πλαισίου») – 
δημιουργούν αυτόματα ανισορροπίες στην ανάπτυξη, καθώς τμήμα του τοπικού 
πληθυσμού εντοπίζει μονομερές ενδιαφέρον από την πολιτεία προς τις μεγάλες 
επενδύσεις παραμερίζοντας την ανάπτυξη των μικρομεσαίων που θα τονώσουν 
άμεσα την τοπική οικονομία.  
 Περιβάλλον 
Στον τομέα του περιβάλλοντος, πιθανή αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων για την ανάπτυξη και συντήρηση του γρασιδιού στις μεγάλες 
εκτάσεις των γηπέδων του γκολφ θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτα προβλήματα 
στην ποιότητα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής αλλά και στα διάφορα 
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται κυρίως στις όχθες και την κοίτη των  χειμάρρων 
Σέλα και Ξεριά. 
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Τέλος, πιθανή εκτός ορίων άντληση υπόγειων (γεωτρήσεις) αλλά και επιφανειακών 
υδάτων (από Σέλα και Ξεριά) πέραν των ποσοτήτων που έχουν οριστεί με την 
έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, θα οδηγήσουν στην ποσοτική υποβάθμιση των 
υδατικών πόρων και θα επιφέρουν προβλήματα ανεπανόρθωτα για τη βιωσιμότητα 
ολόκληρης της περιοχής τόσο στον τομέα της ύδρευσης των γύρω οικισμών, όσο και 





Συμπερασματικά, το μέλλον της Π.Ο.Τ.Α. εξαρτάται άμεσα από την εκ μέρους της 
διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής αφού πιθανή κατασπατάληση τους θα 
οδηγήσει στη σταδιακή υποβάθμιση και παρακμή της. 
Η ορθή διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την 
απαραίτητη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία, φαίνεται να οδηγούν 
σε μία βιώσιμη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της μέχρι πρότινος ελάχιστα 
ανεπτυγμένης περιοχής, που θα αναδείξει τη Μεσσηνία σε παγκόσμιο επίπεδο και 
θα την τοποθετήσει ως ενεργό μέλος της απαιτητικής διεθνούς αγοράς του 
τουρισμού. Το τουριστικό κοινό που απευθύνεται πλέον διευρύνεται και 
προσελκύει πλήθος τουριστών που ήταν πολύ πιθανό να μην επισκεφθούν ποτέ τη 
χώρα. Επενδύσεις παρόμοιας φιλοσοφίας με ενισχυμένο αίσθημα περιβαλλοντικής 
προστασίας στην ελληνική περιφέρεια θα αποτελέσουν ένα τονωτικό αναπτυξιακό 
μέτρο για αυτή, ο ρόλος της οποίας στον ελλαδικό χώρο είναι αρκετά 
αποδυναμωμένος σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Κάτι τέτοιο θα  
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Φεβρουάριος 2012. 
- Μαμάσης Ν. & Ευστρατιάδης Αν. & Λασηθιωτάκης Μ. & Κουτσογιάννης Δ., 
Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της 
περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας. 
- Μανταγάρης Αν., Περιφερειακή Μελέτη Νομού Μεσσηνίας, Διπλωματική 
Εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2008. 
- Μαντόγλου Α., Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 2001. 
- Μελισσουργός Γ., Τοπική-Περιφερειακή Ανάπτυξη και η Γεωγραφία των 
Χωροθετικών Αντιθέσεων, Διδακτορική διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
Αθήνα, 2008 
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- Παπαγιαννοπούλου Χ., Συνεδριακός τουρισμός στην Ελλάδα: εναλλακτική 
μορφή συνεδριακού τουρισμού εν πλω, Μεταπτυχιακή Εργασία, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2006. 
- Πετράκος Κ., Costa Navarino, η πρώτη Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή Εργασία, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010. 
- Σαρατσιώτη Ξ., Χωροταξική προσέγγιση και ανάλυση του νοτιοδυτικού 
τμήματος του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Πάτρα, 2011. 
- Σιγάλα Μ. & Χρήστος Ευ., Από τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της 
εμπειρίας. 
- Ψαρρού Ν., Ταξίδι στη Σαμοθράκη, 2009. 
- Bonetti An., Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα - 40 φυσικοί παράδεισοι, 2008 
- Hudson S., Golf Tourism, 2009. 






- Υπ’ αριθ. 1892 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 101-31.07.1990). 
- Υπ’ αριθ. 2150 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’-
118 19.07.1993). 
- Υπ’ αριθ. 2234 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1892/1990 Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142-
31.08.1994). 
- Υπ’ αριθ. 2545 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 254-15.12.1997). 
- Υπ’ αριθ. 3299 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α’ 261 23.12.2004). 
- Υπ’ αριθ. 3550 «Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο 
άρθρο 9 του ν. 3299/2004 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α’ 72-
26.03.2007). 
- Υπ’ αριθ. 4002 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου 
– Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α’ 180-22.08.2011). 
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Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
 
- Αριθ. 24069/3817 «Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση περιοχών ως Περιοχής 
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), καθορισμός ορίων και 
περιορισμών στις χρήσεις, έγκριση της διάταξης των εγκαταστάσεων, των 
όρων για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και του φορέα ίδρυσης 
και εκμετάλλευσής της» (ΦΕΚ Δ’ 887-22.10.2001). 
- Αριθ. 25294 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ Β΄1485-
10.10.2003). 
- Αριθ. 1079579/7291/0010 «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη 
δημιουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στο 
νομό Μεσσηνίας» (ΦΕΚ Δ’ 925- 18.10.2004). 
- Αριθ. 31656 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμό 
24069/3817/19.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης Χαρακτηρισμός και 
οριοθέτηση περιοχών ως Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 
(Π.Ο.Τ.Α.), καθορισμός ορίων και περιορισμών στις χρήσεις, έγκριση της 
διάταξης των εγκαταστάσεων, των όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσής της» (ΦΕΚ 
Δ’ 766-25.07.2005). 
- Αριθ. 6876/4871 «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 128-03.07.2008). 
- Αριθ. 24208 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμόυ και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β’ 1138-11.06.2009). 
- Αριθμ. 67659 «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β’ 3155-12.12.2013). 
- Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ275 «Τροποποίηση διατάξεων του Ελληνικού 
Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000 λόγω αναθεώρησης του Χάρτη 









- http://www.nomosphysis.org.gr (Μη κυβερνητική οργάνωση για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη) 
- https://www.technologismiki.com (Νομοθεσία για μηχανικούς) 
- http://www.iospress.gr  
- http://gipeda-golf.blogspot.gr 
- http://www.unioncatalog.gr (Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) 
- http://www.geodata.gov.gr (Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Ερευνητικού Κέντρο «Αθηνά») 
- http://www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο) 
- http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής) 
- http://www.westincostanavarino.com (Costa Navarino) 
- http://www.timetv.gr (διαδικτυακή τηλεόραση του εκδοτικού οργανισμού 
Active Business Publishing LTD) 
- http://filotis.itia.ntua.gr (ΦΙΛΟΤΗΣ, βάσεις δεδομένων για την ελληνική 
φύση) 
- http://www.ornithologiki.gr (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία Ε.Ο.Ε.) 
- http://www.kathimerini.gr  
- http://www.statistics.gr (Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
-  http://www.archaiologia.gr (Αρχαιολογία και Τέχνες Ανώνυμη Εκδοτική και 
Εμπορική Εταιρία) 
- http://www.temes.gr (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη 
Εταιρία) 
- http://www.eleftheriaonline.gr (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, τοπική Μεσσηνιακή εφημερίδα) 
- http://www.costanavarino.com (Costa Navarino) 
- Google Earth προγραμμα 
- http://www.ypeka.gr (Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 
- http://meropitopik.blogspot.gr 
- www.panoramio.com 
- http://www.romanoscostanavarino.com (Costa Navarino) 
- http://www.dpgr.gr 
- greece.terrabook.com 





- http://www.archelon.gr (Σύλλογος για την προστασία της Θαλάσσιας 
Χελώνας) 
- http://www.naftemporiki.gr 
- http://www.costanavarinogolf.com (Costa Navarino) 
- http://www.investingreece.gov.gr 
- www.kathimerini.gr  
- http://natura2000.eea.europa.eu (Natura 2000 Network Viewer) 
- http://commons.wikimedia.org 
- http://ppel.gov.gr (Περιφέρεια Πελοποννήσου) 
- http://www.peloponnesos.gr  
- http://www.buildings.gr 




- http://labtect.geol.uoa.gr (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο 
Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων) 
- http://el.science.wikia.com 
- http://portal.tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) 
- http://www.cvf.gr (Ίδρυμα Βασίλη Κωνσταντακόπουλου) 
- http://www.itia.ntua.gr (Ερευνητική ομάδα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τομέας Υδατικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος) 
 
